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An ev e n in g ^ ° me
For your unreserved devotion to God and His king­
dom, for your faithful service to our college, and for 
your genuine interest in each of us, we hold you in 
highest esteem.
Because of your decisive leadership, your continued 
campus improvement program, your untiring efforts 
to raise the scholastic standard of the college; because 
you are prominent in our thoughts every day, we dedi­
cate our 1955 Aurora diary to you, our president, Dr. 
Harold W. Reed.
Gracious dining
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don carpenter
“L et us have the testimony of 
one who has tried and who out 
of his personal experience can 
say 1 know W hom I have b e ­
lieved.”
VV
I
.  L \
\
harvey galloway
‘The world is blessed most by  
men who do things and not by  
those who merely talk about 
them !’




betty thill
‘W hen love and skill work to 
gether, expect a m asterpiece.’
don watson
'The true calling o f a Christian 
is not to do extraordinary 
things, but to do ordinary 
things in an extraordinary way.”
A

“Christ is not valued at all, un­
less H e is valued above all.



L eft to right:
First row: J. Barnell, P. McGuire, G. Phillips, Dr. Cotner, M. Reed, H. Galloway, R. Peters, D. Hill, M. Birchard, II. Berkey. 
Second row: F. Bowers, M. Hoffcrt, C. Mathews, C. Hasselbring, B. Crabtree, B. Squires, II. Romeril, D. Vickery.
student council
Whether it be the initial task of proposing a program, the intellectual 
task of the coordinate planning of it, or the physical task of applying 
one’s skills and energies, the principal motive of the Student Council is 
to better serve for a better Olivet.
Included in the year’s activities was the complete re-decoration of 
the Wagon Wheel. On the social side there were the freshmen party, 
the fall bar-b-cue, Christian film productions, travelogues, the Tip-Off Parade, the annual Christmas party, 
a spring lawn party, and an outstanding lyceum series.
President....................... Millard Reed
Secretary..........................Ruth Peters
Treasurer..............Harvey Galloway
Faculty Advisor. .Dr. John Cotner
millard
harvey
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Le//. to right:
Seated: D. Elwood, treasurer; C. Mathews, student council 
representative; M. Hoffert, president.
Standing: D. Watson, vice president; G. Nance, secretary; Prof. 
Strickler, sponsor.
seniors
Wesley E. Bentley
Springfield, Massachusetts 
Theology Major
Mary Ellen Quick 
Granville, Ohio 
Education Major 
Spartan Basketball 1, 2, 3, 4; 
Softball 2; Science Club 4; 
F.T.A. 3, 4; Chi Sigma Rho 1, 
3, 4; Debate 3; Commerce 
Club 2.
Calvin E. Mathews 
Galena, Illinois 
Psychology Major 
M.D.A. 2, 3; Officer 3; Student 
Council 3, 4; Officer 4; Quartet 
1, 2; Chancel Choir 1; Prayer 
Band Officer 3, 4; Ministerial 
Fellowship 1, 2, 3, 4; Aurora 
Staff 3, 4; Bus. Mgr. 4; Class 
Officer 4.
Imogene Collins 
Brazil, Indiana 
Post Graduate
Secondary Education Major 
Platonian Philosophical 3, 4; 
Officer 4; Ministerial Fellowship 
4; Varsity Debate 4; Daugh­
ters of Martha Ann Wines 1, 2, 
3, 4; Linguistic Club 1, 2; 
Christian Worker’s Band 2, 3, 
4; Forensic Society 4; Foreign 
Relations Club 3, 4; Officer 4; 
Who’s Who 4.
Marvin Hoffcrt 
Sikeston, Missouri 
Music Education Major 
Band 2, 4; Officer 4; Orchestra 
3; Quartet 1, 2; Organ Guild 3, 
4; Woodwind Ensemble 3; Stu­
dent Council 4; Senior Class 
Officer 4.
Fred Borger, Jr.
Chariton, Iowa 
Theology Major 
M.D.A. Council 1; Indian Soci­
ety 1, 2, 3, 4; Ministerial Fel­
lowship 1, 2, 3, 4.
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Harry Soward
Anderson, Indiana 
Theology Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 4.
Ruth McClain
Bourbonnais, Illinois 
Music Education Major 
Glimmerglass Staff 1, 2; F.T.A^ 
1; Commerce Club 2; Olivetians 
2, 3, 4; Officer 2, 3, 4; Orpheus 
1, 2, 3, 4; Officer 3; Who’s 
Who 3; Orchestra 4.
Evelyn Armstrong 
Edon, Ohio
Religious Education Major 
Missionary Band 1.
Bernard Gill
Surprise, Nebraska 
Theology Major
Nancy Tesch
Midland, Michigan 
Business Administration 
Major
Chi Sigma Rho 4; Officer 4; 
Commerce Club 2, 3, 4; Officer 
4; Organ Guild 2, 3, 4; Officer 
4; Queen’s Court 4.
Rolland Kerns 
Columbus, Ohio 
Speech Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 
4; Officer 3, 4; Student Tribu­
nal 2, 4; NYPS Officer 2.
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seniors
Millard Reed
Hannibal, Missouri 
Philosophy Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 
4; Plutonian Philosophical 2, 3, 
4; English Guild 3; Class Offi­
cer 1, 2; Prayer Band Officer 
2, 3; Student Council President 
4; Varsity Debate 1, 2; Chi 
Sigma Rho 1, 2; Orpheus Choir 
2, 3, 4; Viking Quartet 1, 2.
William H. Coil 
Beardstown, Illinois 
Church Music Major 
Ministerial Fellowship 1; Or­
pheus Choir 2, 3, 4; Organ 
Guild 3, 4; Ambassador Quar­
tet 1, 2.
Arthur Salisbury 
Lapeer, Michigan 
Theology Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 4.
Shirley Strickler 
Bradley, Illinois 
Social Science Major 
Basketball 1, 2, 3, 4; Softball 
1, 2; “O” Club 1, 2, 3, 4; 
Officer 4; Aurora Staff 1, 2, 3; 
Editor 3; Tip-Off Court 4; 
Student Council 3; Who’s Who 
4.
Beverly Petersen 
Kankakee, Illinois 
Music Education Major 
Organ Guild 1, 2, 3, 4; F.T.A. 
4; Apollo 4; Home Ec Club 1; 
Orchestra 4.
Helen Bos Kanipe
East Detroit, Michigan 
Secondary Education Major 
Commerce Club 1, 2; F.T.A. 3.
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pWillis Coburn 
Ironton, Ohio 
Theology Major 
Ministerial Fellowship 3; Apollo 
Chorus 4.
Elsie Morse
Midland, Michigan 
Business Administration 
Major
W.R.A. 1, 2, 4; Officer 2, 4; 
F.T.A. 3; Commerce Club 1, 
2, 3, 4; Officer 3, 4.
Gwen Ulveling 
Kankakee, Illinois 
Music Education Major 
F.T.A. 4; Spartan Softball 4 
Basketball 1, 2, 3, 4; Track 3 
Orpheus 4; Chancel Choir 3 
Orchestra 2; Band 1; Trio 2 
Music Educator’s Club 2.
Walter R. Mingledorff 
Douglas, Georgia 
Speech Major 
Orpheus Choir 2; Commerce 
Club 3.
Donald Nelson
Chesterton, Indiana 
Theology Major 
Ministerial Fellowship 2, 3, 4.
Ruth Thomas 
Lima, Ohio
Elementary Education Major 
F.T.A. 3, 4; Science Club 3, 4; 
Missionary Band 1, 2, 3, 4.
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seniors
Carol Lusk 
Fostoria, Ohio 
Chemistry Major 
Science Club 3, 4; Officer 3, 4; 
Spartan Basketball 3; Mission­
ary Band 2, 3, 4.
Jack Barncll
Sturgis, Michigan 
Philosophy Major 
Ambassador Quartet 1, 2; Vik­
ing Quartet 2, 3; Orpheus
Choir 2, 3; Officer 3; Chancel 
Choir 1, Olivetians 3, 4; Officer 
4; Ministerial Fellowship 1, 2, 
3, 4; Platonian Philosophical 2, 
3; Officer 2; Student Council 
2, 3, 4; Class Officer 1, 2; 
Troian Softball 1, Track 3; 
Basketball 3, 4; Aurora Staff 3, 
4; Editor 4; Who’s Who 4.
R. David Craig
Bourbonnais, Illinois 
Philosophy Major
Jean Estelle Barncll 
Sturgis, Michigan 
Music Education Major 
Chancel Choir 1; Orpheus Choir 
Choir 2; Girl’s Trio 2; Apollo 
Choir 3; F.T.A. 2; M.E.N.A. 3; 
Aurora Staff 2, 3; Orchestra 4.
Richard Edwards 
Winchester, Indiana 
English Major 
Spartan Cheerleader 1, 3; Chan­
cel Choir 2, 3; Officer 3; Chi 
Sigma Rho 2; Officer 2; Soci­
ology Club 3; Aurora Staff 1, 
2, 3; Ministerial Fellowship 1; 
F.T.A. 4; Who’s Who 3; Glim- 
merglass Reporter 1.
Mae Spearman 
Keokuk, Iowa 
Music Education Major 
Music Educator’s Club 1; F.T.A. 
3; Music Educator’s Association 
4; Orpheus 4; Orchestra 3, 4.
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Katherine Shoemaker 
Columbus, Ohio 
Home Economics Major 
Home Ec Club 3, 4; Science 
Club 2, 3, 4; F.T.A. 4; W.R.A.
1, o, 4; Spartan Softball 1;
Chancel Choir 1, 2, 3; English 
Guild 4.
Violet Schoenwetter 
Columbus, Wisconsin 
Elementary Education Major 
F.T.A. 2, 3, 4; “O” Club 3, 4; 
Missionary Band 2; W.R.A. 3; 
Apollo Cborus 4.
Harvey Galloway 
Columbus, Ohio 
Mathematics Major 
Class Officer 2; Trojan Society 
Officer 3; Student Body Treas­
urer 4; Who’s Who 4; Trojan 
Football 1; Coach 2; Commerce 
Club 2.
William Eugene Anderson 
Frazeysburg, Ohio 
Chemistry Major 
Science Club 1, 2, 3, 4; F.T.A. 
2, 3, 4; Officer 4; Spartan 
Basketball 3, 4; Spartan Soft­
ball 4.
Marvin Grooms 
Dayton, Ohio 
Theology Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 
4; International Relations 4; 
M.D.A. 3; Chi Sigma Rho 4; 
Indian Ping Pong 2, 4.
James Brillhart 
Trinway, Ohio 
Chemistry Major 
Science Club 2, 3, 4; Officer 
3, 4; Platoman Philosophical 4; 
Spartan Softball 3, 4.
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Oscar Sheets
Frankfort, Indiana 
Theology Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 
4; Foreign Relations 4; Mission­
ary Band 1, 2, 3, 4; Platonian 
Philosophical 4.
Betty Thill
Stockton, Illinois 
Elementary Education Major 
Science Club 2; F.T.A. 2, 3, 4; 
W.R.A. 3; Missionary Band 2, 
Band 1.
Elisabeth A. Holstein 
Kalamazoo, Michigan 
Business Major 
Commerce Club 3, 4; Officer 4; 
W.R.A. Officer 4; F.T.A. 4.
Charles E. Stevens 
Lowell, Michigan 
History Major 
F.T.A. 4; Commerce Club 3.
seniors
Joyce Mandly
Crown Point, Indiana 
Church and Choral Music 
Major
F.T.A. 3, 4; Officer 4; Organ 
Guild 3, 4; Apollo Choir 4; 
Trojan Basketball 3; W.R.A. 
Council 4; Glimmerglass Staff 
3, 4.
Rufus Sanders
Birmingham, Alabama
Theology Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 
4; Missionary Band 1, 2, 3, 4.
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Harold W. Canaday 
Dana, Indiana 
Theology Major 
Missionary Band 2, 3, 4; Officer 
2, 3; Ministerial Fellowship 4.
Kenneth McLain 
Tampa, Florida 
Religious Education Major
Olive Hall
Newcomerstown, Ohio 
Education Major
Duane G. Piper 
Kankakee, Illinois 
Mathematics Major
David L. Elwood 
New Castle, Indiana 
Psychology Major 
International Relations Club 2, 
3, 4; Officer 2, 3, 4; Science 
Club 2, 3; Student Missionary 
Band 3; Class Officer 4; Glim- 
merglass Staff 4; Who’s Who 4.
David Holstein
Ethel, West Virginia 
Theology Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 4.
[ 3 3  J
Glenna Nance 
Ccdarville, Ohio 
Music Education Major 
Music Educator’s Club 1; Organ 
Guild 1, 2, 3, 4; Band 1, 2, 
3, 4; Orchestra 1; F.T.A. 4; 
W.R.A. Council 2, 3, 4; Officer 
3, 4; Apollo Choir 4; Senior 
Class Officer 4.
seniors
Clifford Stone
Kankakee, Illinois 
Speech Major 
Ministerial Fellowship 4; F.T.A. 
4.
LcMoyne Leas
Hammond, Indiana 
Theology Major 
Ministerial Fellowship 1, 3, 4; 
Missionary Band 1, 3, 4; Spar­
tan Football I, 2, 3, 4; Basket­
ball Manager.
Betty Nauman 
Marengo, Ohio 
Elementary Education Major 
F.T.A. 1, 2, 3, 4; Officer 4; 
W.R.A. Council 3, 4; Spartan 
Basketball 1, Science Club 1, 2.
Norman Zurcher 
Berne, Indiana 
Philosophy Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 
4; Missionary Band 3, 4; Officer 
4; Chi Sigma Rho 2; Indian 
Track 1, 2, 3; M.D.A. Council 
4; Officer 4.
Pansy Spohn
Harrison, Michigan 
Elementary Education Major
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■Ronald Smith
New Castle, Indiana 
Busin ess Administration 
Major 
Commerce Club 4.
Neil B. Wiseman 
Detroit, Michigan 
Religious Education Major
William O. Smith 
Pontiac, Illinois 
Theology Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 
4; Trojan Track 1, 2, 3, 4.
Paul Canen 
Berne, Indiana 
Philosophy Major 
Platonian Philosophical 4; Min­
isterial Fellowship 1, 2, 3, 4; 
Missionary Band 4.
Jean Schray 
Geneva, Ohio 
Church Music Major 
Transfer Student 1; Indian Bas­
ketball 2, 3, 4, Softball 2, 4, 
Track 2, 3, Organ Guild 3, 4; 
Officer 4; “O” Club 3, 4; Or­
pheus Choir 3, Apollo Chorus 
4; Chancel Choir 4; Band 4, 
Officer 4.
Jerry Parker
Evansville, Indiana 
Theology Major 
Band 1, 2, 3, 4; Officer 4; 
Orchestra 3; Ministerial Fellow­
ship 3; Trumpet Trio 4; Brass 
Choir 3, 4.
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Frank M. Fitggerrel 
Ottawa, Illinois 
Music Education Major 
Orpheus 1, 2, 3, 4; Viking 
Quartet 2; Olivetians 2, 3, 4; 
F.T.A. 2, 4; Ministerial Fellow­
ship 3.
Evangeline Lane
Bourbonnais, Illinois 
Elementary Education Major 
Missionary Band 1, 2; Officer 2 
Chancel Choir 2, 3; Officer 3 
Aurora Staff 2; F.T.A. 3, 4 
Officer 3; N.Y.P.S. Officer 1.
seniors
Wanda Terry
Cincinnati, Ohio
F.T.A. 2, 
2; Indian 
Glimmer-
Education Major 
Science Club 2, 3, 4; 
3, 4; Home Ec. Club 
Girl’s Basketball 1; 
glass Staff 1.
Melvin Riddlebargcr 
Bethel, Ohio 
Theology Major
Donald L. Watson 
Reading, Ohio 
Business Administration 
Major {{
Spartan President 2, 3, 4; O 
Club 2, 3, 4; Officer 3, 4; Com­
merce Club 1, 2, 3, 4; Class 
Officer 4; Chancel Choir 2; 
Officer 2; Orpheus Choir 3; 
Science Club 1.
Donald D. Carpenter 
South Bend, Indiana 
Philosophy Major 
Ministerial Fellowship 3; Public 
Relations 3; Platonian Philo­
sophical 3; Chancel Choir 3; 
Spartan Football 2, 3, 4; Track 
2, 3, 4; Basketball.
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Raymond Barr 
Kankakee, Illinois 
Theology Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 
4; Platonian Philosophical 2, 
3, 4.
James D. Pate
Glenwood, Arkansas 
Speech Major 
International Relations Club 3, 
4; Chi Sigma Rho 4; Ministerial 
Fellowship 2, 3.
Virgil Kurth
Grand Park, Illinois 
English Major 
Science Club 3; F.T.A. 3; Com­
merce Club 3, 4.
Paul R. Belt
Caledonia, Ohio 
Philosophy Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 
4; Platonian Philosophical 3, 4; 
International Relations 3, 4; 
Trojan Football 2, 3.
Paul K. Komori 
Osaka, Japan 
Theology Major 
Missionary Band 3, 4; Minis­
terial Fellowship 3, 4.
S. Wayne Smith 
Nashville, Indiana 
Theology Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 4.
[ 3 7  j
James J. Stark, Jr.
Olivet, Illinois 
Speech Major 
Ministerial Fellowship 2, 3, 4; 
Platonian Philosophical Society
3, 4; International Relations 
Club 2, 3, 4; Spartan Football
4 .
Edgar R. Jewell
Indianapolis, Indiana 
Theology Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 
4 ; Missionary Band 3.
Harry Romeril
Indianapolis, Indiana 
Philosophy Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 
4; Spartan Football Coach 3, 4; 
Platonian Philosophical 3, 4; 
Prayer Band President 4; Inter­
national Relations Officer 2; 
Gliminerglass Staff 3, 4.
Marvin Donaldson 
Lima, Ohio 
Theology Major 
“O” Club 3, 4.
Walter W. Smith 
Columbus, Ohio 
Theology Major 
Ministerial Fellowship 1, 2, 3, 4.
John Petrie
Columbus, Ohio 
Philosophy Major 
Ministerial Fellowship 1; Pla­
tonian Philosophical 2, 3, 4; 
Commerce Club 1; International 
Relations 2, 3, 4; Aurora Staff 4.
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Ricardo Fernandez 
Habana, Cuba 
Post Graduate 
Theology Major 
Student Missionary Band 1, 2, 
3, 4; Officer 2, 3; Ministerial 
Fellowship 1, 2, 3, 4.
Mary Roven
Kankakee, Illinois 
English Major
Paul L. Cook 
Bradley, Illinois 
Post Graduate 
Religious Education Major
Warren Vore 
Athens, Ohio 
Post Graduate 
Theology Major
Seniors Not Pictured
Raymond Ahlemann 
Ruth Bunzel 
David E. Craig 
Marvin Drake 
Daniel Feam 
Shirley Hamilton 
Charles Henry 
Norman Hornburg
Lowell Oberlander 
Samuel Parton 
Ramon Richards 
Alvah Stone 
Carolyn Taylor 
Wanda Taylor 
Bernice Waters 
Winard Wilhoyte
James Wright
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Le/t to right:
Seated: M. Thill, treasurer; R. Crabtree, vice president; R.
Squires, president.
Standing: C. Hasselbring, student council representative; L. 
Green, secretary; Prof. Vail, sponsor.
juniors
Robert Squires
T ru sted  le a d e r , am bitiou s,  
g o o d  star t f o r  s u c c e s s fu l  
p rea ch er .
Dave Priest
A rd en t  stu d en t o f  ch em ­
istry , easy -goin g , M a x ’s 
mon.
Catherine Fulwider
V iv ac iou s  con vcrso tion o l-  
ist, a rd en t stu d en t o f  
ch em istry , o go-g etter.
/
Wendell Parsons
“ W eep ,”  m a g B fic ien t  In -  
dion  d r ib b le r , “ N ev er  
fo i l s  to sh ow ,”  g en u in e.
Kathryn Horner
F em in in e  ch orm , sw eet  
p erson a lity  fu l l  o f  r a s ­
ca lity , “ C ln tck’s .”
George Hemmingsen
D ev oted  hu sb on d , con-  
siston t C hrist ion  l i fe ,  s in ­
cere .
Donald Nelson
Q u iet g en tlem an , stu den t  
pastor , fr ie n d ly  sm ile .
Riehard Hawley
P o p u la r  m ech an ic  I D e­
p en d a b le  in all' o c tiv itie s , 
g en u in e  s in cer ity .
Richard Steidel
G o o d - n o t  u r e d ,  ca lled  
p rea c h er , b ou n d less  en ­
ergy.
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Bill Thorpe
C hristian  ex a m p le , a b le  
artist, d ep en d a b le .
Juanita Beanblossom
“ Ydo h oo , T o o t le ,”  su n n y  
d isp os ition , s ter lin g  ch a r ­
a cter.
Jane Dike
S tu d iou s, n ea t, “ In  q u iet­
n es s  a n d  con fid en ce  sh a ll  
be h e r  s t r e n g t h ”
Eva Garrett
B e a r s  acq u a in tan ce , fa v ­
o rab le  fu tu re , easy  going .
Harold Benge
Q u iet g e n tlem en , sy stem ­
atic , s in cere .
Eleanor Bolender
S e r v ic e  w ith  a  sm ile , 
qu iet  u nassu m ing  m a n n er .
Jay Foster
C ap a b le  N .Y .P .S . le a d e r ,  
“ c o n ten ted  h u s b a n d d e ­
te rm in ed  w o r k e r .
Wendell Kizzie
V ariety  o f  in teres ts , lo v es  
to  eat, in d ep en d en t.
Barbara Strong
A b le  s e c r e ta r y , su p erb  I n ­
d ian , g en u in e.
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juniors
James Knox 
B asso  P r o f  u ndo, a ll a ­
rou n d  g oo d  fe l lo w , O r­
p h eu s  p rcxy .
Russell Clark
P r e c is e  bu s in essm an , n ew  
D a d d y t con s is ten t s in c er e  
C hristian ,
\  , i
Nonna Blochberger
C apable  P . B . P r o f . ,  w in ­
ning w ays, “ Y o u ’ll find  
h e r  in th e  g y m .”
Robert Agan
D ilig en t w o r k e r , a  sm ile  
an d  a iv o rd  fo r  e v ery o n e ,  
am bitiou s.
Floyd Kanipe
L ik e a b le , c o o p e r a t i v e ,  
sp ir ited  con v ersa tion a list, 
lo y a l son  o f  M ich igan .
Willard Braker
In q u is it iv e , lo v e r  o f  
books , a g re ea b le .
John Neff
M ad e th e  “ H u r d le ,” con  
s c l e n t  i o t i s  p h ilo sop h er ,  
crazy  abou t “ W a rren  A v ­
e n u e .”
Gene Houchins
M a ster  o f  the je s t e r s ,  
to o k  th e  fa t a l  s tep , lo v es  
life .
William Van Meter
Ju s t  plain “B ill ,”  qu iet 
u nassu m ing  m an n er, d e fi­
n ite  goa ls .
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Kenneth Whitman
R eserv ed , g en ia l, lo ca l  
m an, con sisten t.
Hildath Lawrence
A pollo  son g ster , ob lig in g , 
fr ie n d  to all.
Carolyn Holland
F lig h ty  f l u t i s t ,  o u t e r  
ca lm  in n er  p e a c e , s in cer e  
s tu d en t.
Hilbert Miller
A esth e t ic  n a tu re , con sist­
en t a ttitu d e , a  q u iet  g en ­
tlem an .
Harry Salsbury
P ersisten t , a ll f o r  C hrist, 
ser io u s .
Earl Armstrong
H a p p ily  m a rr ie d , p leas in g  
p erso n a lity , h a rd  w o r k e r .
Forrest Robbins
H o m e  -  lov in g , p lea san tly  
op tim istic , d e p en d a b le  
u sh er .
Robert Crabtree
N eates t o f  th e  n eat, s p o k ­
en  fo r ,  cam pu s sw ea te r  
boy.
David Robbins
P r o u d  p ap a , s in c e r e  an d  
con scien tiou s, co rd ia l.
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juniors
Rutli Peters
E n g ag in g  p e r s o n a l i t y ,  
a b le  T ro jan  a th lete , d e ­
p en d a b le .
Adrian DelCamp
A lert s tu d en t, fr ie n d ly ,  
B e s p ec k lc d  p h ilo sop h er .
Virginia King
S un n y d isp osition , O r­
p h eu s  w arb ler , baby -s itter .
Prentiss Tomlinson
E ffic ien t  bu sin ess  m an ­
ag er , w ell-g room ed , s tu d i­
ous.
Joe Wilson
S e r e n e , con s is ten t C hris­
tian , p rou d  fa th er .
Beverly Hickler
A lw ay s  on  the go , T ro ­
ja n  en th u siast, e ffic ien t  
s ec r e ta ry .
Elizabeth Davis
Prim , s ed a te , t i r e l e s s  
w orker , shy  sm ile.
Robert Brown
P ian o  lid  l i ft e r ,  instrm  
to r  in  "S tu d io  N in e ,” 
neat.
Carol Lockwood
L oq u a c iou s , an oth er  
“ P .K .” , en erg etic .
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Bernice Willfong
S e l f  su ffic ien t, p u b l i c  
s c h o o l t e a c h er , fr ie n d ly  
sm ile.
:
Doris Anderson
O v erp ow erin g  lov e  fo r  
th e  in fo rm a l, b ig -h earted .
Marvin Thill
20th  C en tu ry  A risto tle ,  
s low  bu t su re , e sp o u sed .
Betty Toole
S  n a  p p in  g e y e s ,  t r u e  
fr ie n d ,  g oo d -n atu red .
I
Dennis Hill
S h o w er  son g ste r , e n e r ­
g etic , “ D e a d lin e  D en
Paul Stinnette
A p p e a l i n g  p e rson a lity , 
top -n otch  tru m p eter , h igh  
id ea ls .
Beverly Fullerton
S u p erb  im ita tor , “ d esp ic ­
a b le  du m m y -b ird ,"  T r e n c h  
H o rn  en thu siast.
Mary Birchard
“ Ip a n a ”  s m ile , la d y -lik e , 
c a lm n ess  o f  d isposition .
I
Janice Powell
E ffe r v e s c e n t  p e rson a lity , 
alw ays g o o d  fo r  gab, 
“ T in y  T o rn a d o .”
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Mary Maxwell
“ T o knozv h er  is to lik e  
h e r ,” s e r e n e , fr ie n d  to-  
all.
Evelyn Holland
S t u d i o u s ,  sp on tan eo u s  
sm ile , tacitu rn .
juniors
Katherine Yogi
C om peten t sw im m ing  in­
s tru ctor , sy stem atic , un­
trou bled  m an n er.
Ronald Justice
G o o d - n a t u r e d ,  fu tu re  
m in ister , fa m ily  m an.
Gordon Dawes
P o s it iv e , s in c e r e  C h ris­
tian  le a d e r , p o e tica l.
Freda Hawk
P o is ed , m u sic ian , g oo d  
sen se  o f  h u m or .
Ada Mae Trimble
E ffic ien t  lib ra r ian , d il i­
g en t, r es e rv ed .
Maxine Dawson
E n th u sia s tic  p r o m o t e r ,  
w arm , fr ie n d ly  p e r s o n a l­
ity.
Herb Samra
V ivac iou s  v io lin is t , v a r i­
ety  o f  in teres ts , zea lou s.
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Kenneth Cumins
XV in n in g  sm ile , I e v e s  a 
g o o d  jo k e ,  m u sic  m a jor .
Lena Green
C ap a b le  m o n itor , a g r e e ­
a b le  p e r so n a lity , sp ark lin g  
ey es .
Delores Steele
W arm  p erso n a lity , q u iet , 
h ard  w ork in g .
Eldon Shults
D ev o te d  s erv an t  o f  G od , 
n ice  fa m ily .
Harold Rose
A lw ay s g o o d  f o r  a  son g , 
jo k e r ,  sp ea k s  fr o m  th e  
d ep th s.
Lloyd Patterson
<(G reat S c o t t /*  g o o d  fo r  
a lau gh , con sc ien tio u s  
C hristian .
Wesley Burns
P la c id , cam p u s m a in te ­
n an ce  m an.
Walter Scott
M in ister ia l ca llin g , H oos-  
ic r , e n e rg e tic  s tu d en t.
Jean Ann Lee
P lea sa n t , prim , co n s id e r ­
a te ly  c o o p e r a t iv e , hard  
w orker .
[ 4 9 ]
(
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juniors
Bruce Phillips
M a rth a ’s man,  b ew ild er ­
ing in sight, s ky  h igh  
po in t av erag e .
Harlan Else Francis Harryman
P lea sa n t, p ro sp ec t iv e  en- I n d u s t r i o u s  s t u d e n t ,  
q in eer , Io w a n . a g r e ea b le  sm ile , n ice to-
kn ow .
Chester Barnes
S u c c e s s f u l  s a l e s m a n ,  
“ C h et,” la ten t sen se  o f  
hu m or.
Keith Engle
E n tli u siastic  i n q u i s i t o r ,  
ard en t  bu sin essm an , d ra ­
m atica lly  in clin ed .
Intruding on old McDonald
Mobbed ice cream clerk
“Oh where did the Juniors go?”
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Le/t to right:
Seated: R. North, treasurer; D. Anderson, vice president; G.
Phillips, president.
Standing: P. McGuire, student council representative; Prof. 
Liddell, sponsor; D. Barker, secretary.
sophomores
Marilyn Lane 
Bourbonnais, Illinois
Lora Tippey 
Columbus, Ohio
i .
Raymond Cain 
Anderson, Indiana
Dorothy Dieckhoff 
Fall River, Wisconsin
m
Charles Tooley 
Princeton, Indiana
Alfred Nielsen 
Oilween, Iowa
Nancy Castelletti 
Chicago, Illinois
Douglas Reedy 
Decatur, Illinois
Leonard Ennis 
Bourbonnais, Illinois
\
LaVonna West 
Fort Branch, Indiana
Gordon Humble 
Sullivan, Indiana
I
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Charles Bowers 
Mishawaka, Indiana
Norma Morse 
Midland, Michigan
Patricia Gould 
Martinsville, Indiana
Lyle Schoenwetter 
L W aterloo, Wisconsin
Vf
Maxine Cook 
Hartford City, Indiana
Gerald Newby I (  
Kankakee, Illinois
John Dodds 
Lakeview , Ohio
Robert Unger Mary Jo Cannon Haskel Moore
Edwardsville, Illinois Dayton, Ohio Woodruff, W est Virginia
Beulah Brooks 
Iowa City, Iowa Ted Rypczynski Blue Island, Illinois
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sophomores
Rosalie Downs 
Mount Gilead, Ohio
Eugene Foiles 
Jerseyville, Illinois
Sari Vastbinder Bruce Bridgeo David Whitteberry
Dayton, Ohio Port Martland, Lafayette, Indiana
Nova Scotia, Canada
Ronald Smith 
Fremont, Ohio
Darlene Barker 
Portsmouth, Ohio
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Lowell Staley 
Casy, Illinois
m
Plynn Pennock 
Lowell, Michigan
Keith Hawley 
Rochester, Michigan
David Anderson 
Chicago, Illinois
Paul Bassett 
Norwood, Ohio
Bob Hunt Holland Reidel
Mount Carmel, Illinois Attoona, Wisconsin
Clinton McLouth 
Bourbonnais, Illinois
**>
Paul Tanner 
Kankakee, Illinois
Jerry Snowden 
Huntington, Indiana
Donald Peckham 
Edwardsville, Illinois
Gayola Coomer 
Argo, Illinois
Ray Reglin 
Lansing, Michigan
Fred Richardson 
Ypsilanti, Michigan
Tom Murray 
Antigo, Wisconsin
Norma Robinette 
Dayton, Ohio
Norlyn Brough 
Lansing, Michigan
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Willard DeWitt 
Oskaloosa, Iowa
Patsy Seelyc Fry 
McBain, Michigan
Lois Knox 
Danfield, Ohio
Ortive Welch 
Bourbonnais, Illinois
sophomores
John James 
St. Louis, Missouri
Gayola Coomer 
Argo, Illinois
Elizabeth Campbell 
Springfield, Ohio
Betty Steele 
Warren, Ohio
Eleanor Vest 
Cedarville, Ohio
Marlin Sanders 
Dayton, Ohio
Mary Alice Canen 
Berne, Indiana
Louise Fallis 
Oskaloosa, Iowa
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Harriette Birchard 
Bradley, Michigan
Willie Sheffield 
New Castle, Indiana
Romelle Douglas 
Hammond, Indiana
Hubert Frum 
Athens, Ohio
i
I
Fred Fortune 
Davison, Michigan
Mary Lou Thompson 
Newcomerstown, Ohio
Kenneth Short 
Indianapolis, Indiana
Vernon Fischer 
Buffalo Lake, Minnesota
Jean Ross 
Columbus, Indiana
Rosella Scott 
Muncie, Indiana
Lois Auman 
Bourbonnais, Illinois
Elton House 
Malden, Missouri
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Isophomores
Ella Mae Anderson 
Indianapolis, Indiana
Harold Keeeh 
Spring Lake, Michigan
Beth Lane 
Kent, Ohio
Robert Edwards Marcia Sehneider Wendell Miller
Lockland, Ohio Vincennes, Indiana Council Bluffs, Iowa
Darwin Warner 
Otisville, Michigan
John Hanson 
Elyria, Ohio
Marlene Hiner 
Navarre, Ohio
Marlene Beasley 
Ironton, Ohio
Harvey Carpenter 
Greenburg, Indiana
Nella Whittaker 
Dayton, Ohio
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rJanet Storer 
Springfield, Ohio
Clara Riddle Ray Gibson Don Ely
Rochester, Michigan Corydon, Kentucky Three Rivers, Michigan
Ed Davis 
Fort W ayne, Indiana
Martha McRoberts 
Danville, Indiana
Evelyn Craig 
Dublin, Indiana
James Reader 
Georgetown, Illinois
Anna Taylor 
Scott, Ohio
Arlene Middleton 
Hammond, Indiana
Robert Chapman 
Kankakee, Illinois
Robert Wall 
East St. Louis, Illinois
Ii
I
I
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sophomores
Wilda Bennett 
Dayton, Ohio
Mary McClcnning 
Zion, Illinois
Lee Ketterman 
Valparaiso, Indiana
Charles Blochberger 
Leavenworth, Kansas
Maureen Brashaw 
Bay City, Michigan
Virginia Sill 
New Era, Michigan
Della Anthony 
Columbus, Ohio
Sharon Spence 
Hamilton, Ohio
Fat Burgess 
Champaign, Illinois
John Payton 
Indianapolis, Indiana
Pat McGuire 
Pontiac, Michigan
Ronald Bryant 
Trenton, Ohio
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Dale Metcalf 
W ooster, Ohio
Leota Rose 
Cincinnati, Ohio
Paul Lawrence 
Newark, Ohio
Jerry Wilkerson 
Racine, Wisconsin
Frank Hallum 
Titusville, Florida
Nancie Davis 
Indianapolis, Indiana
Delores Martin 
Wooster, Ohio
Marilee Brown 
W inchester, Indiana
Morris Buck 
Brazil, Indiana
Bex Simon Bethel Griffin
Bourbonnais, Illinois Boyne City, Michigan
r e i ]
sophomores
\ » * V
,1 %
Glenn Leib 
Wooster, Ohio
Tom Fallon
Cincinnati, Ohio
Richard Fry 
Coshocton, Ohio
Sue Ryan 
Columbus, Ohio
Jack Clark 
Mishawaka, Indiana
Elizabeth Ray 
Kankakee, Illinois
James Henley 
Decatur, Illinois
Rolland Howerter 
Ellisville, Illinois
Jack Kammer 
Dayton, Ohio
Patrieia Hooks 
Lucasville, Ohio
Riehard North 
Port Huron, Michigan
Maxine Garner 
Morrisonville, Illinois
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Smiley Cummings 
Waijnesfield, Ohio
Iretha Wood 
Kokomo, Indiana
Robert Davis 
Marion, Indiana
Dale Martin 
Ashland, Kentucky
Elaine Kleer 
T hree Rivers, Michigan
Ralph Kallweit 
Flint, Michigan
Jack Harris 
Iow a City, Iowa
Robert Collins 
Pataskala, Ohio
Robert Bowman 
Cardington, Ohio
Lauren Larsen 
Bourbonnais, Illinois
sophomores
James Calvert 
Columbus, Ohio
Charles Rundberg 
Ecui Claire, Wisconsin
'A
Max Durbin
Winchester, Indiana
Monagail Kennedy 
Flint, Michigan
> -
• |*
y
Ethel Kuba 
Lakeview , Ohio
r s r J(
i
/
Gene Phillips 
Des Moines, Iowa
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Left to right:
Seated: C. Handschy, treasurer; W. Green, secretary; F. 
Bowers, president.
Standing: Dr. Woodruff, sponsor; G. Braun, vice president; 
D. Vickery, student council representative.
I
Dorothy Estelle
freshmen
Lorna Proffer
v  V  \
A l i a  j  . ')/
Wanda Candel
Everett Combs
Kenneth Bellville Marilyn Brunken Gene Sheffield
Harold Gillespey Charles Osborne
Glenn VanZant Betty Botner
Charlene Jordan
Ruth Headlee
Jerry Kennedy
Donna Evans
Marjorie Leiehty
1 WL 2
Pauline Morris Jane Myers
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Martha Reed
Gayla Bambauer Diane Sanders Gwen Johnson
Martha Gore Marilyn Handschy
Mark Britton
John Rose
f
l
John Garrett
Beatty
Dorothy Pangborn
\
M * '
Lois Suman
\  \  -  ^
Anita Garrett
Ivan
Nancy Hendricks
Phyllis Nichols 
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Priscilla
Harold Wilson
- freshmen
Jeanette Hanson
I T  '
a 1
Mary Davis Wayne Tate Priscilla Woods
P
I
David Tyler Jean Latham
V
I ^
/•
i*
Carl Kallsen Marian Minor
l ;
Lyle Krumrie
.
Wilham C. Ball
Shirley Davis
Myrna York
George Garvin 
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Bud Polston Fayrene Shelton
Andy Wright Carolyn McLaughlinJeanene Morris
Charles Nash
L It
-  J
William Carpenter
), v
ft
Craig Hartberg
Melvin Darby Paubne Joseph Harold Rogers
Georgena Baker
I I
Dwight McMurrin Zenana Hawkins Gene Erickson
Donna Keller Janet HeartzMargaret Wright Gordon Dawes, Jr.
Carol Tracy Louise Munroe Everett HolmesMiles Simmons Richard Reiss 
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m
James Tripp
Kenneth Bolender Shirley Burris
Annaleo Slade
in  V'
Bonnie Wells Harley Baxter Beverlee Yanda
Dixie Pollard
1
Robert Robinett
Wayne Frankhauser
r r C
v
Pat Kellar
Wilda Green
I - r
Marvin Spence
Leah Lawson
Edna MeWherter
freshmen
Howard Taylor
Marilyn Keeler
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Ruth Hassinger Mollie Cook
Charles Albright Jean Nielsen Lavurn WilliamsFaye Seiffert Norris Lockman
Mary Bobb Don Duff Carol Terry Paul Fulk
Horace Rishel Patricia Edwards Larry JimenezStuart Meissner
Sue Bayes J. Rex Eaton Carol Roat George Young
Bonnie Working
' f t
7 /
Don Johnson
freshmen
Virginia Schwin
.
Charles Wainman Shirley Kruger
Lois Rundberg
I
4
Paul Pinner
. i I :  d  
i/’ l - i H I ,
Mable Moore David Knotts
Luella Landrey Jean Miller Kathryn Beegle
Rose Stephens
Marlene Kinzie
V
A
Ralph Fisher Beverly BeardDorothy Hunt 
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u .
Dale Wyatt
k
Donna Kirkpatrick
Judith DeLong Robert Latham Mildred Downs David Marx
Loretta Fraley Neil Strait Carol BatesLeah Jane Marsh
» ,»*hwfsTv*
Kenneth Hollenbough Margaret Beinor Glendel Farrar Carolyn McCheeFaith Hemmeter
John Remmenga Geraldine FosterKenneth NoonanLaVange Jentzen
freshmen
Oma Allison
'fr* *'• )
'  >  
/
Martin Arni
j  p
Jerry Dutridge
\
v1
! 1 . 
Rodney Kirkpatrick
- S r .
Bill Isaacs James Crook
Joyce Culler
I
i
Donald King June Ralph
Robert Covert Bonnie Gray
1
Betty Markley Don Nelson Ruby Morgan Don Vickery Eulene Vannest
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Warren Rood Dorothy Christenson
Josie Jarvis Robert Moore Marlene Bean Max Huffman Marjorie Lee
Marcella ClarkDorothy Lanman Joyce Pangbom
Annabelle Ream Lois Tinder JoAnu FraleyGerald Adkins
Eleanor Hawley
/ jk
Dortha Davis
m i
Bettie Stouffer Scott Gardner
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H P"11 ■ freshmen
Nola Holland Virginia Horner
J f U
Don Bond Eileen Young
is?, . ■''%
1
Clyde Jackson
\ I ^
Ralph Dickson
Connie Handschy Vinton Potts
Tom Ramquist Burley Smith
I
r ,
A
Charles Beatty Jacques RomainCarlton WoodsGertrude Rippier
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Mable Sparks John Sparks Barbara McBride William Hull
John Sloan
I
David Kinnaman Marilyn Stone Janet FiedlerDon Bowers
Harriet Jones
Eleanor Ediger
Paul Cotner Catherine Gillies Hubert Straw John Spohn
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L eft to right:
Seated: Prof. Donson, sponsor; R. Scott, president. 
Standing: H. Berkcy, student council representative; 
J. Roush, secretary-treasurer.
seniors
Doyle Lytle 
Fort Wayne, Indiana
William Collins 
Brazil, Indiana
Bennie Dale 
Bourbonnais, Illinois
seniors not pictured 
Donald Grobe 
Charles Gutermuth 
Melvin Turner
Paul Hoskins 
Salem, Indiana
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Hubert Steininger
underclassmen
Donald Canaday
Esther Ruddick
r
\
\L
Leo Reed 
Joe Roush 
Clarence Lykins
Robert Scott
Roy Nichols
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academy
seniors
Prof. Sloan, sponsor; N. Whipple, secretary- 
treasurer, D. Andersen, president.
Mary Lou Jellison 
W inethrop, Iowa
Nancy Whipple 
Elkhart, Indiana
Anita Birchard 
Guatemala, Central America
Donna Andersen 
Yorktown, Indiana
Gerald Kiner 
Sophomore
academy
Orville Floyd 
Freshman
Patsy Kell 
Sophomore
\
f )
Pat Lane 
Sophomore
Martha Sloan 
Freshman
underclassmen
Janiee Fuller 
Sophomore
Naomi Curtain 
Freshman
Opal Jordan 
Freshman
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our
president
The Christian College
This year you have had the high privilege of being enrolled m a 
Christian College. The advantages which have accrued to you have 
been many. Among the more important advantages are those or close 
personal friendships in a warm atmosphere of Christian spirit and 
fellowship. This is true concerning both faculty members and student 
body. There is a sense in which Olivet is a closely knit family with 
little differentiation between faculty and student. The success of anY 
one on the campus is not only the success of one individual, but it is 
that of the corporate group. Likewise, failure on the part of any one 
is reflected not only in that individual, but in the entire Olivet family 
as well.
This communitv feeling of love, fellowship, and concern plays a 
dynamic part in making Olivet a Christian college. For the secular 
college, all of life is secular, but for the Christian college, all of life is 
sacred. It is this distinction which makes all the difference in the world.
This does not mean that the Christian young person, or Christian col­
lege, is drab and uninteresting; it simply means that life has a central 
purpose, a real point of beginning, from which life can be lived to 
the full. That is one reason why an educator observed, while visiting 
Olivet recently, that our young people look so clean and so whole­
some. There is a Christian buoyancy, enthusiasm, and idealism on a 
Christian campus which carries with it genuine contagion for Christian 
service in all the vocations of life.
May God grant us a truly Christian college, and truly Christian young 
people to meet the challenge of our day.
Harold W. Reed, M. S., Th.D., D.D.
President, Olivet Nazarene College
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Carl S. McClain 
A.B., M.A., Litt.D. 
Registrar
administrative 
officers
Willis E. Snowbarger 
A.B., M.A., Ph.D.
Dean o f the College
Charles L. Henderson 
Business Manager
R. Wavne Gardner 
B.S., M.A., D.D.
Dean o f Students [ 87 ]
John W. Svvearengen 
Field Secretary
Dwight J. Strickler 
A.B., M.S.
Biological Scicnces
Used lollipop
J. F. Leist 
M.A., D.D. 
Biblical Literature
faculty
Naomi Larsen 
B.Mus., Mus.M. 
Piano and Voice
1
•^4
Clinton J. Bushey 
A.B., M.A., B.D., Th.D. 
Biological Sciences
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R. L. Lunsford 
Th.B., M.A.
Theology and Biblical Literature
William David Rice 
A.B., M.A.
Physics and Mathematics
Ruth E. Gilley
A.B., M.A., B.S. in L.S.
Library Science
Four mice in  a 
juice can
Lloyd G. Mitten
B.S., M.S., Ph.D. 
Business Administration
Coral E. Demaray 
A.B., M.A., Ph.D. 
Classical Languages 
and Biblical Literature
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wanda Donson
Th.B., A.B., M.Th. 
Biblical Literature and Theology
Ella Leona Gale 
Mus.D. 
Organ
faculty
SeconJ staru view 
of Mexicdh riJinQ  
btajcL
Elizabeth S. Endsley 
B.Ed., M.A. 
Education and Mathematics
Nellie O. Hardin 
A.B., M.A. 
Romance Languages
Harvey Humble 
A.B., M.A. 
History
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F. O. Parr
A.B., M.A.
Sociology
Leo W. Slagg 
A.B., M.A. 
Romance Languages
0  E d
mSmnaM Jdrloe 
bed w iih nothin<j 
o v e r  h i m
Esther Welsh 
B.S., M.A. 
Business Administration
Paul L. Schwada
B.S., Th.B., M.A. 
Biblical Literature
Jewell Flaugher 
B.Mus. 
Violin
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William P. Sloan 
A.B., M.Ed. 
Education
Kenneth Bade 
B.Mus., Mus.M. 
Piano
e k i  A f t e r  3  
w e e r s  p ^ m e i l l i h  
shot*
Leonard Anderson 
B.S., M.S. 
Business Administration
A. Bond Woodruff 
A.B., Th.B., M.A., Ph.D. 
Psychology
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faculty
John H. Cotner 
A.B., Th.B., M.A., Ph.D. 
Religious Education
■
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Jessie A. Coburn 
A.B., M.S. 
H om e Economics
Clarence E. Crothaus 
A.B , M.A., Ph.D. 
Chemistry
Winona Day Kell 
A.B., M.A. 
English
Li berau; at p* ar^ o
Harriet Aineson Demaray 
A.B., M.A.
English
faculty
C. Elvan Olmstead 
A.B., B.D., Ph.D. 
Biblical Literature
Daniel W. Liddell 
B.Mus.l Mus.M. 
Voice
B e a r  "tfee
Elmore W. Vail 
A.B., M .S.(Ed.) 
Physical Education
Ralph Perry 
Th.B., A.B., M.A., Ph.D. 
Education
Carl Bangs 
A.B., B.D. 
Philosophy
Harvey A. Collins 
B.F.A., M.F.A. 
Art
James Johnson 
A.B., M.A.
English
Eftie Martin 
A.B., M.B., M.Ed. 
Assistant Librarian
A.
Earl E. Barrett 
A.B., B.D., S.T.M., S.T.D., M.A., 
Ph.D.
Philosophy
Everett W. Moore
A.B., M.A. 
Business Administration 
and Economics
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Vernon T Groves 
B.S., M.A, Ph.D. 
Education
T iash fu l f^ b b it  
co m 'm ^  o u t  ot a
magician's hat
Carol Bane 
B Mus 
Piano
Harriet Hopkins 
B Mus. 
Piano
faculty
Harlow Hopkins
B S , M.S. 
Music Education
Henry Cross 
A .B , M S 
Psijchologij
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1Imogene Collins 
A.B.
Academy Social Studies
Eunice McClain 
A.B.
Academy English
Anita Richards
B.S. 
Theory
S t a r t  m  a r e t  race 
m  V 4 @ o d rir ff^  |a k
Lois Reader 
A.B.
Academy Mathematics and English
Academy Spanish
Ricardo Fernandez 
A.B.
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board of trustees
A L U M N I  .
D r .  D o n a l d  S t a r r ,  D e t r o i t ,  M i c h i g a n
C E N T R A L  O H I O  ^
D r .  H a r v e y  S .  G a l l o w a y ,  C o l u m b u s ,  O h i o  
R e v .  R .  B .  F r e d e r i c k ,  I r o n t o n ,  O h i o  
R e v  M i l e s  A .  S i m m o n s ,  C o l u m b u s ,  O h i o
C H I C A G O  C E N T R A L  , , T l l .
R e v .  M a r k  M o o r e ,  K a n k a k e e ,  I l l i n o i s  
M r .  M y r o n  W a l k e r ,  D a n v i l l e ,  I l l i n o i s
I L L I N O I S  .
D r .  W .  S  P u r i n t o n ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s  
R e v .  G e o .  H .  D .  R e a d e r ,  G e o r g e t o w n ,  I l l i n o i s  
M r .  J .  H a r l a n  M i l b y ,  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s
I O W A  T
R e v .  G e n e  P h i l l i p s ,  D e s  M o i n e s ,  I o w a  
R e v .  T  T .  M c C o r d ,  O s k a l o o s a ,  I o w a
M I C H I G A N  ,  , .
R e v .  O .  L .  M a i s h ,  G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n  
R e v .  H .  W .  T h o m a s ,  L a n s i n g ,  M i c h i g a n  
R e v .  A l v a  W .  E a s t m a n ,  K a l a m a z o o ,  M i c h i g a n
E A S T E R N  M I C H I G A N
D r  W .  M .  M c G u i r e ,  P o n t i a c ,  M i c h i g a n  
R e v .  E .  W .  M a r t i n ,  D e t r o i t ,  M i c h i g a n  
R e v .  L e s l i e  P a r r o t t ,  F l i n t ,  M i c h i g a n
M I S S O U R I  ^  .
D r .  E  D .  S i m p s o n ,  M a p l e w o o d ,  M i s s o u r i  _
M r .  C h a r l e s  F .  J a c o b s ,  U n i v e r s i t y  C i t y ,  M i s s o u r i  
R e v .  F .  A .  W e l s h ,  K i r k w o o d ,  M i s s o u r i
N O R T H E A S T  I N D I A N A
D r  P a u l  U p d i k e .  M a r i o n ,  I n d i a n a
R e v  W a l t e r  B .  G r e e k ,  W i n c h e s t e r ,  I n d i a n a
R e v .  J .  T .  T r u e a x ,  P e r u ,  I n d i a n a
N O R T H W E S T  I N D I A N A
R e v  A r t h u r  C  M o r g a n ,  V a l p a r a i s o .  I n d i a n a  
R e v .  M .  K .  M i l l i k a n ,  K o k o m o ,  I n d i a n a
N O R T H W E S T  I L L I N O I S
R e v .  L .  E .  E c k l e y ,  P e o r i a ,  I l l i n o i s  
R e v .  H .  C .  H a t t o n ,  S t e r l i n g ,  I l l i n o i s
S O U T H W E S T  I N D I A N A
R e v .  L e o  C .  D a v i s ,  B e d f o r d ,  I n d i a n a  
R e v .  A l b e r t  S c h n e i d e r ,  V i n c e n n e s ,  I n d i a n a  
R e v .  J .  C .  C o l l i n s ,  O a k l a n d  C i t y ,  I n d i a n a
W E S T E R N  O H I O
D r .  W .  E  A l b e a ,  D a y t o n ,  O h i o  _
R e v .  P a u l  G .  B a s s e t t ,  N o r w o o d ,  O h i o  
R e v .  H o w a r d  S .  S y l v i a ,  V a n W e r t ,  O h i o
W I S C O N S I N
D r  C  A .  G i b s o n ,  M i l w a u k e e ,  W i s c o n s i n  
R e v .  D o n a l d  J .  G i b s o n ,  M i l w a u k e e ,  W i s c o n s i n
I N D I A N A P O L I S
R e v .  L u t h e r  C a n t w e l l ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a  
R e v .  H a r l e y  D o w n s ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a  
R e v .  J e s s e  T o w n s ,  C l e r m o n t ,  I n d i a n a
Cow 5*ft\ 
ih pastu« *— ~ 
ate a l U r n t ,
Qj t o  f i n d  m o r e
A
-"A » , ,  ...
Lauren I. Seamen, M.D. 
School Physician
Mary Marvin 
Manager o f the Bookstore
Ruth B. Lane, R.N. 
School Nurse
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3Helen Grothaus 
Manager o f the Nook
Mrs. Marie Wentz 
Dietician
Harry Jeter
H ead Resident Counselor
>ee u iit K
Leila High 
Dormitory Matron
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Ruth Donaldson 
Dormitory Matron
office help
Ruth Bunzel 
Secretary to the Dean
Dorothy Turner
Secretary to the Business Manager
Lavana Stone 
Secretary to the Registrar
Edrie Childs 
Secretary to the President
■  ■  L
l i H
P r i t ^ n € f  b e k » r j d  
bars
Esther Tripp 
Bookkeeper
Barbara Reed 
Division o f Fine Arts Secretary
Carol Miller 
Secretary to the Assistant Registrar
Grace Bentley 
Cashier
Delores Eaton 
Placement Office Secretary
BaU k »aded
rv»vd<j e*t 
p»ckt"t ^ence
Katherine Yogi 
Chapel Secretary
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maintenance
Jack Kammer 
School Carpenter
Wesley Bentley 
Custodian
Albert Bloom 
Landscape Gardener
Ora Barrick 
Night Watchman
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Little--Great
By Becky Holstein
A snowflake here within my palm, 
So tiny yet so strong;
For out from it
Shall come a drop
To help some plant along!
A grain of sand upon the beach, 
Of what use could it be?
Some day it may 
Be molded glass 
To help somebody see!
A single note within the scale 
Is useless, so it seems,
But put within 
Its rightful place—
A melody it gleams!
A clove of garlic in a sauce 
May seem so light, so small,
And yet without it
That same sauce
Would not taste right at all!
A little word of thoughtfulness,
Of cheer, of comfort too,
Could change a life 
If spoken right—
It’s entirely up to you!
The life of one upon this earth 
Although not bright with fame 
Then, too, can count,
And blessed be,
If Christ is the true aim!
Fever’s First Epidemic
By Jo e  Herdler
It’s April, the warm days have come back again,
And a smell in the air says we’re gonna have rain. 
There’s a brand-new green carpet up the side of the hill, 
And the creek in the meadow has started to fill.
The apple-tree’s branches are white with their bloom, 
And a breeze full of perfume has flooded the room. 
There’s a boy and girl walking away down the road,
And their big picnic basket seems hardly a load.
The birds have been singing their best all day long,
‘Til it seems the whole world is alive with the song.
It’s still light, yet my eyes have grown heavy somehow. 
There’s work to be done . . . but perhaps not just now.
[ 1 1 3 ]
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First Row: J. Dorset, O. Sheets, P. Bright, L. Suman, L. Tinder, E. Garrett, M. Borger, N. Castelletti, H. Romeril, F. Fortune.
Second Row: D. Carpenter, J. Tripp, D. Canaday, R. Scott, W. Braker, R. Moore, C. Lykins, D. Lytle, L. Ketterman, J. Stark.
Third Roic: J. Harriman, R. Sanders, M. Grooms, L. Schoenwetter, B. Beatty, H. Baxter, R. Steidel, H. Gillespy, D. Whitte- 
berry, E. Armstrong, J. Clark, P. Lawrence, H. Soward.
Fourth Row: B. Smith, W. Smith, V. Adragna, R. Gibson, C. Hinch, M. Donaldson, H. Canaday, A. Salisbury, R. Hunt, H. 
Moore, H. Rose, C. Peckham.
Fifth Row: D. Reedy, D. Hill, C. Stone, K. Noonan, J. Dodds, J. Wilson, J. Harris, L. Staley, T. Dutridge, R. Collins,
D. Spotloe, T. Rypczynski, W. Burns.
Sixth Row: J. Mitchell, R. Edwards, W. Smith, D. Warner, K. Neiderhciser, G. Leib, J. Calvert, R. Fisher, J. Remmenga, 
M. Hutchins, R. Frurn, D. Robbins.
President . . .  . 
Vice-President
. Rolland Kerns 
Gordon Dawes
Second Vice-President . . . .  Lee Ketterman
Secretary 
Treasurer 
Sponsor .
. . .  Evelyn Craig 
. . .  Jack Hanson 
Dr. John Cotner
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ministerial fellowship
The objectives of the Ministerial Fellowship are: to promote fellowship 
among the ministerial students of Olivet, to increase the general efficiency of 
each member in terms of Christian leadership.
Events of the Fellowship included two breakfasts; the speakers were Rev. 
Mark Moore, District Superintendent of the Chicago Central District and 
Rev. Gene Phillips, District Superintendent of Iowa. The project of the Fellow­
ship this year was the completion of the Church of the Nazarene at Momence, 
Illinois. The banquet was the highlight of the year with Dr. Gish and Dr. Grider 
as speakers, both from the Nazarene Theological Seminary.
F in t Row: J. Cotner, Dr. Reed, W. Donson, E. Craig, G. Dawes, Sr., R. Kerns, J. Barnell, J, Hanson, R. Lunsford, C. 
Mathews.
Second Row: L. Lease, O. Welsh, D. Ely, F. Miller, H. Sals bury, D. Holstein, C. Smith, P. Komori.
Third Row: P. Belt, C. Tooley, J. Greenlee, R. Smith, C. Wain man, P. Canen, R. Covert, W. Isaacs, G. Dawes, Jr., I. Beatty. 
Fourth Row: H. Miller, C. Bowers, W. Thorpe, H. Taylor, M. Roth, D. Nelson, D. King, N. Strait, P. McCullough, E. Marvin, 
J. Stark.
Fifth Row: J. Morgan, C. Kallsen, F. Robbins, A. Thorn, L. Pr ater, D. Vickery, E. Jewell, R. Barr, R. Latham, N. Zurcher. 
Sixth Row: G. Mowers, G. Farrar, F. Howard, R. Eaton, R. Hawley, M. Thill, N. Wiseman, R. Hoskins, C. Osborne, M. Reed.
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gale organ guild
President .................................  Robert Brown
Vice-President .......................  William Coil
Secretary ................................  Nancy Tesch
Treasurer ..................................  Jean Schray
Sponsor ............................ Dr. Ella L. Gale
Co-Sponsor   Prof. Kenneth Bade
The objectives of the Gale Organ Guild include the promotion of good church music, the development 
of efficient church organists and of the realization of their responsibilities and duties.
Membership in the Guild is made up of students in the Organ Department and others interested in 
Organ and Church music. The various activities which the Guild sponsored or participated in this 
year include an Organ Recital by Prof. Kenneth Bade, a lecture by Mr. Theodore Knauft. an observation 
tour in which a number of church organs were studied, a Vesper service, the annual Christmas dinner 
and spring banquet.
First Row: M. York, W. Larsen, K. Bade, E. Bolender, L. Gale.
Second Row: H. Benge, M. Hoffert, C. Hartberg, H. Samra, A. Ream, A. Changnon, W. Coil, E. Larsen, C. Bane, J. Schray. 
Third Row: P. Shipman, G. Nance, B. Peterson, M. Handschy, G. Johnson, J. Mandley, A. Richards, P. Pinner.
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First Row: J. Jarvis, W. Thorpe, K. Yogi, W. Kell, Dr. Reed, N. Zurcher, J. Cotner, R. Downs, M. Borger, M. Brashaw.
Second Row: A. Slade, J. Culler, J. Hemmeter, J. Feidler, D. Pangborn, R. Stephens, L. Tinder, C. Bellamy, G. Snoograss, 
M. Bobb, A. Taylor, G. Baker.
Third Row: N. Davis, A. Arthurs, D. Steele, D. Keller, L. Suman, G. Baker, A. Ream, B. Chambers, E. Craig, D. Dieckoff, 
J. Hendershot, S. Benham, L. Proffer.
Fourth Rote: P. Komori, H. Salsbury,' G. Erickson, P. Lawrence, D. Schlegel, G. Dawes, Sr., D. Whitteberry, R. Sanders, 
K. Hawley, G. Dawes, Jr., W. Isaacs, P. Canen.
Fifth Row: J. DeBreaux, A. Trimble, N. Castelletti, S. Ryan, L. Rundberg, G. Bambauer, B. Griffin, L. Tippey, V. Schwin, 
J. Dike, B. Strong, S. Burris, E. Ediger, P. Burgess.
Sixth Row: O. Sheets, J. Hansher, R. Eaton, R. Gibson, R. Moore, H. Canaday, D. Warner, C. Osterkamp, O. Smith, N. 
Brough, R. Collins, R. Steidel, N. Wiseman.
missionary band
President.............................. Norman Zurcher
Vice-President..................... Katherine Yogi
Secretary................................Rosalie Downs
Treasurer.............................. William Thorpe
Librarian................................ Myrtle Borger
Sponsor...............................................Mrs. Kell
The Student Missionary Band in its endeavor to keep World Wide Missions before our college has 
banded together the called missionaries and all others interested in missions. With the loyal support of 
the entire college family we have been able to finance the buying of a tent for British Honduras.
This year’s activities included a missionary lecture series by Rev. Spurgeon Hendrix (missionary 
to Argentina), inspirational meetings, prayer and fasting services, and the annual missionary breakfast.
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chi sigma rho
President ............................ Dave Anderson
Vice-President Janice Powell
Secretary ................................  Nancy Tesch
Treasurer............................ Maxine Dawson
Sponsor.............................. Dr. LeRoy Brown
D. Whitteberry, F. Borger, W. Kizzee, 
Dr. Brown
First Row: J. Powell, J. Gilroy, C. Riddle, D. Barker, E. Craig, J. Meyers, C. Roat, M. Borger, M. Beasley, L. Cleveringa, 
M. Dawson.
Second Row: A. Delcamp, M. Britton, J. Henley, J. Pate, C. Ostercamp, D. Anderson, E. Vastbinder, D. Whitteberry, M.
Grooms, G. Dawes, C. Tooley.
To promote good speaking, to teach better oral in­
terpretation, and to help create an over-all interest in the 
various speech activities on campus are the goals of Chi 
Sig. During the year the club presented several chapel 
programs and short skits and furnished talent for many of 
the school activities.
varsity debate
First Row: M. Hoffert, R. Brown, N. Lockman, P. Petrie, C. Nash, R. Peters, E. Lane, B. Nauman, V. Schoenwetter.
Second Row: E. Anderson, P. Burgess, B. Petersen, G. Ulveling, K. Yogi, R. Thomas, L. Lawson, G. Nance.
Third Row: N. Robinette, M. Cook, D. Keller, L. Monroe, J. Fraley, S. Bayes, J. Pangborn, E. Holland, D. Steele.
Fourth Row: A. Trimble, R. Scott, E. Campbell, M. Cannon, C. Lockwood, B. Steele, M. Wright, N. Morse, F. Hawk. 
Fifth Row: L. Green, J. Dike, B. Stites, P. Nichols, V. Schwin, B. Lane, L. Auman, S. Ryan, L. Marsh, L. West.
Sixth Row: J. Myers, C. McLaughlin, C. Stevens, D. Slack, D. Priest, F. Hallum, R. Wall, C. Chandler, V. King, G. Bambauer.
phi tau omega chapter
President ...................  Violet Schoenwetter
Vice-President ...............Eugene Anderson
Secretary ................................ Joyce Mandly
Treasurer .............................. Betty Nauman
Librarian .............................. Mary Maxwell
H istorian............................Evangeline Lane
Sponsor..................................Prof. Schwada
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First Row: G. Anderson, J. Mandley, P. L. Schwada, E. Bateman, J. Hanson, C. Blochberger, W. Isaacs, F. Fitzgerrel. 
Second Row: A. Taylor, J. Storer, J. Powell, M. Lane, M. Brown, J. Ross, C. Riddle, M. Kennedy, W. Sheffield.
Third Row: C. Tracy, J. Woods, E. Johnson, B. Gray, S. Hamilton, N. Holland, R. Stephens, M. Reed.
Fourth Row: D. Dieckhoff, J. Fraley, M. Dawson, S. Ide, B. Thompson, E. Johnson, E. Davis, C. Bellamy.
Fifth Row: M. Brashaw, K. Shoemaker, B. Toole, W. Terry, B. Strong, E. Bolender, M. York, L. Rose.
Sixth Row: M. Schneider, J. Hansher, K. Cumins, W. Miller, R. Reiss, L. Hart, J. Brillhart, V. Kurth, S. Spence.
future teachers of america
One of the largest clubs on campus is the Phi Tau Omega Chapter of FTA. Its purpose is to ac­
quaint future teachers with the history, ethics, and program of the organized teaching profession. Mem­
bers of the local chapter are also members of the state and national organization. The group is proud of 
one of its members, Ruth Peters, who is the president of the Illinois Association of FTA this year.
Observing National Education Week, making field trips, participating in state FTA meetings, and ar­
ranging for a variety of interesting and helpful programs have kept the club busy throughout the year.
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First Row: J. Neff, P. Canen, O. Sheets.
Second Row: H. Samra, A. DelCamp, M. Thill, M. Drake, N. Zurcher.
platonian philosophical society
President ..................................  Marvin Thill
Vice-President   Marvin Drake
Secretary Adrian DelCamp
Treasurer..................................  Harold Rose
Sponsor.................................... Prof. C. Bangs
“Open-mindedness, Closed-mindedness, or Empty-mindedness” . . . “The Delimitation of the Individual 
by the Group” . . . “Is Prevarication Ever Justifiable?” . . . These were some of the discussion units on 
the agenda for the Platonian Philosophical Society during the year.
The purpose of this society is to give those students who are deeply interested in philosophy and who 
have completed three hours of this subject an opportunity to discuss various philosophical subjects. The 
society sponsored as guest speaker in Chapel Dr. Harold L. Bosley. Dr. Bosley also addressed the society at 
the spring luncheon.
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international relations club
President...................................David Elvvood
Secretary-Treasurer . . . .  Adrian DelCamp
Program Chairm an...................... James Pate
Sponsor.......................................Prof. Humble
The International Relations Club is composed of students who are interested 
in contemporary international issues as well as political matters on national, 
state, and local levels.
The purposes of the Club are two-fold: to bring together for discussion 
those who have a natural interest in the political issues of national govern­
ments and to develop among its new members and the student body at large a 
sense of “world awareness” which will ultimately result in a more intelligent 
dispensement of civic duties and privileges.
R. Smith, O. Sheets, H. Samra, H. Humble, J. Pate, E. Vastbinder, L. Patterson, A. Thorn, D. Hill, M. Grooms, A. DelCamp,
First Row: R. North, E. Welsh, E. Morse, E. Holstein, W. Parsons, L. Mitten, E. Moore, M. Batdorf.
Second Row: A. Slade, W. Candel, E. Ray, L. Fallis, R. Hassinger, D. Lanman, E. Anderson, J. Storer, S. Kruger, D. Sanders.
Third Row: J. Nielson, R. Peters, C. Bates, D. Christenson, E. Ediger, P. Jpseph, D. Anthony, L. Williams, J. Morris, A. 
Middleton, N. Morse.
Fourth Row: D. Knotts, C. Gorslin, M. Sanders, L. Krumrie, H. Else, P. Tomlinson, V. Kurth, G. Sheffield, G. Erickson, J. 
Henley.
Fifth Row: J. VanCleve, I. Woods, S. Davis, M. Lee, M. McRoberts, V. King, N. Hendricks, R. Douglas, J. Beanblossom, 
W. Bennett.
Sixth Row: D. Watson, D. Duff, C. Ostercamp, R. Smith, A. Copeland, K. Short, K. Engle, R. Davis, D. Cowan, R. Chapman.
commerce club
President.......................  Elizabeth Holstein
Vice-President .......................  Nancy Tesch
Secretary   Elsie Morse
Treasurer .......................  Wendell Parsons
Sponsor ............................ Dr. L. G. Mitten
The Commerce Club attempts to promote the business interests of the stu­
dents of Olivet and to discover ways in which Christian business men and women 
can serve effectively in their field. Wiener roasts, business films, and lectures by 
business men constituted the activities of the year. The club co-sponsored the 
fourth annual Business Conference. The final highlight of the year was the 
Annual Banquet at the Yesteryear.
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First Row: D. Strickler, J. Hanson, C. Fulwider, J. Brillhart, C. Lusk, C. Grothaus, W. Rice.
Second Row: M. Keeler, C. Bellamy, P. Dishong, C. Blochberger, P. Bassett, B. Phillips, C. Tooley, R. Smith, M. Rife, S. 
Hamilton.
Third Row: M. Brashaw, A. Middleton, S. Bayes, L. Lawson, M. Cook, E. Kleer, J. Pangborn, K. Shoemaker, T. Thomas,
E. Anderson, J. VanCleve.
Fourth Row: J. Hansher, W. Miller, V. Kurth, D. Johnson, D. Elwood, H. Rogers, G. Anderson, C. Rife, K. Bolender, J. 
Sloan.
Fifth  Row: L. Fallis, M. Thompson, B. Steele, L. West, W. Terry, M. McRoberts, C. McLaughlin, B. Lane, M. Schneider, 
S. Davis, E. Campbell.
Sixth Row: N. Lockman, R. Smith, D. Cowan, R. Agan, L. Larsen, J. Calvert, D. Priest, E. Vastbinder, M. Hutchins, W. 
Rood, L. Patterson, R. Huggins.
science club
President   James Brillhart
Vice-President   Catherine Fulwider
Secretary ..................................... Carol Lusk
Treasurer ................................  John Hanson
Sponsor......................Dr. Clarence Grothaus
The aims of the Science Club are fourfold: to promote interest in, and appreciation of, the various 
branches of natural science; to share with others on the campus the results of our investigations; to stress 
the practical applications of the sciences; and to uphold the Christian ideals of our college.
To carry out these aims the club takes field trips, strives for a balance between social and scien­
tific interest in programs for monthly meetings, and co-operates with other organizations in all school 
projects. The year was climaxed with a breakfast banquet in the spring.
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Sitting: C. McLaughlin, K. Shoemaker, J. Coburn, V. King, H. Birchard, A. Fernandez, M. Cook.
Standing: M. Garner, D. Sanders, D. Pangborn, J. Lee, D. Kirkpatrick M Reed, M. Lee, P. Nichols, R. Headlee, L. Marsh 
C. Roat, P. Hooks, A. Ream, D. Davis, J. Latham, J. Hanson, A. Slade.
home economics club
President ................................  Virginia King
Vice-President....................... Jean Ann Lee
Secretary-Treasurer  Phyllis Nichols
Sponsor ....................................  Miss Coburn
The main objective of the Home Economics Club is the promotion of leader­
ship and practical experience, which is not possible in the class room. The fu­
ture homemakers have had hat reviews, cooking and decorating demonstrations, 
field trips, and films pertaining to problems of the home. These special programs 
have been followed by interesting discussions. Through the club the members 
have learned the principles of good homemaking.
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aqua maids team
President ................................  Pat McGuire
Vice-President ..................... Esther Johnson
Sponsor ......................................  Jean Barnell
An attempt was made to organize a girls’ swimming team this year. The 
purpose of the organization is to promote enthusiasm among girls who like to 
swim. Syncronized swimming was the main objective of the club.
First Row: Z. Hawkins, C. Riddle, J. Gilroy, S. Hamilton.
Second Roto: P. McGuire, E. Johnson, S. Waters, B. Wells, P. Pinner, J. Barnell, S. Kruger, D. Keller, M. Brown, D. 
Martin.
Third Row: L. Tippey, L. Cleveringa, R. Holstein.
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First Row: B. Hicklcr, K. Yogi, J. Lee, B. Nauman.
Second Row: E. Morse, R. Peters, J. Mandley, L. Fallis, J. Latham.
Third Row: E. Anderson, E. Holstein, M. Reed, G. Nance, W. Donson, P. Fry, J. Woods.
women’s residence association
President................................  Glenna Nance
Vice-President .......................  Elsie Morse
Secretary ............................ Beverly Hickler
Treasurer Elizabeth Holstein
Chaplain ............................ Katherine Yogi
Sponsor ............... Mrs. Wanda Donson
The purpose of the Women’s Residence Association is to maintain a cul 
tural, Christian atmosphere among the women in the dormitory. This year the 
W.R.A. held its first Big-Little Sister Banquet. This affair was very successful, 
250 girls attended. Other activities were: entering a float in the Tip-Off 
Parade, sponsoring Twirp Week, the Christmas Sing, open house, and the In­
vestiture Day Tea.
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men’s dormitory association
President...............................Robert Crabtree
Vice-President......................Lloyd Pattersort
Secretary .......................... Norman Zurcher
Treasurer .............................. Darrell Trotter
Prayer meetings . . . parties . . . basketball tournaments . . . who stacked 
Larry’s room? Such activities enter into the program of the M.D.A. during the 
year. This organization is in its fourth year and is becoming more important 
and active in Chapman Hall. The purpose of the Association is to promote 
Christian fellowship, deepen the spiritual life of the students, cultivate proper 
etiquette, and improve general dorm conduct. The association has a prayer 
meeting each Thursday night. This year it sponsored parties and a dorm basket­
ball tournament for the residents of Chapman Hall.
Sitting: D. Trotter, C. Barnes, N. Zurcher.
Standing: J. Bedsworth, H. Romeril, C. Hasselbring, R. Crabtree, F. Fortune, L. Patterson.
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First Row: M. Beasley, D. Barker, E. Craig, E. Lane, D. Dieckhoff.
Second Roiv: R. Smith, H. Benge, J. Pate, D. Anderson, L. Patterson, N. Barnes.
english guild
President ................................  Norm Barnes
Vice-President Charles Blochberger
Secretary Dorothy Dieckhoff
Treasurer............................ Lloyd Patterson
Sponsor ................................  Mrs. Demaray
The English Guild is made up primarily of English majors and minors, but 
is open to others interested in English. At meetings held every third Thursday 
of the month, the Guild discusses books, essays, and poetry.
The main project of the Guild is to sell Mums for Tip-Off. This year more 
mums were sold than in any previous year. Two chapel programs and a trip to 
the University of Illinois to see a classical play were important projects. The 
annual English Guild Banquet was the final event of the year.
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Ffrst°Row:ltM . Cook, M. Clark, C. Handschy, J. Latham, B. Gray, G. Nance, G. Coomcr, B. Petersen, V. Schoenwetter, J. 
Mandly, J. Jarvis, M. Hickler, G. Johnson, J. Woods.
Second Row: M. Kinzie, H. Birchard, A. White, B. Evans, J. Ncilson, C. Jordan, R. Morrisson, D. Calvin, N. Robinette, L. 
Williams, D. Barker, A. Slade, M. Jellison.
Third Row: J. Schray, H. Lawrence, J. Fraley, W. Van Meter, M. Durbin, G. Sparks, W. Coburn, D. McMurrin, D. Whitte­
berry, C. Osborn, R. North, J. Miller, R. Scott.
Fourth Roto: F. Seiffert, S. Waters, E. Bolender, B. Bambauer, J. Barnell, E. Edigcr, V. Schwin, N. Hendricks, B. Reed, 
C. Howerter, P. Shipman, J. Pangborn.
Fifth Row: R. Howerter, J. Payton, R. Reiss, K. Belville, R. Agan, L. Strickland, R. Simon, J. Romain, D. Lawrence, K. 
Cumins, B. Hendley, P. Stinnette.
apollo chorus
The Apollo Chorus, the largest musical organization 
on Olivet’s Campus, is under the capable leadership of 
Naomi Larsen. The 65 member group enjoyed both 
social and musical activities throughout the school year. 
One of the outstanding events was participation with 
Orpheus Choir in the annual presentation of Handel’s 
“Messiah.” The Apollo Chorus proved to be a blessing 
in their musical contribution to the worship services in 
College Church of the Nazarene.
The student officers are: John Payton, president; 
Willis Coburn, vice-president; Gwen Johnson, secre­
tary; Barbara Reed, treasurer; Joyce Mandly, social 
chairman; Gene Braun, librarian.
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Orpheus Choir, now in its 21st season, and perhaps the 
most outstanding organization on campus, has attained 
new heights in its unique “ministry in music,” under the 
leadership of Dr. Walter B. Larsen, founder and con­
ductor. A wider variety of musical presentations was 
made possible by a Chamber Orchestra within the 
membership of the choir.
February 18, 1955 was a red letter day in the history of 
the choir, as it has long been the desire of choir alumni 
and friends that records be made for dissemination over 
the entire country. This year has seen the fulfillment of 
this aspiration when Recorded Publications Company, 
affiliated with RCA Victor, cut several selections for dis­
tribution.
The choir’s most outstanding activities this year in­
cluded: appearance at Keswick Conference in Chicago, 
presentation of Handel’s “Messiah” to two capacity au­
diences, participation with the College Symphony Or­
chestra in a joint concert for the Kankakee Women’s 
Club, and its annual tour, this year throughout Michigan, 
Indiana and Ohio.
The activities of the choir were rounded out in its an­
nual banquet at “Wings” in Rantoul, 111., and its par­
ticipation in the Commencement activities.
orpheus choir
Left to right:
First Row: M. Morgan, M. Lane, J. Knox, M. Reed, L. Van Aken, C. Hasselbring, B. Fullerton, M. Kennedy.
Second Row: E. Holstein, J. Powell, N. Davis, G. Ulveling, N. Larson, M. Birchard, L. Cleveringa, A. Richards, M. Bryant. 
Third Row: C. Bowers, J. Clark, R. Meyer, K. Bade, D. Anderson, L. Hart, W. Coil, D. Liddell, H. Keech, F. Fitzgerrel. 
Fourth Row: Z. Hawkins, M. Reed, M. Spearman, R. Headlee, R. McClain, V. King, B. Wells, L. Knox, P. Hawk, S. Burris. 
Fifth Row: G. Phillips, G. Foiles, F. Garton, D. Trotter, R. Brown, L. Larson, W. Gallup, D. North, H. Samra, H. Rogers.
Let’s get this jewel a rollin’ Sing! Gizmos!
i
O-ridge-inal ridge runners Another day—Another meatloaf
Leaders of the packHappy Birthday, Bev (49th time)
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Under the direction of Dr. Walter B. Larsen, the 120 voices 
of Orpheus and Apollo Choirs and soloists, sang Handel’s 
oratorio, “Messiah,” to two capacity audiences during 
the Christmas season. This tremendous presentation 
was the musical highlight of the year for all Olivet 
and Kankakee music lovers. It was not only a 
wonderful musical experience for all who 
heard it but also a spiritual impact not soon 
to be forgotten.
L eft to right:
First Row: M. Birchard, N. Davis, E. Holstein, J. Powell, P. McGuire.
Second Row: G. Foiles, R. Headlee, L. Knox, R. McClain, L. Hart, G. Cline. 
Third Row: J. Barnell, G. Phillips, W. Gallup, H. Rose, J. Smith, F. Fitzgerrel.
olivetians
• \ . V)anie The Olivetians, functioning in its third year, enjoyed
a successful year under the leadership of its capable di­
rector, Professor Daniel Liddell. This select ensemble 
has appeared in many programs of various types, in­
cluding a Christmas concert for the Kankakee Twen­
tieth Century Club, a Christmas program for the annual 
all-school Christmas party, periodic appearances in Col­
lege Church, special services in various churches in the 
vicinity, and a spring concert, consisting primarily of 
secular music.
The student officers are: Jack Barnell, president; 
Ruth McClain, secretary-treasurer; Pat McGuire, li­
brarian.
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Beverly Petersen
senior 
recitals
Winarcl Wilhoyte
Mr. Winard Wilhoyte, pianist, was 
presented in the first Senior Recital of 
the year on May 12, 1955, in Howe 
Chapel. Works by Scarlatti, Bach, 
Brahms, Chopin, and some more con­
temporary composers were performed 
by Mr. Wilhoyte, who was assisted by 
Miss Ruth McClain, contralto.
William Coil
Ruth McLain
On May 6, 1955, the Division of 
Fine Arts presented Mr. William Coil, 
baritone, in a Senior Recital. Mr. 
Coil, a church music major, sang se­
lections by Mendelssohn, Dvorak, 
DuBois, Liszt, Hamblen, and Toscelli. 
Miss Beverly Peterson, pianist, as­
sisted in this their final recital of the 
year.
our representatives
Kings Heralclers 
R. Deal; K. Bellville; J. Deal; accompanist, G. Foiles.
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Twelve students—specialists on trumpet, French 
horn, trombone, baritone horn, and tuba—comprise 
the Brass Choir, a unique organization which plays 
choral music without singing and which uses band 
instruments without using band music. Hymn tunes, 
choral compositions, organ chorals, and gospel songs 
are transcribed for brass instruments to make up the 
repertoire of this group. With this varied program 
the Brass Choir has found an enthusiastic response 
to its concerts in chapel, in College Church, in Youth 
for Christ rallies, and in churches throughout the mid­
west. The sonority of the brasses coupled with re­
harmonized arrangements of familiar church music 
gives new interest to these concerts of sacred music. 
Prof. Carl Bangs directs the group and makes some 
of their musical arrangements.
The student officers are: Bruce Phillips, presi­
dent; Beverly Fullerton, secretary-treasurer; Douglas 
Reedy, librarian; and John Neff, chaplain.
brass choir
L eft to right:
First Row: B. Phillips, M. Brown, J. Hansher, M. Beasley, B. Fullerton. 
Second Row: C. Hartberg, C. Wood, R. Fisher, D. Reedy, L. Knox, J. Neff.
C arl B a n g s
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Marching Band
college band
The Concert Band contributes in many ways to the musical, social, and recreational life at Olivet 
Its sdmdule has included appearances at the Fall Talent Show, the Tip-off game many of the Friday 
night basketball games, a chapel concert, assembly programs in nearby public schools, and a foimal spnng
concert.
When occasion demands, the Concert Band appears as a marching unit. A landmark in Ohvet lwnd 
history was reached at Tip-off when a 58-piece marching band in uniforms led the paiade. A new feature 
of the marching band is the six-member Girls’ Drill Team, which leads the band in maichmg formation and 
performs intricate maneuvers at the basketball games. Normal Barnes is the drum major of the band and
trainer of the drill team.
Under the leadership of Prof. Carl Bangs, director, the band has strengthened the quality of its rep­
ertoire including in its concerts numbers by Mozart, Dvorak, Debussy, and Tschaikowsky.
Band officers are: Marvin Hoffert, president; Gerald Parker vice-president; Glenna Nance, secietary, 
Max Durbin, treasurer; Robert Brown, properties manager; and Jean Schray, librarian.
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II
symphony orchestra
Professor Harlow Hopkins assumed leadership of 
the Olivet Symphony Orchestra, now in its eighth 
season, this year. The Annual Winter Concert was 
presented February 11 at West Junior High School, 
with Winard Wilhoyte and Roger Deal as soloists. 
In March a joint concert was given with Orpheus 
Choir for the Kankakee Women s Club at the Small 
Memorial Auditorium. A successful year was cli­
maxed in the May Commencement Concert with stu­
dent artists as soloists. Throughout the year the or­
chestra performed works by many composers, in­
cluding; Mozart, Sibelius, Beethoven, Franck, Ander­
son, Vierne, and Poulenc. Periodic appearance in Col­
lege Church added to the busy schedule of the or­
chestra.
The student officers are: Herbert Samra, presi­
dent; Frank Hallum, vice-president; Pat Pinner, sec- 
retary-treasurer; Janice Powell, librarian.
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Check this
For whom do you wait? Trojanistic tatterdemalins
Foreign attire
Veni, vidi, vici
Crusaders The Twelve Apostles
Guaranteed verb improvements
We proudly present . . .
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our pastor
Once again it is our opportunity to extend greet­
ings to the Editor, Business manager and Staff of the 
Aurora and through them, to the entire student body. 
Within these pages you have retained much of life 
here at Olivet during the past year.
It is our sincere desire that College Church has 
had an influential place in your student days. We are 
here for your sake. By means of our regular church 
services, auxiliary organizations, revival meetings and 
special services of many kinds, we have sought to in­
terpret the way of Holiness in the best possible 
manner.
If each one of our students go from Olivet with a 
better understanding of God and His Word, a greater 
love for Christ and a higher loyalty to the church, we 
will feel amply repaid for every spiritual effort.
Rev. and Mrs. Nees
Enthusiastic boosters
l
I
Laboring constructors ----  “The Church’s One Foundation”
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£  V/i\\ia^son
fall
revival
church revivals
Jack Bierce
Rev. John Logan
spring 
revival
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lectures
Dr. C. A. Gibson 
District Superintendent of the 
Wisconsin District
bible conference
Rev. Spurgeon Hendrix 
Missionary to Argentina
Dr. Ralph Earle
Nazarene Theological Seminary
Second annual conference
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aurora
Editorial Staff
Editor-in-Chicf ........................ jack M. Barnell
Assistant E d ito r............................Darlene Barker
Associate Editor   Dorothy Estelle
Staff A rtist  Bill Thorpe
Feature Editor ....................................  Jan Storer
Fine Arts E d ito r ............................ Bev Fullerton
Sports Editor   Jim Mitchell
College Editor ....................................  John Petrie
Theological Certificate Editor. .Clarence Lvkins
Academy Editor ....................................  Pat Lane
Literary Critic . . . .  Professor Harriet Demaray
jack
Business Staff
Business M anager...............  Calvin E. Mathews
Assistant Business Manager . . . .  Darrell Trotter
Associate Business Manager ............  Ken Short
Faculty Advisor and
Photographer . . . .  Professor D. J. Strickler
Heated: D. Barker, J. Barnell, Mrs. Demaray.
Standing: W. Thorpe, B. Fullerton, J. Storer, D. Estelle.
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staff
That which has been shrowded in secret has 
finally been unveiled—a cover, a theme, a dedi­
cation, a ’55 Aurora. The long months of toil 
will soon be forgotten if we have served you 
successfully. We are much indebted to our en­
thusiastic staff for their unceasing cooperation; 
to Prof. Strickier for his help and guidance as 
photographer and advisor; to Mrs. Demaray for 
her constructive suggestions as literary critic; 
and to you, the student body, for your con­
tinued support and cooperation. It has been a 
pleasure to compile for you a diary of one of 
your eventful years, and for us seniors—the last, 
at O. N. C.
cal
Seated: C. Mathews, Prof. Strickler. 
Standing: K. Short, D. Trotter.
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glimmerglass
Glimmcrglciss Staff
Editor-in-Chief ............................................. Dennis Hill
Assistant E d ito r ............................................. Diek North
Columnists
Religion  Rev. L. Guy Nees, Harry Romeril
Political .................................................  Dave Elwood
Musie .................................................  Darlene Barker
Human In terest.................................  Maxine Dawson
Feature Editor   Herb Samra
Sports Editor   Diek North
Assistant Sports Editor ................................ Neil Strait
Feature Writers . . . .  Lloyd Patterson, Bill VanMeter
Cartoonists ............................ Joe Herdler, Bill Thorpe
Poet ...........................................................  Beeky Holstein
Photographers .................................Don Duff, Paul Fulk
Proof Readers ....................... Ruth Bunzel, Pat Gould
Typists .........................  Marge Shrum, Dianne Sanders
Business Manager .......................  Prentiss Tomlinson
Assistant Business Manager ............  Dave Anderson
Advertising Manager ....................................  Don Duff
Circulation Manager   Dave Priest
Faeulty Advisor ...................  Prof. James R. Johnson
Seated: D. Anderson, M. Shrum, P. Tomlinson.
First Row: W. Green, J. Morris! M. Thompson, E. Campbell, C. Riddle. 
Second Row: D. Priest, W. Thorpe, D. Duff.
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staff
Olivet’s Glimmerglass this year has attempted to fol­
low its stated purpose in reflecting the spiritual, academic, 
and social activities of the six departments. This year’s 
newspaper has the same arrangement as that of the 1953­
54 academic year with the new style paper and larger 
pages. However, more pages, pictures, special columns, 
and advertisements have appeared in all issues combined 
than in previous years. The business department has accom­
plished a splendid job in providing increased funds for 
making these extra items possible for a better publication. i
dennis
Seated: Prof. Johnson, D. Hill, A. White, D. Hunt.
First Row: M. Dawson, D. Bryant, R. Holstein, M. Minor, E. Holland, D. Barker, J. Mandly, D. Sanders.
Second Row: H. Romeril, C. Lockwood, J. Herdler, N. Strait, B. VanMeter, D. Elwood, C. Bowers, L. Patterson.
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To keep the Alumni in touch with their Alma 
Mater, Mrs. Harriet Demaray edits the Olivet 
Collegian. This quarterly publication gives 
accurate information of current school activities 
and data about former Olivetians.
publicity
The able editor of the college catalogue is the 
Dean of the College, Dr. Willis Snowbarger. The 
catalogue is important in that it gives new stu­
dents an over-all view of the college and fur­
nishes valuable information pertaining to offered 
courses and suggested curricula.
The complicated position of staff photographer 
for the college is efficiently filled by Prof. D. J. 
Strickler. The many pictures, negatives, and cuts 
which pass through his office all serve to make 
his job a difficult one. He serves as designer and 
layout man of general publicity.
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“White Collar” job?
Believe it or not
Big Deal
Playing by ear
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Loyal supporters
Spinning Wheel atmosphere
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o club 
initiation
How’s the atmosphere up there?
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Piano virtuosos
graduation 
exercises
Taking positions
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, Clear as crystal
Just a restin [ 174 ]
Shine it up!
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Waddling bundles
Label this!
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“ . . . I sprang from my bed”
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Mary Margaret Birchard
Nancy Tesch
Shirley Strickler
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Drill Team and Marching Band
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Beginning Tip-Off
tip-off
game
Presentation of Rusty Keg
Fightin’ for the ball Free throw
Alumni Tea
Jack Moore, Chapel Speaker for Tip-Off
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In Memoriam
societies
It is truly said, “Nothing great was ever accomplished without hard work.” These words are certainly 
true in regard to our athletic department. This department is making great strides under the capable su­
pervision of Prof. E. Vail. The “Prof.,” a great competitor, a capable leader, and a fine Christian gentle­
man, is respected and loved by students and faculty alike. He has truly been an asset to Olivet Nazarene 
College. _  #4
.jfl
•l
men’s o club
I
This was another good year for the “O” C'lub at Olivet.
In November they sponsored the annual Tip-Off for the twelfth year. This 
was undoubtedly one of the most sueeessful yet.
It was in the Bradley High Sehool gymnasium where the “O” Club defeated 
a tough Alumni team by a 77-71 seore.
Another highlight of the year for the “O” Club was the Mareh “O” Club 
Banquet, one of the biggest soeials of the year.
Under the fine leadership of Prexy Don Watson, this select athletie group 
had a very sueeessful year.
With an addition of this year’s athletes, the elub is being made still 
stronger.
First Rote: B. Crabtree, F. Fortune, W. Parsons, D. Watson, B. Squires, Prof. Vail. 
Second Row: J. Hanson, P. Bassett, II. Keech, C. Bailey, R. McQueen, D. Metcalf, 
R. Myer, T. Murray, G. Houchins.
Third Row: F. Kanipe, F. Hallum, J. Mitchell, B. Winegar, M. Demaray, D. Warner, 
V. Fischer, W. Kizzee.
First Row: A. Taylor, M. Hiner, S. Strickler, R. Peters.
Second Row: V. Schoenwetter, J. Schray, R. Scott, S. Spence, N. Blochberger, B. Strong, 
E. Vest.
women’s o club
A “cracking” good fall initiation started the 1954-55 year off with a bang 
for the women’s “O” Club.
About a dozen girls had the honor of being “broken” to this elite athletic 
club.
This year the club was under the fine leadership of Shirley Strickler. They 
started off with a 34-21 triumph over the Alumni at Tip-Off. The club was ac­
tive throughout the year and then the second semester was climaxed by the 
annual spring “O” Club Banquet.
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L eft to right: D. Knotts, L. Leas, M. Darby, R. McQueen, G. Braun, D. Crall, D. Potts, H. Romeril, K. Freeland, W. Rood, 
R. Lynch, C. Ball, P. Bassett, D. Carpenter.
spartan football
Coach Ron McQueen had, potentially, one of the strongest teams in recent 
years at O.N.C. However, throughout the entire grid season the Green line was 
riddled by injuries. Not one time were they really at full strength. They pos­
sessed plenty of size, lots of speed, and plenty of “savvy”, but when it was 
needed the most, they did not have it because of the plague of grid-iron ac­
cidents. Key men in the line were Paul Bassett, Pete Romeril and Bob Temple­
ton. Carroll Ball, Don Carpenter, and Ron McQueen were real threats in the 
backfield.
Left to right, standing: J. Kammer, R. Reglin, D. Cowen, B. Winegar, D. Spotloe, J. Payton, 
G. Phillips, F. Richardson, G. Hess, W. Parson.
Left to right, kneeling: N. Humble, G. Dawes, R. Deal.
indian football
j
These hard-charging Indians have the honor of being crowned champs of 
the first tackle football season in the history of Olivet. Although threatened to the 
final wire, the Red Men maintained the lead throughout the entire season. Under 
pressure they performed like true champions. This is indicated by winning 
several one-point decisions. Ray Reglin and Bob Squires were mainstays in the 
line with Fred Richardson, Don Spotloe, and Gene Phillips handling most of 
the backfield duties.
[ 201 ]
L eft to right, standing: J. Deal, M. Simmons, M. Durbin, D. Metcalf, J. Beal, T. Murray, 
D. Tyler, W. Cummings, K. Belville.
trojan football
Although threatening all the way to win the championship, these Trojans 
had to settle for a tie for second place. Coach Dave Boice had a strong starting 
lineup, but lacked in depth of substitutions. In the final game of the season the 
“men in blue” avenged an earlier loss to the Indians by sacking the champs 14 
to 0. Standouts in the line were Bud Polston and Clint McLouth. Dave Tyler, 
Tom Murray, and John Beal were a terrific trio in the backfield.
[ 2 0 2 ]
IDave Tyler 
Trojan
football all'Stars
Ray Reglin Carroll Ball
Indian Spartan
Clinton McClouth 
Trojan
John Beal 
Trojan
Gene Phillips 
Indian
Ronald McQueen 
Spartan
Vinton Potts 
Spartan
Tom Murray 
Trojan
ISsfc-.
Bob Squires 
Indian
(j
indian softball
This tribe of Redskins had to settle for seeond place—finishing at an even 
.500. What they laeked in experience they made up in hustle and spirit. With 
only a eouple veterans, “Coaeh” Crabtree had a tremendous task of rebuilding. 
Of those pictured below, eight are freshmen. With all their men returning, the 
“men in red” should prove to be a real threat next year. Strong in the hitting 
department were Bob Crabtree, Seott Gardner, and George Garvin. Lee Dur­
bin handled most of the hurling assignments.
Left to right:
Sitting: B. Crabtree, R. Robinette, M. Spence, L. Durbin, C. Nash. 
Standing: S. Meissner, G. Garvin, L. Larsen, W. Frankhauser, S. Gardner.
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trojan softball
These powerful Trojans won their third consecutive softball title this year. 
They won their sixteenth straight game by blasting the Indians in the season 
finale. In six games they scored a total of sixty-two runs while holding their 
opponents to just five. Jim Smith, Paul Dishong, and Dick Converse each ham­
mered the ball at a .500 clip or better.
Another significant factor in the Trojan power was their air-tight defense 
which pulled them through in the clutch on many occasions.
Standing: R. Converse, L. Schoenwetter, C. Hartberg, V. Fischer, J. Mitchell. 
Seated: P. Dishong, R. Morrisson, R. Meyers, G. Humble, J. Smith.
[ 205 ]
Ispartan softball
I
It was a long, hard season for the “men of Sparta.” Duplicating last year’s 
record, they failed to come through with a single victory. Although trying des­
perately on several occasions, they lacked the final drive. They had a fairly 
strong fielding team, but were lacking in the hurling department. They were 
paced by two lefties, John Hanson, and Burley Smith, and by slugger Frank 
Hallum.
Standing: E. Anderson, M. Brokaw, L. Strickland, F. Hallum, L. Morford, J. Brillhart. 
Seated: J. Hanson, M. Demaray, H. Taylor, J. Hanson, B. Smith.
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L eft to right: J. Hendershot, J. Schray, P. Kellar, B. Strong, N. Blochberger, A. Taylor, M. 
Reed, M. Lee.
indian softball
These Indian gals could never be counted out. They lost two one-run de­
cisions to the powerful Trojans. They ended the softball campaign with a three- 
won and three-lost record.
Barbara Strong and Norma Blochberger, the old reliables for the Indians, 
hammered the ball for .636 and .619 averages, respectively. Handling most of 
the hurling assignments was Ann Taylor, who finished the season with a two- 
won and two-lost record.
[ 207 ]
Left to right, standing: N. Morse, B. Beard, M. Conrad, L. Jentzen, L. Ferguson.
Left to right, sitting: B. Botner, J. Jarvis, B. Stouffer, G. Ulveling, L. Fraley, S. Davis, J. Fraley.
spartan softball
The Spartan girls just could not get into high gear this year as they 
finished the season with a record of no victories and six defeats.
Gwen Ulveling, who did the pitching, lacked the fielding support that she 
needed to come through with victory. Josie Jarvis and Norma Morse were the 
leading hitters for the “lassies from Sparta.” With most of their crew back next 
year, they should be a real threat.
[ 208 ]
First Row: B. Vogel, M. Hickler, S. Spence, N. Hendricks, R. Scott, E. McWherter, Z. Hawkins, 
S. Bayes.
Second Row: S. Kruger, V. Schoenwetter, J. Gilroy, R. Peters, B. Hickler.
|
i
trojan softball
The Trojan lassies would not take a back seat to the Trojan fellows as they 
roared through the season without a single loss. On two occasions they eked 
out one-point verdicts—displaying their ability to perform under pressure. They 
were paced in the hitting department by Barbara Vogel, Shirley Kruger, and 
Rosella Scott who hit .666, .611, and 608 respectively. Nancy Hendricks hurled 
five games and Bev Hickler pitched the other one.
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\Edna McWhcrter 
Trojan
Nancy Hendricks 
Trojan
Norma Blocliberger 
Indian
Rosella Scott 
Trojan
I1
I,
all-star 
softball
Norma Morse 
Spartan
Shirley Kruger 
Trojan
Barbara Strong 
Indian
Maxine Hickler 
Trojan
Joan Hendershot 
Indian
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Dick Converse 
Trojan
Ray Morrisson 
Trojan
John Hanson 
Spartan
all-star 
softball
Jim Mitchell 
Trojan
Bob Crabtree 
Indian
Paul Dishong 
Trojan
George Garvin 
Indian
Vernon Fischer 
Trojan
Scott Gardner 
Indian
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Frank Hallum 
Spartan
Kneeling: W. Carpenter, D. Vickery, R. Morrisson.
Standing: D. Bower, M. Simmons, V. Fischer, C. Hartberg, J. Rose, H. Rose, J. Beal, Coach D. Boice.
trojan basketball
A mid-season slump plus the loss of Jim Smith to Central Michigan almost 
cost the Trojans even a tie for the championship. However, they fought back 
gamely—winning their last three contests, and managed to gain a share of the 
crown. _ ,
The basket sniping of John Beal and Vern Fischer along with Johns floor 
play and the rebounding of Craig Hartberg and Dave Boice explain their 
fine record of nine wins against three losses. This was the third straight year 
in which the Trojans have had to share the title with the Indians.
[ 2 12  ]
Kneeling: B. Crabtree, J. Romain.
First Row: D. King, W. Parsons, B. Cobert.
Second Row: R. Reglin, C. Nash, S. Meissner, G. Garvin, S. Gardner, M. Spence, D. Spotloe.
imdian basketball
Though the championship was not decided until the final game, this 
stubborn tribe of Indians came through under pressure. On one occasion they 
pumped in ninety points for a new school record. The tremendous height of 
George Garvin and Scotty Gardner along with the hustle of Wendy Parsons and 
“Stu” Meissner’s jump shot made a well-balanced attack. They finished with a 
seasons record of nine victories and three defeats.
[213 ]
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.
H. Taylor, B. Smith, J. Martin, K. Short, Coach R. McQueen, L. Larsen, L. Mortord, J. Hanson, D. Knotts, Manager, 
L. Lease.
spartan basketball
Coach Ron McQueen had hardly a man over the six-foot stripe. The well- 
coached men of Sparta had plenty of drive and hustle, but they just couldn t 
cope with the height and experience of the Indians and Trojans. Two southpaws, 
Burley Smith and John Hanson, provided most of the scoring punch. The ad­
ditions of Dave Brown at the latter part of the season strengthened the team 
considerably. This is explained by the fact that he poured in seventy-two points 
in two games.
[ 2 1 4 ]
1First Row: N. Morse, E. Nichols, D. Pollard, E. Young, L. Fraley, K. Horner, R. Downs.
Second Row: A. Birchard, M. Quick, B. Nauruan, J. Fraley, B. Stouffer, N. Whitaker, B. Beard.
spartan basketball
The lassies from Sparta duplicated their men’s record by winning none and 
losing eight. The scrappy, but inexperienced green wave couldn’t quite come 
through when the pressure was on. With practically all their team returning 
next year they should be considerably tougher. Leading them on offense was 
set-shot artist, Betty Nauman, who averaged eight points per game. John Han­
son coached the Spartan gals.
[ 2 1 5 ]
iFirst Row: R. Peters, D. Keller, B. Hickler, B. McBride. 
Second Row: Z. Hawkins, E. Campbell, M. Stone, R. Scott.
trojan basketball
The Trojan gals finished the season at an even .500 clip, ending up in 
second place. All their four victories came at the hands of the winless Spartans. 
They lacked the depth and experience of the champion Indians, but were real 
competitors to the final gun. With the freshmen talent they had this season, 
next year they’ll be the team to watch out for. Bev Hickler lead the girls from 
Troy with an 18.8 per game average, and Ruth Peters followed with 7.7 points 
per game.
[ 2 1 6 ]
I
1
I
F/rsf Roto: J. Schray, A. Taylor, S. Strickler, M. Cook.
Second Row: Coach B. Crabtree, N. Blochberger, E. Vest, B. Strong, J. DeBreaux.
indian basketball
The Indians girls made it a clean sweep as they romped through the season 
without a single defeat. Led by the offensive punch of Barb Strong and Shirley 
Strickler, the squaws were seldom challenged. Their height advantage and ex­
perience proved to be too much for their opposition.
This was the third straight season in which they have won the champion­
ship.
The defensive play of Norma Blochberger and the 24.7 and 17 point 
averages of Strong and Strickler made them tough in anybody’s game.
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Bev Hickler, Trojan
Betty Nauman, Sj)artan
Eleanor Vest, Indian
Norma Blochberger, Indian
Rosella Scott, Trojan
Mollie Cook, Indian
Edith Nichols,
Shirley Strickler,
Barbara Strong, Indian
all
John Beal, Trojan 
Scott Gardner, Indian
John Hanson, Spartan
Vernon Fischer, Trojan
Craig Hartberg, Trojan 
Stuart Meissner, Indian
stars
Burley Smith, Spartan
Wendell Parsons, Indian 
David Boice, Trojan
1
1Indians
“b” team
Indians: D. Knotts, R. Reglin, G. Dawes, 
F. Richardson, J. Sloan.
Trojans: R. Converse, R. Morrisson, H. Rose, 
M. Simmons, W. Lockard, W. Carpenter, 
D. Bowers.
Spartans: J. Hanson, K. Short, H. Wilson, 
D. Anderson, P. Lawrence.
spartans
[ 220 ]

track
GIRLS’ EVENTS
Event Time 1 2 3
50 Yard Dash :07.8 Hiner (T ) 
Martin (T )
Taylor (I)
100 Yard Dash .14.8 Schray (I ) Hiner (T ) Spencer (S)
440 Yard Relay 1:09.1 Trojans Spartans Indians
Standing Broad Jump 6’5” Scott (T ) 
Blochberger (I)
Schray (I)
Running High Jump 4’1” Cannon (T ) Schray (I) Scott (T )
Running Broad Jump 117” Schray (I) Birchard (S ) Starr (S)
Shot Put 191” Blochberger (I) Quick (S) Hickler (T )
Total Points: Trojans-95—Indians-60—Spartans-23
[ 2 2 2 ]
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Event Time 1 2 3
Mile Run 5:06.5 Metcalf (T ) Nielsen (I) Zurcher (I)
Shot Put 41’8i/2” Murray (T ) McLouth (T ) Bowman (I)
Running High Jump 5’3” Rrown (S) Smith (T ) Keech (I)  
Humble (I)
Discus 104’3” Murray (T ) McLouth (T ) Nichols (T )
100 Yard Dash :10.9 Smith (T ) Frank (T ) Reed (I)
880 Yard Run 2:17.1 Metcalf (T ) Keech (I) Nielsen (I)
Running Rroad Jump 17’9” Smith (T ) Brown (I) Hill (I)
Javelin 1401” Rose (T ) McLouth (T ) Larsen (I)
220 Yard Dash :24.9 Frank (T ) Phillips (I) Cummings (T )
Pole Vault l l ’3i/2” Humble ( I ) * Brown (S) Polston (T )
Belt (T )
440 Yard Dash :58.1 Bowman (I) Hill (I ) Hanson (S)
Standing Rroad Jump 8’9i/2 Rose (T ) Kanipe (I) Mathews (I)
Medley Relay 4:12.6 Trojans Indians
*New record
[ 2 2 3 ]
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directory of advertisers
AUTOMOBILE DEALERS
CLOSE MOTORS ................................................................236
KEY CITY ...............................................................................235
ROMY HAMMES ..................................................................232
BANKS
BRADLEY STATE AND SAVINGS BANK........................229
CITY NATIONAL BANK..................................................... 234
FIRST TRUST AND SAVINGS BANK.............................. 230
BOOK DEALERS AND PRINTERS
KANKAKEE BOOK STORE ............................................... 237
NAZARENE PUBLISHING HOUSE ................................ 228
OLIVET COLLEGE BOOK STORE ...................................236
RAY'S CHRISTIAN SUPPLIES .........................................232
CHURCHES AND DISTRICTS
ANDERSON, INDIANA, FIRST .........................................239
ANDERSON, INDIANA, G O O DW IN ............................ 239
ARGO, ILLINOIS ................................................................239
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OLIVET NAZARENE COLLEGE
Kankakee, Illinois
ct/ Ck%Ulian Education 3 A 
UJottltwhile
Harold W . Reed, Th.D., D.D., President
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•  2923 TROOST AVENUE, BOX 527  
KANSAS CITY 41, MISSOURI
•  PA SAD EN A BRANCH:
Washington at Bresee, Pasadena 7, California
•  TORONTO BRANCH:
1592 Bloor St., W., Toronto 9, Ontario
•  BETHANY STORE:
200 West Main, Bethany, Oklahoma
i t c u jour er
T h e  faith of your fathers 
has come down to you 
partly through the dedicated activities
of your church publishing house.
Sustain it by your patronage,
■
so that it may continue 
to  expand and flourish, 
carrying your unclouded witness
to succeeding generations
[ 228 ]
A d e l m a n s ’
S H O E  S T O R E
"HOME OF FAMOUS NAMES IN SHOES 
FOR THE ENTIRE FAMILY"
135 South Schuyler Avenue Kankakee, Illinois
BADE APPLIANCE SHOP
YOUR HOME APPLIANCE CENTER
★  G. E. REFRIGERATORS
★  ADMIRAL REFRIGERATORS
★  ADMIRAL GAS RANGES
★  MAYTAG WASHERS
★  M AG IC  CHEF GAS STOVES
★  APARTMENT STOVES
★  G. E. TELEVISION
★  ADMIRAL TELEVISION
541 West Broadway Bradley, Illinois 
PHONE 3-5586
COMPLIMENTS 
-------O F --------
Bradley State and 
Savings Bank
201 W. BroadWay Phoro* 2*5612
CHRllrENSEN'S CLYDE’SSHOE REBUILDING
122 N. Schuyler S H E L L  S E R V I C E
SHOE REPAIR TIRES— BATTERIES
HAT CLEANING - BLOCKING COMPLETE SERVICING
ELECTRIC SHOE SHINE
ZIPPER REPAIR Route 45 Bradley, Illinois 
Phone 3-9330
M ou xh on n aC lean eti
PHONE 2-5401
DRY CLEANING GOODS COVERED FREE DELIVERY
PRESSING BY INSURANCE SERVICE
T o p s  i n C l e a n i n g  a n d  D y e i n g
[ 2 2 9 ]
Want Some Lumber? Call Our Number: 2-3821
J. E. DESELM & C O .
BRADLEY, ILL.
EDWARD'S CREDIT JEWELERS
Headquarters
for
NATIONALLY ADVERTISED 
WATCHES— DIAMONDS 
CHINA -  CRYSTAL 
220 E. Court JEWELRY Dial 2-1716
FLORISTS 
TO 
KANKAKEE 
Since 
1 8  7 0
FABER FLORAL COMPANY
Florists to Kankakee tor over 70 Years
STORE 
336 East Court Stseet 
Phone 3-7515
GREENHOUSES 
869 West Jeffery Street 
Phone 2-5811
[ 2 3 0 ]
WHERE GOOD PEOPLE MEET, EAT, AND REFRESH THEMSELVES
BURL SHEPARD, Prop.
Route 45 and 52 Open Mondays
Bradley, Illinois Phone 2-1832
Accurate Dependable 
Professionally Responsible
U P T o J^ ^ B W U R M A C Y
217 E. Court— Phone 3-3369
BIG FOUR PHARM ACY
508 E. Cypress St.— Phone 2-2022
“ For God so loved the world he gave His only 
begotten Son, that whosoever believeth in Him 
should not perish, but have everlasting life."
John 3:16
L O U I S
SHOE REBUILDER
509 E. Court St. Kankakee, Illinois
Kankakee, Illinois
COMPLIMENTS COMPLIMENTS OF
OF
YOUR
S A L K E L D ’ S
O P T O M E T R I S T
Your Favorite Sports Store
DR. RUSSELL D. ROGERS 
163 N. Schuyler Ave. Phone 2-1116
Phone 2-1422 251 S. Schuyler
JO H N SO N  PH A R M A CY
Expert Prescription Compounding by Registered Pharmacists
HALLMARK GREETING CARDS —  COSMETICS 
SEALTEST ICE CREAM —  SODA FOUNTAIN
"Your Comm unity Health Center"
407 W. Broadway Phone 2-3515 Bradley, Illinois
ROMY HAMMES
“ YOUR FRIENDLY FORD DEALER”
K A N K A K E E , ILLINOIS PH O N E  3-7787
“W ? prag gnu in (Etiriat’a atrab, br g? mnnrtlrb to (Sob.” 2 (Ear. 5 :20
SACRED RECORDS GREETING CARDS
BIBLES PICTURES
BOOKS PLAQUES
S l a g ’a  (£ l)r iH tta n  i > u p p l t r a
165 North Schuyler 
STATIONERY GIFTS WITH
SUPPLIES A  MEANING
Compliments
G . GARYICE SHOOK STUDIO
S h i t  l e y  5
Portrait 
Commercial Photostat
APPAREL FOR THE COLLEGE GIRL FRAMES, ALL TYPES, INCLUDING W ALL
FRAMES
1 16 East Court Street 307 Volkman Bldg. Kankakee, Illinois
Kankakee, Illinois
ROYAL BLUE STORE
Bourbonnais, Illinois
•  GROCERIES • FRUITS
• MEATS • FROZEN FOODS • VEGETABLES 
Armand Lecuyer "N o th in g  But the Best" Phone 2-1213
[ 232 ]
SWANNELL HARDWIRE, Inc.
KANKAKEE, ILLINOIS
[ 233 ]
City National Bank
KEY CITY MOTORS
AUTHORIZED CHEVROLET DEALER
Kankakee, III. Court St. at Chicago Ave. Dial 3-3359
LASSERS
FURNITURE CO.
41 Years o f *Yair ^Dealing
KROEHLER FURNITURE
Sold Exclusively in Kankakee 
by 
LASSERS
KANKAKEE MOTOR CO ACH 
COMPANY u ke  Jfa ia y ette
LOCAL FARE 
4 Adult Tokens...............50c RESTAURANT
Cash F a re ......................... 15c
Children's F a re .................10c
or 5 for 35c
WE CARRY
JO Y HOME-MADE
End Parking Worries and Delays CANDIES
"Ride the Busses" •  SMARTNESS •  QUALITY •  SERVICE 
•  AIR CO ND IT IO N IN G  •  CHOICE FOODS
Phone 2-6212 253 N. Schuyler Ave.
Kankakee, Illinois 213 So. Schuyler Avenue
[ 235 ] Kankakee, Illinois
Compliments of Your
College Book Store
"It is a pleasure to serve you. Your patronage is appreciated."
CLOSE MOTOR SALES
'Dollar For Dollar You Can't Beat A  Pontiac"
150 E. Station Kankakee, III.
SCHNELLS MILK CO.
Local Milk Products
1063 S. Washington
Phone 2-3823 Kankakee,
BLANKENBERG PHOTOGRAPHERS
< Incorporated
Phone 2-4117 143 No. Schuyler Kankakee, III.
PORTRAIT, COMMERCIAL, SCHOOL PHOTOGRAPHY 
PHOTO AND LITHOGRAPH ANNUALS
COVERS AND BINDING
[ 2 3 6 ]
SUPERIOR CLEANERS
One Hour Service 
Upon Request
PICK-UP AND DELIVERY
436 S. Schuyler Phone 2-481
HTOH P. PIERCE
INSURANCE CONSULTANT
204 Arcade Bldg. Phone 3-3221
COLLEGEDALE SUBDIVISION
Selected Homes with a desire to Please
"O n property adjoining O live t College, under 
Christian supervision, and in a splendid Christian 
community."
E. J. MUNROE
Bourbonnais, Illinois
Hotel Kankakee
HOSPITALITY CENTER
The "EMERALD ROOM" 
serving good food at 
popular prices
PRIVATE FACILITIES 
FOR YOUR
★ BANQUETS AND RECEPTIONS
★ SOCIAL FUNCTIONS
★ BUSINESS AND SALES GROUPS
Phone 3441 I for information and reservations
KA^tAKEE BOOK STORE
GIFTS .
GREETING CARDS
SCHOOL SUPPLIES
229 E. Court Street Kankakee, Illinois
M A U T E R 'S  S P O T  L I T E
FOOD STORE and RESTAURANT
Dinner —  Breakfast 
Sandwiches
GROCERS — FRUIT AND VEGETABLES 
FRESH MEAT — SEALTEST ICE CREAM
"W here Every Student is a Friend"
Henry and Marge Mauter, Props.
Phone 2-4942 404 N. Vassear
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DOMESTIC SERVICES, Inc.
FREE PICK-UP AND DELIVERY 
LAUNDERERS CLEANERS
Dial 3-5521
193 N. Dearborn Kankakee, Illinois
WELCOME TO THE CHURCH WITH A HEART — 
IN THE HEART OF ARGO, ILLINOIS
HO W ARD W . HILL, Pastor
Rev. C . C. West, S. S. Supt. 
Carl Broyles, N.Y.P.S. Pres.
Mrs. Harold Ayres, N.F.M.S. Pres. 
Miss Marjorie Stennett, Jr. Supv.
Congratulations To 
OLIVET NAZARENE COLLEGE CLASS OF "55"
3i%£t Chutch ofj the JSazaxene
23rd STREET AT JACKSON, ANDERSON, IN D IAN A
M ary Helen Hildreth, N.Y.P.S. Pres. 
M ildred Knotts, N.F.M.S. Pres.
Norman Folsom, S. S. Supt. 
Myron C. Morford, Pastor
J. Eutsler, S. Supt. R. Good ing, N.Y. Pres.
Goodwin Memorial 
Church of the Nazarene
15th at Louise Street 
The Secret o f Growth:
G-o
R-ight
O-n
W -orking
E. L. Stafford, Pastor Anderson, Indiana
Congratulations and Best Wishes!
Galena Church of the Nazarene
In Historic Galena, Illinois
Miss Joyce Muehleip, Sec.
James Mathews, Y.P. Pres. 
Ernest S. Mathews, Minister 
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PARSONS AVENUE
CHURCH of the N A ZA REN E
Parsons Avenue and Forest Street 
"The church with the warm welcome."
Rev. D. E. Clay 996 Wilson Avenue
Pastor Columbus, Ohio
Best Wishes to the Class of 1955
Hillsdale Church of the Nazarene
HILLDALE, M IC HIG AN
CONGRATULATIONS
MAY
\  \
Class Of 1955
GOD r  f. CHURCH OF THE NAZARENE
BLESS V , t U Detroit at North St.
AND V  A w Kenton, Ohio
KEEP l i
YOU M l
Donald W . Hough Minister
A . Carothers N.Y.P.S. Pres. Rev. L. Irby
W m . G ilb e rt S. S. Supt. Pastor
CONGRATULATIONS —  CLASS OF 1955 
Dr. Reed and Faculty
OV've'
FIRST CHURCH of the NAZAREHE
HAMILTON, O H IO
[ 240 ]
“ T h e  S i n g i n g  C h u r c h  o f  C o l u m b u s ”
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
KING AND HUNTER AVE. COLUMBUS, OHIO
OH  W 11* G S O F  S O N G "
Broadcast —  Sundays 
12:00 — W C O L
Miles A . Simmons, Pastor
STUDENTS ATTENDING O.N.C.
Virginia Galloway 
Molly  Cook 
Bill Lockard 
Don Bowers
Harvey Galloway, Jr. 
M iles Simmons, Jr. 
Dianne Sanders 
Phillip Pool
Robert F. Whitbeck 
Minister o f Music
Forty-one Years a Spiritual Heart in the Heart of Columbus"
[ 241  ]
CONGRATULATIONS
Dr. Reed 
Faculty 
and Class of 1955
S tan ton  cAvenue
CHURCH OF THE NAZARENE
W M . H. TAFT ROAD AT STANTON AVENUE 
C INCINNATI, O H IO
W hen In Cincinnati 
W e Invite You To 
Worship W ith Us
James B. Dorenbusch, S. S. Superintendent 
Paul E. Ferguson, N.Y.P.S. President 
Mrs. L. A. King, N.F.M.S. President
FLOYD E. COLE, Minister
[ 2 4 2 ]
IIAABI 1C b e l lo w s  a ve . c h u r c h  o f  th e  n a z a re n e
C # # r l  B  "  Corner Bellows and Cypress Avenues
Bellows Avenue Church 
proudly offers a 
scholarship to every 
boy and girl from its 
Sunday School who attends 
O livet Nazarene College
WHEN IN COLUMBUS 
VISIT BELLOWS AVENUE
J. E. EVERETT, Pastor
EASTSIDE CHURCH OF THE NAZARENE
Indianapolis, Indiana
Assuring O live t Co llege 
of our Interest 
and Prayers
Ermel Short, Minister
Preaching, Teaching 
and Living
H oliness
Wm. Gibby, N.Y.P.S. Pres.
4201 East 16th Street
PRINCETON CHURCH OF THE NAZAIf^NE
[ 243  ]
Junior Cho ir Senior Cho ir
Students This Year
Hannah Copeland Houchin 
W ild a  Bennett 
Shirley Davis
Carl Vastbinder
W e Are Back of Olivet with:
1. Prayer
2. Money
3. Students
Central 
Church 
Of Nazarene
Church 
Phone 
Fu. 6589
Proposed Building 
"In the Heart of Town for the Hearts of Men."
G. B. Breese Pastor
*
W H E N  IN D AY TO N  ----------  VISIT US
We Welcome You !
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Dayton,
Ohio
Parsonage 
Phone 
Fu. 0096
* 
1,
First Church of the Nazarene
Sixty State Street 
PONTIAC, M IC H IG AN
Congratulations 
To the Class 
Of "55"
Arthur E. Hubbs 
Minister o f Music
AMBASSADOR
QUARTETTE
AND
PIANIST
Kenneth A. Hutchinson 
Minister
Je rry  L ibby— pianist 
Robert Caud le 
Roy Murphy 
Dan Schweigert 
Ray Hewett
, -w .v  •■■■i;''----■ 
' & 0 , ;
m
m
First Church of the Nazarene
A LIGHTHOUSE FOR SPRINGFIELD
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Douglas Church
Road j of the
Nazarene
JoAnn  Fraley
CONGRATULATIONS 
To the Graduating Class of 1955
CHURCH OF THE NAZARENE
718 N. Prospect St.
Ypsilanti, Michigan
Rev. L. A. Wilson, Pastor
LAFAYETTE PARK
CH U RCH  o f the N A Z A R E N E
2800 St. Vincent 
St. Louis, Missouri
Congratulates the Class of '55 
And Olivet College
B. G. Wiggs, Minister
EAST BROADWAY 
CHURCH of the NAZARENE OUR C O LLE G E
1 140 East Broadway, Toledo, Ohio
"A  Friendly Church For All People" Church
SupportedW e Invite You to A ttend Our 
Services W h ile  in Our C ity
We Congratulate the Class of '55 Christ
M ay your life be its best 
W hen put to the test. Centered
V. E. McCoy, Pastor
To Serve Our Day
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TAYLOR AVENUE CHURCH OF THE NAZARENE
Taylor Avenue and Twenty-first Street 
Racine, Wisconsin
Rev. E. Young— Pastor 
Edna Winsch— Minister Music 
Ray Christopherson— S. S. Supt. 
Richard Horner— N.Y.P.S. Pres. 
Mrs. A. Horner— Missionary Pres.
OLIVET STUDENTS
Katherine Horner 
Gertrude R ipp ier
CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 1955
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
18th and Grand Ave.
WISHES:
To O L I V E T ,
The Best in Every W ay
Pastor and people whole-heartedly 
supporting the college.
FROM: Pastor George Scutt, 
and People
NEW  CASTLE, IND.
Rev. George Scutt
[ 2 4 7 ]
*7lie  ZuCitUf&UAiic G h u siclt rr
WARREN ATOUE CHURCH of the NAZARENE
650 S. WARREN AVENUE COLUMBUS 4, O H IO
Ha rris B. Anthony.............................Minister
John S. Manley................Minister o f Music
Harry P. K ing , . .S. S. Superintendent
Mrs. Raymond Ours . . .N.F.M.S. President 
Mrs. Mary E. W h itt. . .  .N.Y.P.S. President
OLIVET STUDENTS
Della Anthony 
Beverly Beard 
Richard Converse 
John Neff 
David Priest
W h e n  i n  C o l u m b u s  — 
w o r s h i p  w i t h  u s Harris B. Anthony, Minister 
BR. 4-1441
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Parsonage and Church 
Etna Avenue and Henry St. 
Huntington, Indiana
LEROY PASKO— S. S. Supt. 
JACK SNOWDEN— N.Y.P.S. Pres. 
GOLDIE PASKO— N.F.M.S. Pres.
R. I. MORRIS, Pastor
C o n g r a t u la t io n s
DR. AND MRS. H. W. REED 
FACULTY AND
CLASS OF '55
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THE MANHATTAN BLV’D
Church o f the Nazarene
Manhattan and Nearing Streets 
TOLEDO, OHIO 
Residence—3566 Nearing Phone P.O. 5423
m l
\ M t i
REV. RUSSELL V. CLAY 
Pastor
When You Are in 
TOLEDO 
Worship With Us
CONGRATULATIONS 
OLIVET NAZARENE COLLEGE
AND 
CLASS OF "55'
WINCHESTER CHURCH OF THE NAZARENE
Corner S. Main and Will 
Winchester, Indiana
ROSCOE BEACHLER 
S. S. Supt.
ESTHER LEONARD 
N.Y.P.S. Pres.
MRS. ALICE JARRETT 
N.F.M.S. Pres.
W . B. GREEK
Minister
[ 2 5 0 ]
Compliments of .
THE COLLEGE CHURCH 
of th e  NAZARENE
WITH A  FULL CHURCH  
Program For You . . .  .th
i
New Church Now Under Construction to be Completed by Fall 1955
CHURCH STAFF: AUXILIARY HEADS:
L. Guy Nees, Pastor Sunday School Supt., Elmore Vail
W alter B. Larsen, Music Director N.F.MS. Pres., Mrs. Willis Snowbarger
Neil B. Wiseman, Youth Director N.Y.P.S. Pres., Don Carpenter
[ 2 5 1 ]
FIRST CHURCH of the NAZARENE
Franklin at Seminary Street 
DANVILLE, ILLINOIS
"They say we're friendly - - and spiritual, too!"
L. S. Oliver
Pastor
Paul Studebaker
Minister o f Music
[ 2 5 2 ]
A  Refuge of Love in a C ity  of Steel
Robert E. Ross, B.D., M inister Gene Tanner, Music D irector
3\x&X (Eltitrrb of thr mi azamt?
(Sanj, Jlniiiana
Congratulations 
To The Class Of 1955
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SOUTHWEST- INDIANA DISTRICT
V I T A L  S T A T I S T I C S
A Snoopin' Sam Survey
HAIR EYES
Color Percent Color Percent
Brown .................................... .....................77.1 Hazel ..................... ..............  15.9
Green ................... ............... 6.3
Blonde ............... ................... 9.8 Charcoal ............... . .4
Blue Green ........... .......................4
Black ................. .............................................  8.6 Blue ....................... .......................................  38.5
Red ............................................. .............................................. 3.3 Blue Grey .............................. ......................................................4
Brown .............................................. ............... 39.3
Auburn ............................... ................... 1.2 Grey ..................... ..............  2.9
Com p iled from Aurora picture order Data
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DISTRICT OFFICERS
Lyle E. Eckley, Superintendent
I 16 Jackson Court, Peoria,
Arthur Nutt, Secretary
703 W . W ashington Bloomington,
J . W . Brown, Treasurer
105 S. Ninth Street, Oregon,
J. E. Ferguson, Chairman, D.C.S. Board
303 East Center, Eureka,
H C . Hatton, N.Y.P.S. President
505 Seventh Ave., Sterling,
Mrs. Lyle E. Eckley, N.F.M .S. President
I 16 Jackson Court, Peoria,
James V. Morsch, Junior D irector
Box 233, Lomax,
Rev. Lyle Eckley, District Superintendent
ADVISORY BOARD
J. W . Brown,
105 S. 9th St., Oregon, III.
Ralph Bauerle,
415 N. W illis, Stockton, III.
Jesse Holden,
107 Anderson St., East Peoria, !l
W a lte r Pike,
O ttawa III.
Welcome
to oil of our 
Churches
Congratulations to O.N.C. 
from our 
60 Churches and Pastors 
and 
2638 Church Members
Rev. H. C. Hatton 
District N.Y.P.S. President
NORTHW ESTERN ILLINOIS DISTRICT
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The Michigan 
District Church
REV. O. L. MAISH
District Superintendent
CONGRATULATIONS
Class of 1955
The Michigan 
District N.Y.P.S.
REV. KEITH ST. JO H N  
District President
[ 2 5 6 ]
W I S C O N S I N  . . .
A GREAT STATE
offering
A GREAT OPPORTUNITY
Rev. Gerdes Dr- Gibson
Rev. Simmons ^ rs* Gibson
DISTRICT LEADERS
Rev. C . A . G ibson, D.D.
D istrict Superintendent
Mrs. C . A . G ibson 
N.F.M.S., President
Rev. A . E. Gerdes
D istrict Church School Chairman
Rev. Edwin J. Simmons 
N.Y.P.S. President
ADVISORY BOARD
Rev. Charles Zink 
Rev. Donald J. G ibson 
Melvin Elansche 
W ilfred  Jacob itz
OLIVET TRUSTEES
Dr. C . A . G ibson 
Rev. Donald J. G ibson
W ISC O N SIN  D IST R IC T
"The District That Leads"
Supports Olivet Nazarene College 100%
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WESTERN OHIO DISTRICT N.Y.P.S
We Support Olivet:
Budgets 
Paid in Full 
Each Year
We Support Olivet:
91 Students 
In Olivet 
This Year
Wesley K. Poole Howard S. Sylvia Carl B. Clendenen
Secretary D istrict President Vice-President
We See the Results 
of Olivet:
Hundreds of Western Ohio 
Graduates are Making Good 
In Christ's Service
Congratulations 
to the 
Staff and Student Body
Virgil Sprunger
Treasurer
f 258 1
WESTERN OHIO DISTRICT
Congratulates the Class of '55 
From 119 Churches 1^055 Members
ADVISORY BOARD Dr. W . E. Albea
Rev. H. C. Watson District Superintendent
Rev. O. A. Singleton Rev. O. A. Singleton, Church Schools
Ira Jones Rev. Howard Sylvia, N.Y.P.S. President
° -  M - Clay Mrs. W . E. Albea, N.F.M.S. President
Dr. Floyd E. Cole, Treasurer 
Rev. Paul G. Bassett, Secretary
91 Students Attending Olivet
DISTRICT CALENDAR
Crusade for Souls Conference.................May 16-18
Boys C am p...................................................July 4- 9
Girls C am p...................................................July 11-16
Youth Institute.............................................July 18-25
N.F.M.S. Convention..................................July 25-26
District Assembly........................................ July 27-29
N.Y.P.S. Convention.................................. July 29-30
Mortgage Burning
Nazarene C enter July 31,1955
Camp M eeting.....................................July 29-Aug. 7
Dr. W . E. Albea 
District Superintendent
Where Many Olivet Graduates Are Making Good
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This 152 page book tells the thrilling 
story of the Church of the Nazarene as it 
began and grew in the Midwest. It con­
tains 368 unforgettable pictures and many 
graphs and charts of historical significance. 
The eight chapters name hundreds of peo­
ple and tell of many events. This book is 
beautifully bound in durable green leather­
ette and imprinted with gold. It is of in­
terest to Nazarenes from coast to coast.
To secure a copy, send $3.50 to Rev. 
L. Guy Nees, O livet Nazarene College, 
Kankakee, Illinois.
To:
CLASS OF 1955 
AURORA STAFF
C h icag o  C e n tr a l  D is tr ic t
Mark R. Moore Byron M. Carmony
District Superintendent Dist. Church Schools Ch.
Mrs. Mark R. Moore Alvin T. Smifh
Dist. N.F.M.S. Pres. Dist. N.Y.P.S. Pres.
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ILLINOIS DISTRICT
Congratulates the Class of 1955 
We welcome Olivet graduates to Illinois
Dr. W . S. Purinton
SUMMER SCHEDULE AT NAZARENE ACRES 
July 4: N.Y.P.S. Convention August 1-2: N.F.M.S. Convention
July 5-9: Youth Institute August 3: Sunday School Convention
July 11-16: Boys' Camp August 4-6: District Assembly
July 18-23: Girls' Camp August 1-7: Camp Meeting
OFFFICERS
Dr. W . S. Purinton
District Superintendent 
William B. Kelly 
Secretary 
G. H. Harmon 
Treasurer 
Chester Linton
Chairman Church Schools 
Paul Snellenberger 
President N.Y.P.S.
Mrs. Helen Britton 
President N.F.M.S. 
Mrs. June Zimmerlee 
Junior Director 
G. H. Harmon 
G. H. D. Reader 
Howard Britton 
J. Harlan M ilby 
Advisory Board
Our Motto: 
"Put God first 
in your life!"
Rev. Chester Linton Rev. Paul Snellenberger
[ 2 6 1 ]
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MICHIGAN DISTRICT
CONGRATULATES THE 
CLASS OF 1955
W . M. McGuire
District Superintendent
Supporting our Youth 
—  Tomorrows Church
Rev. Kline Dickerson 
Sunday School Chairman
M rs. W . M. McGui re 
Foreign Missions Chairman
Ray Williams
Dist. N.Y.P.S. Pres.
"THIS IS OUR DAY"
[ 2 6 2 ]
CONGRATULATIONS
To
Dr. Harold Reed, President —  Class of 1955
CENTRAL OHIO DISTRICT­
-CENTRAL OHIO YOUNG PEOPLE
Youth Camps, June 27-July 9 
N.F.M.S. Convention, July 18-19 
District Camp, July 22-31 
District Assembly, July 19-22 
N.Y.P.S. Institute, August 8-13 
District Center, Columbus, Ohio
OLIVET'S
LARGEST
CONTRIBUTOR
Joseph F. Nielson 
District President
H. S. Galloway, D.D. 
District Superintendent
[ 2 6 3 ]
Olivet Alumni Around The World
welcome
The Class of ’55
Into the
A L U M N I  A S S O C I A T I O N
1954-55 ASSOCIATION OFFICERS 
Fred Reedy, '42, Pres. Gilley. '26' Treas-
Fred Chalfant, '40, Vice-Pres. 
Paul Schwada, '41, Exec. Secy.
Dwight Strickler, '29, Hist. 
Don Starr, '44, Trustee
Alumni Office: Olivet Nazarene College, Kankakee, III.
graduating
stand speak
share serve
in a modern day
seniors—we congratulate you
zech. 4:6
i / f i e  t ^ u r e n a ,
M rs. O. K. Morgan 
District President 
N.F.M.S.
N-W .
I
Rev. Arthur C. Morgan 
District Superintendent
THE NORTHWEST INDIANA 
' DISTRICT
ExtencS 
C'iu. v ratulai ons 
to the 
CB«o2is ©ff 
1 9 § S
Rev. Robert E. Ross 
District Chairman 
Church School Board [ 2 6 5 ]
Rev. Dwight P. Millikan 
District President 
N.Y.P.S.
ur
L
I
V
E
T
Paul Updike
District Superintendent
ortheastern Indiana District
A
Z
A
R
E
N
E
DISTRICT OFFICERS
R. T. MORRIS 
Church School
'ongratulates
0
L
L
E
G
E
PRESIDENT REED 
AND
CLASS OF '55
"Our Prayers and 
Faith for 
Your Success in 
God's Kingdom."
JAMES SNOW  
N.Y.P.S.
MRS. PAUL UPDIKE 
N.F.M.S.
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IOWA DISTRICT
Church of the Nazareme
Rev. Gene E. Phillips 
District Superintendent
Iowa offers a 
challenging field 
of opportunity 
for Olivet 
graduates
U o w a 's  
y&ung people's 
societies are 
produckg more 
students for Olivet
Rev. Forrest E. Whitlatch 
District N.Y.P.S. President
CONGRATULATIONS —  CLASS OF '55
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MISSOURI DISTRICT
Supporting Olivet with . . . 
Olivet Budget Paid 
Youth of the Church 
Prayers of the People
*  *  *
*  *  *
*  *  *
%Ve c4ppteciate O ut Olivet
E. D. SIMPSON 
Superintendent
M ARIO N H O LLO W AY MRS. J. W . HOFFERT REV. G. M. PACE 
N.Y.P.S. Pres. N.F.M.S. Pres. Church School Chairman
FRED HARTMAN JAMES V. COOK
Treasurer Secretary
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faculty roster
Anderson, Leonard, 16 Bresee Street, Bourbonnais, Illinois, 92.
Bade, Kenneth, Revera Apartments, Kankakee, Illinois, 92.
Bane, Carol, 395 North Forest Avenue, Bradley, Illinois, 96.
Bangs, Carl, 210 Olivet Street, Bourbonnais, Illinois, 94.
Barrett, Earl, 653 East Locust Street, Bourbonnais, Illinois, 95. 
Brown, LeRoy, 304 Olivet Street, Kankakee, Illinois, 92.
Bushey, Clinton J., 335 North Forest Street, Bradley, Illinois, 88. 
Coburn, Jessie, 16 North Convent Street, Bourbonnais, Illinois, 93. 
Collins, Harvey, 17/2 Olivet Street, Bourbonnais, Illinois, 95.
Cotner, John, 308 Olivet Street, Bourbonnais, Illinois, 93.
Cross, Henry, 147/2 North Cleveland Street, Bradley, Illinois, 96. 
Demaray, C. E., 153 Main Street, Bourbonnais, Illinois, 89.
Demaray, Harriet, 153 Main Street, Bourbonnais, Illinois, 93. 
Donson, Wanda, 253 North Perry Street, Hagerstown, Indiana, 90. 
Endsley, Elizabeth, 1264 East Court Street, Kankakee, Illinois, 90. 
Flaugher, Jewell, 16 Convent Street, Bourbonnais, Illinois, 91.
Gale, Ella Leona, 186 Main Street, Bourbonnais, Illinois, 90. 
Gardner, R. W., 924 Hawthorne Lane, Kankakee, Illinois, 87. 
Gilley, Ruth, 201 Olivet Circle, Bourbonnais, Illinois, 89.
Grothaus, Clarence, 306 East Olivet Street, Bourbonnais, Illinois, 93. 
Groves, Vernon T., Wollaston 70, Massachusetts, 96.
Hardin, Nellie, 35 Convent Street, Bourbonnais, Illinois, 90.
Hopkins, Harlow, 136 North Main Street, Bourbonnais, Illinois, 96. 
Hopkins, Harriet, 136 North Main Street, Bourbonnais, Illinois, 96. 
Humble, Harvey, 98 Marsile Street, Bourbonnais, Illinois, 90.
Jeter, Harry, Chapman Hall, Bourbonnais, Illinois, 101.
Johnson, James, 50 Bernard Street, Bourbonnais, Illinois, 95.
Kell, Winona, 15 Olivet Drive, Bourbonnais, Illinois, 93.
Larsen, Naomi, 304 Olivet Street, Bourbonnais, Illinois, 88.
Larsen, Walter B., 304 Olivet Street, Bourbonnais, Illinois, 88.
Leist, J. F., 2 Bresee Apartments, Bourbonnais, Illinois, 88.
Liddell, Daniel, 950 East Merchant Street, Kankakee, Illinois, 94. 
Lunsford, R. L., 458 North Vasseur Street, Bradley, Illinois, 89. 
Martin, Effie, Leist Apartments No. 5, Bourbonnais, Illinois, 95. 
McClain, C. S., 16 Convent Street, Bourbonnais, Illinois, 87.
Mitten, L. G. 94 Marsile Street, Bourbonnais, Illinois, 89.
Moore, Everett W., 207 Burke Street, Bourbonnais, Illinois, 95. 
Olmstead, C. E., 214/2 Main Street, Bourbonnais, Illinois, 94.
Parr, F. O., 110 Williams Street, Bourbonnais, Illinois, 91.
Perry, Ralph E., 676 Cook Boulevard, Bradley, Illinois, 94.
Rice, W. David, 24 Convent Street, Bourbonnais, Illinois, 89. 
Richards, Anita, 153/2 Main Street, Bourbonnais, Illinois, 97. 
Schwada, P. L., 147 North Cleveland Street, Kankakee, Illinois, 91. 
Slagg, Leo, 16 Bernard Street, Bourbonnais, Illinois, 91.
Sloan, W. P., 396 South Wabash Avenue, Bradley, Illinois, 92. 
Snowbarger, W. E., 209 Burke Street, Bourbonnais, Illinois, 87. 
Strickler, D. J., 323 North Center Street, Bradley, Illinois, 88.
Vail, Elmore, 211 Burke Street, Bourbonnais, Illinois, 94.
Welsh, Esther, 16 Convent Street, Bourbonnais, Illinois, 91. 
Woodruff, A. Bond, 301 Burke Street, Bourbonnais, Illinois, 92.
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Adkins, Gerald Raymond, 1619 Fifth St., Portsmouth, 
Ohio, 75.
Adragna, Vincent, 15430 Loomis St., Harvey, 111.
Ag|n, Robert E., 11. R. 18, Box 124, Indianapolis,
Ind., 44.
Ahlemann, Francis Raymond, R. R. 3, Oakland City, 
Ind.
Albright, Charles Eugene, Tammcs, 111., 71.
Albright, Henry A., R. R. 3, Shelby, Ohio.
Allison, Oma Marie, 305 W. Wilson St., Monticello,
111., 74.
Andersen, Donna Jean, Box 95, Yorktown, Ind., 81.
Anderson, David, 11052 Sangamon St., Chicago, 111., 54.
Anderson, Doris, Norris City, 111., 47.
Anderson, Ella Mae, 3607 N. Emerson St., Indianapolis, 
Ind., 58.
Anderson, William Eugene, R. R. 1, Frazeysburg,
Ohio, 31.
Anthony, Della Mac, 675 S. Harris Ave., Columbus, 
Ohio, 60.
Armstrong, Earl, R. R. 2, Edon, Ohio, 45.
Armstrong, Evelyn, R. R. 2, Edon, Ohio, 27.
Armstrong, Mary Lee, 3003 Ledletten Drive, Dallas, 
Texas.
Ami, Martin Carroll, R. R. 4, Marshall, Mo., 74.
Arthurs, Agnes, 791 Harvard St., Portsmouth, Ohio, 68.
Ashton, Pamela Gail, 733 Meadow Court, Bradley, 111.
Auman, Lois J., 71 Roy St., Bourbonnais, 111., 57.
Auman, Michael, 71 Roy St., Bourbonnais, 111.
Aurand, Paul, R. R. 3, Stockton, 111.
Baker, Georgena Lynette, Box 145, Waterford, Ohio, 69.
Baker, Goldie Mae, 3714 Van Buren St., Flint, Mich.
Baker, Martha W., Woodlawn Court, Bourbonnais, 111.
Ball, William Carroll, Olivet, 111., 68.
Bambauer, Gayla LaVonne, R. R. 1, Botkins, Ohio, 67.
Bane, Carol, 395 Forest St., Bradley, 111.
Bangs, Mariorie, 210 Olivet St.. Bourbonnais. 111.
Barker, Darlene, 1615 Summit St., Portsmouth, Ohio, 54.
Barnell. lack M.. R. R. 2. Sturm's. Mich., 30.
Barnell, L. Jean Estelle, R. R. 2, Sturgis. Mich., 30.
Barnes, Chester Lee, R. R. 1, Box 151, Bowling Green, 
Ohio, 50.
Barnes, Normal Kav, 4698 Canal Road, Hamilton, Ohio.
Barr, Ravmond, 455 E. Locust St.. Kankakee. Ilk 37.
Barrick, Helen, 121/2 N. Main St., Bourbonnais, 111.
Bassett. Paul M., 4245 Forest Ave., Norwood, Ohio, 54.
Batdorf, Mary L., R. R. 2. Auburn, Ind.
Bateman. Edwin Lowell, 916 Lindsey Ave. South Bend, 
Ind., 67.
Bates, Carole Toan. Clayton. Indiana, 73.
Baum, Craig, 197 Main St., Bourbonnais. 111.
Bauer, Fred Edward, 115 Albert St., Cape Girardeau, 
Mo.
Baxter, Harlev Lawrence, 149 Cincinnati St., Franklin, 
Ind., 70.
Baves. Marietta Sue. 722 W. Mound St.. Cob. Ohio, 71.
Beal, John Richard 1606 Canfield St., Huntington,
Ind., 66.
Bean. Tanet Marlene, Cardington, Ohio, 75.
Beanblossom, Juanita, 213 W. Sixth St., New Albany, 
Ind., 43.
Beard, Beverlv Jov, 475 Derrer Road, Columbus, Ohio,
72.
Beasley, Marlene Ann, 1230* N. Third St., Ironton, Ohio,
58. '
Beattv. Charles, 2950 Rogers Lane, Grand Rapids, 
Mich., 76.
Beattv, Ivan Veryl, 342 N. Gladstone Ave., Columbus, 
Ind.. 67.
Beaty, Bryan L., R. R. 4, Taylorville, 111.
Beck, Doris Ann, R. 11. 3, Ithaca, Mich., 73.
Bedsworth, James Howard, 3230 W. Forty-Second Ave., 
Kansas City, Kansas, 67.
Bcegle, Kathryn, 235 E. Forty-Ninth St., New York, 
New York, 72.
Beinor, Margaret Mary, 904 N. Ninth Ave., Kankakee,
111., 73.
Bellamy, Chloe, Box 64, St. Johns, Ohio, 48.
Bellville, Kenneth M., 1946 Richmond Drive, Louisville, 
Kentucky, 66.
Belt, Paul R., R. R. 2, Caledonia, Ohio, 37.
Benge, Harold, 611 Prytonia, Hamilton, Ohio, 43. 
Benham, Shirley Ann, 1171 Phillips Road, Mason, 
Mich., 71.
Bennett, Wilda L., 517 Kammer Ave., Dayton, Ohio, 60. 
Bentley, Grace C., Donald Ave., E. Longmeadow, Mass. 
Bentley, Wesley E., 50 Donald Ave., E. Longmeadow, 
Mass., 26.
Berkey, Harold W., R. R. 1, Goshen, Ind., 80.
Berkey, Lena, R. R. 1, Goshen, Ind.
Birchard, Anita Mae, Salama B. V., Guatemala, Central 
America, 81.
Birchard, Harriette Jean, Bradley, Mich., 57.
Birchard, Mary Margaret, Salama B. V., Guatemala, 
Central America, 47.
Black, Gertrude, Van Dam Road, S. Holland, 111. 
Blakemore, Betty Carol, Holcomb, Mo.
Blank, Russell Joseph, 748 Meadow Court, Bradley, 111. 
Blochberger, Charles William, 605 Oak St., Leaven­
worth, Kansas, 60.
Blochberger, Norma, 605 Oak St., Leavenworth, Kansas, 
44.
Bobb, Mary Alice, R. R. 3, Evansville, Wis., 71.
Boice, David Lee, 780 Madison Ave., Chillicothe, Ohio. 
Bolender, Eleanor, R. R. 1, Chilo, Ohio, 43.
Bolender, Kenneth Merrill, R. R. 1, Chilo, Ohio, 70. 
Boman, Lottie H., 147 S. Center Ave., Bradley, 111. 
Bond, Donald, 6412 Jefferson St., Hammond, Ind., 76. 
Borger, Fred, 1540 Commercial St., Chariton, Iowa, 26. 
Borger, Myrtle, 1540 Commercial St., Chariton, Iowa. 
Botner, Betty Lou, Box 888, R. R. 4, Lakeland, Fla., 66. 
Boudreau, Isabell, 159 N. Forest St., Bradley, 111. 
Bowers, Charles H., 1735 E. Linden Ave. Mishawaka, 
Ind., 53.
Bowers, Donald Eugene, 328 W. Fourth Ave., Co­
lumbus, Ohio, 77.
Bowers, Frank Richard, R. R. 1, Box 525, Amelia, Ohio. 
Bowman, Robert E., 308 Center St., Cardington, Ohio,
63.
Boyd, Vivian L., Grinnell Road, Kankakee, 111.
Bradley, Goodman Taylor, 1995 E. Linden St., Kan­
kakee, 111.
Braker, Janice, Elm Park, Bourbonnais, 111.
Braker, Willard, Elm Park, Bourbonnais, 111., 44. 
Brashaw, Maureen Delores, 1214 N. Johnson St., Bay 
City, Mich., 60.
Braun, Clarence Eugene, R. R. 3, Springfield, Ohio. 
Braundn'ieir, Barbara, 2604 Gale Ave., Peoria, 111. 
Braundmeir, Jack, 2604 Gale Ave., Peoria, 111.
Bridgeo, Bruce, Port Martland, Nova Scotia, Canada, 54. 
Bridgeo, Mary, Port Martland, Nova Scotia, Canada. 
Bright, Nila Jo, 603 E. Oak St., Watseka, 111., 75. 
Bright, Priscilla J., R. R. 6, Box 217 Crown Point, Ind., 
67.
Brillhart, James, R. R. 1 Trinway, Ohio, 31.
Britton, Mark Lawrence, R. R. 6, Decatur, 111.
Brokaw, Meredith, 1966 Catalina Ave., Cincinnati, Ohio. 
Brooks, Beulah, R. R. 1, Iowa City, Iowa, 53.
Brooks, Richard A., 340 Fifth St., Manistee, Mich. 
Brough, Norlvn, 812 Clyde St., Lansing, Mich., 55. 
Brown, David L., Oregon, 111.
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Brown, Leroy, 304 Olivet St., Bourbonnais, 111.
Brown, Marilee, 330 East North St., Winchester, Ind., 
61.
Brown, Robert E. R. R. 1, White Heath, 111., 46.
Brubaker, J. Omar, 1274 E. Merchant St., Kankakee, 111.
Brunken, Marilyn L., 1319 S. Twelth St., Burlington, 
Iowa, 66.
Bryan, Deloris Joan, 2707 York St., Blue Island, 111., 75.
Bryant, Marilyn Kay, 2434 Ave., “G”, Council Bluffs, 
Iowa, 77.
Bryant, Ronald, 1105)2 S. Second St., Trenton, Ohio, 60.
Buck, Morris L., 402 N. Alabama St., Brazil, Ind., 61.
Bunzel, Ruth A., 1305 N. Nineteenth St., Milwaukee, 
Wis.
Burgess, Patricia June, 406 N. Champaign St., Cham­
paign, 111., 60.
Burns, T. Wesley, R. R. 1, Center Point, Ind., 49.
Burris, Shirley Anne, 604 E. Van Buren St., Decatur,
111., 70.
Cain, Raymond L., 2715 Main Street, Anderson, Ind., 52.
Calvert, James F., 3737 E. Main St., Columbus, Ohio, 
64.
Calvin, Don Gene, R. R. 3, Columbia, Mo.
Campbell, Elizabeth, 2588 E. Main St., Springfield, 
Ohio, 56.
Canaday, Donald, R. R. 2, Dana, Ind., 80.
Canaday, Harold, R. R. 2, Dana, Ind., 33.
Candel, Wanda Jean, 31 Douglas St., Tiffin, Ohio, 66.
Canen, Mary Alice, 805 N. Sprunger St., Berne, Ind.,
56.
Canen, Paul, 805 N. Sprunger St., Berne, Ind., 35.
Cannon, Mary Jo, 2004 Grange Haul Road, Dayton, 
Ohio, 53.
Carlisle, Carlos Eugene, 919 Altadena St., Royal Oak, 
Mich.
Carlson, Phillip, 3615 W. Sixty-third Place, Chicago, 111.
Carpenter, Beverly Jean, 323 N. Franklin St., Greens- 
burg, Ind.
Carpenter, Claude Elden, 286 S. Moore St., Kankakee,
Carpenter, Donald, 607 S. Eighth St., Elkhart. Ind., 36.
Carpenter, Harvey, 323 N. Franklin St., Greensburg, Ind.
58.
Carpenter, Janice, 607 S. Eighth St., Elkhart. Ind.
Carpenter, William, R. R. 3, Ridgeville, Ind., 68.
Cassidy, Ava Marie, 494 S. Myrtle Ave., Kankakee, 111.
Castelletti, Nancv Mary, 67 E. Ninety-ninth Place, 
Chicago, 111., 52.
Chambers, Barbra, R. R. 1, Indianola, Iowa.
Chandler, Charles Curtis, 1725 E. Lakeview Ave. Co­
lumbus, Ohio, 69.
Changnon, Amanda. 448 S. McKinley St., Kankakee, 111.
Chapman, Robert V., 75 Convent St., Kankakee, 111.,
59.
Childers, William Dean, R. R. 2, Rogersville, Mo.
Chittick, Patricia Charlotte, 3246 Keewahdin St., Port 
Huron, Mich.
Christenson, Dorothy Matilda, R. R. 1, Watkins Minn 
75. ’’
Christman, Betty Jean, Second and Lynn, South Wilm­
ington, 111.
Clark, Jack W., 321 W. Battell St., Mishawaka, Ind., 62.
Clark, Marcella Ann, 167 Fuller St., Columbus, Wis., 75.
Clark, Martha, 321 W. Battell St., Mishawaka, Ind.
Clark, Russell, 310 E. Dubail Ave., South Bend, Ind., 44.
Cleveringa. Eunice Linda, 123 W. Mitchell St., Petoskey, 
Mich., 70.
Clift, Shirley Joan, 499 South Benton St., Marshall, Mo.
Cb'ne, Curtis Eugene. 947 Lake St.. Sikeston, Mo.. 74.
Coburn, Mary Lou, 1314 S. Eighth St., Trenton, Ohio.
Coburn, Willis, 2914 S. Ninth St., Ironton, Ohio, 29.
Coda, Bernard A. Jr., 1812 W. Station St., Kankakee, 
1 1 1 .
Coil, William H., 505 E. Sixth St., Beardstown, 111., 28.
Collins, Robert T. Jr., R. R. 3, Pataskala, Ohio, 63.
Collins, Ruby Imogene, R. R. 5, Brazil, Ind., 26.
Collins, William R., R. R. 2, Brazil, Ind., 79.
Combs, Everett Eugene, 558 Pearl Street, Marseilles,
111., 66.
Conrad, Marilyn Elizabeth, 7627 Monroe Ave., Ham­
mond, Ind.
Converse, Richard Keith, 727 S. Richardson Ave., Co­
lumbus, Ohio.
Cook, Elnora Maxine, 214 E. Chestnut St., Hartford 
City, Indiana, 53.
Cook, Mollie Rae, 417 E. Beechwold Blvd., Columbus, 
Ohio, 71.
Cook, Paul L., 157 S. Forest St., Bradley, 111., 39.
Coomer, Gayola Lee, 6062 S. Seventy-five Court, 
Argo, 111., 56.
Cotner, Paul Howard, 619 Twentieth Ave., S. Nampa, 
Idaho, 77.
Covert, Robert Victor, 214 Daisyfield Road, Rockford,111., 74.
Cowan, Ronald Dean, 516 S. Shaffer St., Springfield, 
Ohio.
Cox, Ervin Dean, 343 E. Jefferson St., El Paso, Texas.
Crabtree, Robert E., 817 Homestead Ave., Springfield, 
*Ohio, 45.
Craig, David E., Crescent City, 111.
Craig, Mary Evelyn, Box 291, Dublin, Ind., 59.
Craig, Robert David, Convent Ave., Bourbonnais, 111., 
30.
Crall, Dale Eugene, 305 Walter St., Midland, Mich.
Crites, Gary Ralph, River Lane, Bradley, 111.
Crook, James L., Olivet Illinois, 74.
Culbertson, Rosa, Woodlawn Trailer Park, Bourbonnais, 
1 1 1.
Culler, Joyce Louise, R. R. 1, Mansfield, Ohio, 74.
Cumins, Kenneth D., 536 S. Union St., Westfield, Ind., 
49.
Cummings, Willard Gene, R. R. 1, Waynesfield, Ohio,
63.
Cunningham, Marjorie, 1246 S. Lincoln St., Kankakee, 
1 1 1 .
Curtain, Leona Lee, 93 Reef Ave., Columbus, Ohio, 82.
Dace, Allen L., Adin, 111.
Dace, Loretta Barker, 71 Bernard St., Bourbonnais, 111. 
Dale, Bennie I., Olivet Nazarene College, Bourbonnais,111., 79.
Darby, Melvin Eugene, 7268 Lozier St., Van Dyke, 
Mich., 69.
Davis, Arthur R., 627 London St., Grand Rapids, Mich. 
Davis, Dortha Lee, 2099 McLain St., Lincoln Park, 
Mich., 75.
Davis, Edward Eugene, 1330 Zollars Ave., Ft. Wayne, 
Ind., 59.
Davis; Elizabeth, Bernie, Mo., 46.
Davis, Mary Ellen, 1926 Fairmont St., New Castle, 
Ind., 68.
Davis, Nancie J., 3569 Central St., Indianapolis, Ind., 
61.
Davis, Robert M., 3105 S. Adams St., Marion, Ind., 63. 
Davis, Shirley Mae, R. R. 3, Brookville, Ohio, 68. 
Davisson, John Wesley. Shirley, Ind.
Dawes, Gordon W., 70 Bernard Ave., Bourbonnais,111., 48.
Dawes, Gordon Jr., 70 Bernard Ave., Bourbonnais, 111.,
69.
Dawson, Maxine Ann, 1223 Driscoll Ave., Springfield, 
Ohio, 48.
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Day, Kelsey R., Box 5, Kurtz, Ind.
Deal, John Waldon, 226 Missouri Ave., Peoria, 111.
Deal, Roger W., 226 Missouri Ave., Peoria, 111.
DoBrcaux, Joan, 329 W. 112th St., Chicago, 111.
Deckard, Kenneth Eugene, 116 \V. King St., Franklin, 
Ind., 77.
Del Camp, Adrian, 303 S. Sixty-third St., Milwaukee, 
Wis., 46.
Dclhagcn, Jack Dean, R. R. 1, Wilkinson, Ind.
DeLong, Judith Elinor, 618 Eighth St., Marietta, Ohio, 
73.
Demaray, Merlin E., 153 Main St., Bourbonnais, 111.
DePatis, Frances, 690 South Wall St., Kankakee, 111.
DeWitt, Willard 11., 1013 Second Ave., W. Oskaloosa, 
Iowa, 56.
Dieckhoff, Dorothy, R. R. 1, Fall River, Wisconsin, 52.
Diefenbach, Florence, Bonfield, 111.
Dike, Jane, 713 Eighth St., Huntington, Ind., 43.
Dillman, Hazel, 341 Second St. S., Manteno, 111.
Dishong, Paul Wayne, 507 W. Lafever St., Ossian, 
Ind., 72.
Dodds, John Edward, R. R. 1, Lakevicw, Ohio, 53.
Donaldson, Marvin, 14 Oak St., Bourbonnais, 111., 38.
Dorsett, John L. Madison St., Bloomington, Ind.
Douglas, Helen Viola, R. R. 1, Alexandria, Ind.
Douglas, Romelle, 7149 Arizona Ave., Hammond, Ind.,
57.
Downs, Mildred P’ern, R. R. 1, Mount Gilead, Ohio, 73.
Downs, Rosalie E., R. R. 1, Mount Gilead, Ohio, 54.
Drake Marvin, R. R. 1, Bourbonnais, 111.
Duff, Donald L., 3100 Ohio Ave., Middletown, Ohio,
71.
Durbin, Ernest Lee, 921 Allison Ave., Hamilton, Ohio,
69.
Durbin, Max B., 412 W. Franklin St., Winchester, Ind.,
64.
Dutridge, Jerry R., 3340 E. Manhattan Blvd., Toledo, 
Ohio, 74.
Dutridge, Tom L., 3340 E. Manhattan Blvd, Toledo, 
Ohio.
Eades, Glenn Edward, Box 406, Aroma Park, 111.
Eaton, Delores, 1102 Myrtle Ave., Frankfort, Ind.
Eaton, J. Rex, 1102 Myrtle Ave., Frankfort, Ind., 71.
Ediger, E. Eleanor, Spencer, S. D., 77.
Edwards, Patricia Ann, 166 N. Fifteenth St., Osawa- 
tomie, Kansas.
Edwards, Richard, 28 Campbell Ave., Glenwood, 111., 30.
Edwards, Robert L., 228 S. Wayne Ave., Lockland, 
Ohio, 58.
Ellen, Betty Jane, 10115 Becker Road, Reese, Mich.
Else, Harlan Lester, Fremont, Iowa, 50.
Elwood, David, 1714 Grand Ave., New Castle, Ind., 33.
Ely, Donald, 1010 Third St., Three Rivers, Mich., 59.
Engle, Keith L., 121 Main St., Bourbonnais, 111., 50.
Ennis, Leonard, Olivet Nazarene College, Bourbonnais,
111., 52. ^
Erickson, Gene Arnold, 905 Fowler Ave., Danville, 111.,
69.
Erickson, Glen D., 905 N. Fowler Ave., Danville, 111., 
75.
Estelle, Dorothv Louise, 414 S. Clay St., Sturgis, Mich., 
66.
Evans, Donna Lee, 1211 N. Bowman St., Danville, 111.
Evans, Margaret V., Box 237, Wilmot, S. D.
Fallis, Louise M., R. R. 4. Oskaloosa, Iowa, 56.
Fallon, Thomas M., 1225 Groesheck Road, Cincinnati, 
Ohio, 62.
Falzone, John, 323 N. Dearborn St., Kankakee, 111. 
Farrar, Glendel Ray, 30 E. Twenty-third St., Chicago 
Heights, 111., 73.
Fcarn, Daniel P., 5302 Movcomb St., Detroit, Mich. 
Ferguson, Linda, 802 E. Main St., Greenfield, Ind. 
Fernandez, Aida, Cunrbre No. 110 Espa 13, Lanton, 
llabana, Cuba.
P'ernandez, Ricardo, Carmen No. 2 A Naranjo, llabana, 
Cuba, 39.
Fiedler, Chester, Box 159, Clifton, 111.
Fiedler, Janet Elaine, 533 W. Maple St., Mason, Mich., 
, 77'Fischer, Vernon O., Buffalo Lake, Minn., 57.
Fisher, Carla B., 2857 Ridge Road, Lansing, 111.
Fisher, Ralph Wendall, 2439 Orchard St., Blue Island,
111., 72.
Fitzgerrel, 620 Adavc St., Ottawa, 111., 36.
Floyd, Orville Lee, R. R. 1, Clifton, 111., 82.
Foiles, Eugene W., 700 Sumner St., Jerseyville, 111., 54. 
lortune, Frederick C., 5007 Henderson Road, Davison, 
Mich., 57.
Foster, Geraldine Marie, 1267 S. Ravenal St., Marshall 
Mo., 73.
Foster, Jay E., 295 S. Douglas St., Bradley, 111., 43. 
Fraley, Jo Ann Helen, 5842 Yarmouth Ave., Toledo, 
Ohio, 75.
Fraley, Loretta Florence, 5942 Yarmouth Ave., Toledo 
 ^ Ohio, 73.
Frank, Paul R., 8451 South Seventy-ninth Court, Oak- 
lawn, 111.
Frankhauser, Wayne Dennis, Excelsior, Minn., 70. 
Franklin, Mary Elizabeth, Ellisville, 111.
Franklin, William, Mill St., Odon, Ind.
Freeland, Ronald Eugene, 271 Throw Bridge St., In­
dianapolis, Ind.
Friday, Diane, 1105 S. Lincoln Ave., Kankakee, 111. 
Frum, Robert IE, R. R. 3, Athens, Ohio, 57.
Fry, Charles Richard, R. R. 5, Coshocton, Ohio, 62. 
Fry, Patsy Seelye, R. R. 1, McBain, Mich., 56. 
hulk, Paul Frederick, 1921 Jackson Ave., Portsmouth 
Ohio, 71. ’
Fuller, Janice, 910 Seaules Road, Toledo, Ohio 82 
Fullerton, Beverly, 613 S. Sheldon St., Charlotte, Mich.,
Fulwider, Vona Catherine, 26 Belle' Aire, Bourbonnais
111., 42.
Galloway, Harvey Jr., 110 Olivet St., Bourbonnais, 111., 
o l .
Gallup, Wayne G., Convent St., Bourbonnais, 111.
Gallup, Wilma, Convent St., Bourbonnais, 111.
Cambrel, Verland, 29K Summitt St., Indianapolis, Ind.
Gardner, Cecil Scott, 1440 High St., Hamilton, Ohio,
75.
Garmon, Jerry, 5909 New York Ave., Des Moines, Iowa.
Garner, Maxine, Morrisonville, 111., 62.
Garrett, Anita Rosalie, 524 Regent St.; Lansing, Mich., 
67.
Garrett, Eva B., 1157 N. Schuyler St., Kankakee, 111.,
43.
Garrett, John Julius, 425 Regent St., Lansing, Mich., 67.
Garrison, Doris, R. R. 7, Hillsboro, Ohio.
Garton, Franklin D., 2126 E. Dartmouth St., Muncie, 
Ind.
Garvin, Curry T., 2053 Whittemore St., Flint, Mich.
Garvin, George Robert, 910 N. Third Ave., Maywood,
111., 68.
Gawthrop, Wayland, Mount Erie, 111.
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Geeding, Harold, 260 N. Michigan Ave., Bradley, 111. 
Gibson, Lyle, 50 Bernard St., Bourbonnais, 111.
Gibson, Raymond, R. R. 3, Gorydon, Kentucky, 59.
Gill, Bernard, 1343 Vincennes St., Chicago Heights,
111., 27.
Gillespey, Harold Eugene, 227 S. Elliott St., Olney,
111., 66.
Gillies, Catherine Emma, R. R. 1, Millington, Mich., 77. 
Gilroy, Carolyn Janet, 705 Mohegan St., Birmingham, 
Mich.
Goff, Juanita, 25 Oak St., Monee, 111.
Gore, Martha Jane, 1108 E. Third St., Centralia, 111., 67. 
Gorslin, Carl Sumner, 197/2 South Prairie St., Bradley,
111., 74.
Gould, Patricia Ann, 489 S. Graham St., Martinsville, 
Ind., 53.
Gray, Bonnie Jean, 10430 Lippencott St., Dawson, 
Mich., 74.
Gray, William, 458 W. Broadway St., Bradley, 111. 
Green, Lena, 237 W. Loretta St., St. Louis, Mo., 43. 
Green, Wilda, 237 W. Loretta St., St. Louis, Mo., 70. 
Greene, Kyle, R. R. 3, Danville, Ind.
Greenlee, James Wendell, 456 N. State St., Indianapolis, 
Ind., 69. ’
Griffin, Bethel, R. R. 2, Boyne City, Mich., 61.
Grobe, Donald, 310 Mineral St., Grand Ledge, Mich. 
Grooms, Marvin, 103 Fulhart Ave., Dayton, Ohio, 31. 
Gutermuth, Charles, 2732 Rodman St., Louisville, 
Kentucky.
Hale, Thomas Galen, 492 N. Center Ave., Bradley, 111. 
Hall, Olive, R. R. 2, Newcomerstown, Ohio, 33. 
Hallum, Thomas Franklin Jr., R. R. 1, Titusville, Fla.,
61.
Hamell, Rhea Sue, 713 W. Franklin St., Taylorville,
Hamilton, Edgar, 632 Third Ave., Disney, Ohio. 
Hamilton, Shirley, 632 South Locke St., Kokomo Ind 
Hamilton, Virginia, 632 Third Ave., Sidney, Ohio. 
Handschy, Constance Kay, 2228 Ave., “F ”, Council 
Bluffs, Iowa, 76.
Handschy, Marilyn Lou, 2228 Avenue “F ”, Council 
Bluffs, Iowa, 67.
Hansen, Jack P., 504 E. Bloomington St., Iowa City 
Iowa.
Ilansher, Jack 192 Dana Ave., Columbus, Ohio, 61. 
Hanson, Jeanette Ruth, 142 Pasadena Ave., Elyria 
Ohio, 68. ’
Hanson, John, 142 Pasadena Ave., Elyria, Ohio, 58. 
Planson, Jon Herbert, 430 N. Eleventh St., La Crosse 
Wis., 77.
Harris, Jack, 218 N. Lucees St., Iowa City, Iowa, 63 
Harris, Paul, 702 E. Bourbonnais St., Kankakaee, 111. 
Ilarryman, Francis, 901 S Ninth St., Burlington, Iowa. 
Harryman, Margaret Smith, 504 W. Washington St., 
Fairfield, Iowa.
Harryman, Robert, Olivet Nazarene College, Bourbon­
nais, 111.
Hart, Lester, 1261 Stanley St., Pontiac, Mich. 
Hartberg, Craig Freeman, Buffalo Lake, Minn., 69. 
Hartkopf, Ronald, 3062 Horton St., Ferndale, Mich. 
Hasselbring, Charles, R. R. 3, Martintos, 111.
Hassinger, Ruth, 475 S. Sandusky Road, Tiffin, Ohio, 71. 
Hawk, Freda, 1210 W. Shiawassee St., Lansing, Mich.,
48.
Hawkins, Zenana Mae, Berne, Ind., 69.
Hawley, Eleanor, R. R. 1, Onondaga, Mich., 75. 
Hawley, Keith, 529 Madison St., Rochester, Mich.,
54.
Hawley, Richard, R. R. 1, Onondaga, Mich., 42.
Hay, John, 714 N. Twenty-fourth St., New Castle, Ind.
Hayes, Adah, 251 S. Indiana St., Kankakee, 111.
Headlee, Ruth, 1149 Jefferson St., S. E., Grand Rapids, 
Mich., 66.
Ifeartz, Janet Sue, 1440 High St., Hamilton, Ohio, 69.
Heinz, Trah, 743 S. Wildwood St., Kankakee, 111.
Hemmeter, Faith Eileen, 378 Lafayette Road, Medina, 
Ohio, 73.
Hemmingsen, George, 1044 North St., Bradley, 111., 42.
Hendershot, Joan, 618 N. Second St., Rockford, 111.
Hendley, Byron Lee, 2500 Eastlawn St., Detroit, Mich.
Hendricks, Delores, Manteno, 111.
Hendricks, Nancy Marie, 339 S. Lincoln St., Blooming­
ton, Ind., 67.
Henley, James, 855 Mercer St., Decatur, 111., 62.
Henry, Charles Ogilvie, Aoma Park, 111.
Henry, Esther Burch, 807 Bocc Blvd, Kankakee, 111.
Herdler, Joseph, 6442 Myrtle Ave., St. Louis, Mo.
Hess, Gilbert Lynn, Jr., 41 Haskell Drive, Battle Creek, 
Mich.
Hickler, Beverly, R. R. 1, Litchfield, Minn., 46.
Hickler, Maxine Daphne, R. R. 1, Litchfield, Minn.
Higginbotham, Forrest, R. R. 1, Clifton, 111.
Hill, Dennis, 22116 Richton Road, Richton Park, 111.,
47.
Hill, Pauline Ruth, R. R. 1, Lynnville, Ind.
Hill, Thomas Cleveland, 2614 Mary St., Evansville, 
Ind., 71.
Hinch, Clarence Earl, Valley City, 111., 72.
Hiner, Marlene Ann, R. R. 3, Navarre, Ohio, 58.
Hodges, Gladys, R. R. 2, Beecher City, 111.
Hoffert, Marvin, 720 Taylor St., Sikeston, Mo., 26.
Holland, Carolyn, 1303 S. Thirteenth St., Hamilton, 
Ohio, 45.
Holland, Evelyn, 1303 S. Thirteenth St., Hamilton, 
Ohio, 48.
Holland, Nola Gaye, 2216 Dixie Highway, Middletown, 
Ohio, 76.
Hollenbaugh, Kenneth William, 2913 W. Forty-seventh 
Ave., Gary, Ind., 73.
Holmes, Everett, 128 West Amny Road, Reading, Ohio,
69.
Holstein, David, 62 Bernard St., Bourbonnais, 111., 33.
Holstein, Elisabeth Ann, 432 W. Walnut St. Kalamzoo, 
Mich., 32.
Holstein, Emmor, Ethel, West Virginia.
Holstein, Rebekah Lou, 432 W. Walnut St., Kalamazoo, 
Mich., 69.
Hooks, Patricia Lou, R. R. 4, Lucasville, Ohio, 62.
Hopkins, Harlow, 136 N. Main St., Bourbonnais, 111.
Hornburg, Norman Earl, R. R. 3, Titusville, Pa.
Horner, Kathryn, 5800 Erie St., Racine, Wis., 42.
Horner, Virginia Rae, Mercer, Wis.
Hoskins, Paul, Salem, Ind., 79.
Hoskins, Raymond Eugene, Olivet Nazarene College, 
Bourbonnais, 111.
Ilouchin, Kenneth Eugene, 423 N. Forest St., Bradley, 
III, 44.
Houchin, Hannah Copeland, 32 N. Terry St., Dayton, 
Ohio.
House, Elton, 410 N. Kimball St., Malden, Mo., 57.
Houghtaling, Milton, 208 W. Slosson St., Reed City, 
Mich.
Howard, Richard Frank, Athens, 111.
Howerter, Rolland, Ellisville, 111., 62.
Huber, James Timothy Jr., Hillsbow, Ind., 72.
Huffman, Max Eugene, W. River St., Bourbonnais, 111.,
75.
Huggins, Robert, 48 Sixth St., McMechen, W. Va.
Hull, William Ora, 30 Elm Park, Bourbonnais, 111.
Humble, Gordon, 611 E. Washington St., Sullivan, 
Ind., 52.
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Humble, David, 611 E. Washington St., Sullivan, Ind. 
Humble, Ruby, 98 Marsile St., Bourbonnais, 111. 
Humphrey, James, Aroma Park, 111.
Hunt, Robert, R. R. 1, Mount Carmel, 111., 55.
Hunt, Dorothy Lavone, R. R. 2, Anderson, Ind., 72. 
Hutchens, Cornelius Michael, Batavia, Ohio.
Ingals, Wayne, 1347 Forest St., Des Moines, Iowa. 
Inman, Cecil, 6920 Fort Road, Fosters, Mich.
Inman, Eugene, 6920 Fort Road, Fosters, Mich.
Isaacs, Bill, R. R. 1, Wilkinson, Ind., 74.
Ishizaki, Jennie, 3764 Keanu St., Honolulu, Hawaii.
Jackson, Clyde Ross, 1907 Beech St., Terre Haute, 
Ind., 76.
Jaffe, Leonard, 1236 S. Lincoln St., Kankakee, 111.
James, Charles Austin, 416 Blow St., St. Louis, Mo. 
James, John, 416 Blow St., St. Louis, Mo., 56.
Janiak, Audrey Jean, 676 Meadow Court, Bradley, 111. 
Jarvis, Josie May, S. Oakside Ave., Mishawaka, Ind., 75. 
Jeffries, Francis, 1734 S. Walnut St., Muncie, Ind. 
Jellison, Mary Lou, Winethrop, Iowa, 81.
Jentzen, Hazel LaVange, 8 Elm Park, Bourbonnais,
111., 73.
Jeter, Doyle, Hernando, Fla.
Jewell, Edgar, R. R. 1, Chebanse, 111., 38.
Jimenez, Larry Lee, 7056 S. Wentworth St., Chicago
111., 71.
Johnson, Donald Roy, 301 S. Sycamore St., Villa Grove
111., 72. ’
Johnson, Esther, 433 Fourth Ave., Ottawa, 111.
Johnson, Gwendolyn Adell, R. R. 2, Litchfield, Minn
67. ’
Johnson, Mata Mary, Olivet Nazarene College, Bour­
bonnais, 111.
Johnson, Ruth Evangeline, 1108 N. Woodburn St., 
Bloomington, Ind.
Jones, Harriet Vashti, R. R. 17, Indianapolis, Ind., 77. 
Jordan, Alice Charlene, R. R. 1, Madoc, Ind., 66. 
Jordan, Opal Evelyn, R. R. 2, Grant, Mich., 82.
Joseph, Pauline, 609 S. East St., Knox, Ind., 69.
Justice, Ronald, 1246 N. Second St., Ironton, Ohio, 48.
Kallsen, Carl Edward, 401 E. Smith St., Hicksville, 
Ohio, 68. t
Kallweit, Ralph, 4083 N. Center Road, Flint, Mich., 63. 
Kammer, John, 2719 Marcella Ave., Dayton, Ohio, 62. 
Kanipe, Floyd, 712 W. Sixteenth St., Cadillac, Mich., 44. 
Kanipe, Helen Box, 15591 Crescentwood St., E. Detroit, 
Mich., 28.
Keech, Harold, R. R. 1, Spring Lake, Mich., 58.
Keeler, Marilyn, 481 S. Harris Ave., Columbus, Ohio
70.
Kell, Patsy Ann, 15 Olivet St., Bourbonnais, 111., 82. 
Kellar, Patsy Coleen, 3127 South Linden Road, Flint, 
Mich., 70.
Keller, Donna Lou, 907 W. Arches Ave., Monmouth
111., 69. . ’
Kennedy, Jerry Eugene, 657 Columbia Ave., Middle­
town, Ind., 66.
Kennedy, Monagail, 3437 E. Carpenter Road, Flint, 
Michigan, 64.
Kerns, Rolland, 1644 E. Hudson St., Cols, Ohio 27 
Ketterman, Lee. R. R. 5, Valparaiso, Ind., 60.
Kiger, John Philip, Kokomo, Ind.
Kiner, Gerald Gene, R. R. 2, Millersborg,- Ohio, 82. 
King, Edgar Donald Jr., 96 Pembroke Ave., South 
Zanesville, Ohio, 74.
King, Robert Duane, 3830 W. Station St., Kankakee,
King, Virginia, 903 E. Second St., Flint, Mich., 46. 
Kinnaman, David Raydean, Charlottesville, Ind., 77. 
Kinzie, Marlene Ann, 7231 Scottwood Ave., Cincinnati 
Ohio, 72.
Kirkpatrick, Donna Kay, 2249 Euclid Ave., Beloit, Wis.,
73.
Kirkpatrick, Rodney Donald, 2249 Euclid Ave., Beloit 
Wisconsin, 74.
Xizzee, Phillip Wendell, 2804 S. Eighth St., Ironton 
Ohio, 43. ’
Klassen, Jessie May, 116 W. Third St., Momence 111 
Kleer, Elaine, R. R. 3, Three Rivers, Mich. 63 
Klein, Wanda, 804 S. Greenwood Ave., Kankakee, 111. 
Knotts, Malcom David, 2128 Fletcher St., Anderson 
Ind., 72. ’
Knox, James, 456 Brown St., Portsmouth, Ohio 44. 
Knox, Lois DuVall, R. R. 3, Danfield, Ohio, 56. 
Kolkman, William Allen, 1307 Hagemann Ave., Burling- 
_ ton, Iowa, 52. 6
Komori, Paul Fukushimaku, Isaka, Japan 37 
Kruger, Shirley, R. R. 1, Darwin, Minn., 7 2 .’
Krumrie, Lyle Fred, R. R. 3, Houston, Minn., 68. 
Kruschinsky, Melba, Dunfermline, 111.
Kuba, Ethel, R. R. 1, Lakeview, Ohio, 69.
Kurth, Virgil, Grant Park, 111., 37.
Landrey, Luella, 610 W. Fourtheenth Place, Chicago 
Heights, 111., 72.
Lane, Beth Ann, 144 N. Mantua St., Kent, Ohio. 
Lar>e, Evangeline Ruth, 23 Elm Park, Burbonnais, 111.
36.
Lane, Marilyn Jo, 23 Elm Park, Bourbonnais, 111., 52. 
Lane, Patricia Marie, 23 Elm Park, Bourbonnais 111 82 
Lang Soren David, 13 Chatham Circle, Kankakee,’ Ilk 
Langholf, Francis, R. R. 3, Oregon, 111.
Lanman, Donna Mae, 8425 S. Seventy-seventh Court 
Oak Lawn, 111.
Lanman, Dorothy Margaret, 8425 S. Seventy-seventh 
Court, Oaklawn, 111., 75.
Larsen, Lauren, 302 Olivet St., Bourbonnais, 111., 63 
Latham, Jean Dorothy, R. R. 1, Center Point, Ind ’ 68 
Latham, Robert, R. R. 1, Center Point, Ind., 73. ’
Lawrence, Donald, Aroma Park, 111.
Lawrence, Hildath, Manteno, 111., 45.
Lawrence, Paul, 54 E. North Street, Newark, Ohio 61 
Lawson, Leah, 405 Pendleton Ave., Pendleton, ’ind. 
Leas, LeMoyne, 516 Florence St., Hammond, Ind.
Lee, Jean Ann, 305 Cresap St., Sikeston, Mo., 49.
Lee, Marjorie June, 817 S. Eighteenth St., Mt Ver­
non, 111., 75.
Leggott, Donna, 1254 N. Schuyler St., Kankakee, 111. 
Leib, Glenn, R. R. 1, Wooster, Ohio, 62.
Leichty, Elvin, 397 Brookmont Blvd., Bradley, 111., 77. 
Leichty, Marjorie, 397 Brookmont Blvd., Bradlev 111 
66 . ’  
Leitzman, James, 269 S. Wabash St., Bradley, 111. 
Leonard, Howard, R. R. 1, Bourbonnais, 111.
Lerner, Adele, 864 S. Cobb St., Kankakee, 111.
Lockard, William Joseph, 1900 Oakland Park, Columbus, 
Ohio.
Lockman, Norris R. R. 2, Gloyd Knoba, Ind., 71. 
Lockwood, Carol G., 611 S. Washington St., Crawfords- 
ville, Ind., 46.
Loftice, Walter, 261 Lake St., Ludlow, Kentucky. 
Luehrs, Josephine Kramer, R. R. 1, Kankakee, 111.
Lusk, Carol, 512 E. Worth St., Fostoria, Ohio, 30. 
Lykins, Clarence Henry, R. R. 3, Dayton, Ohio, 80. 
Lynch, Ronald, 611 Henderson St., Williamstown, West 
Virginia.
Lytle, Doyle, R. R. 10, Fort Wayne, Ind., 79.
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McBride, Barbara Jean, 1409 N. West St., Lima, Ohio, 
77.
McClain, Ruth, 16 Convent St., Bourbonnais, 111., 27.
McClenning, Mary, R. R. 2, Zion, 111., 60.
McCullough, Paul, Alexandria, Ind.
McDowell, Leroy James, West Salem, 111.
McFall, Juanita, 1710 N. Jefferson St., Peoria, 111., 74.
McGhee, Carolyn Louise, 214 E. Temperance Road, 
Temperance, Mich., 73.
McGuire, Martha Pat, 450 Eileen Drive, Pontiac, Mich.,
60.
McLain, Kenneth, Bourbonnais, 111., 33.
McLaughlin, Carolyn Julia, 803 W. Third St., Marys­
ville, Ohio, 68.
McLouth. Clinton, Olivet Nazarene College, Bourbon­
nais, 111., 55.
McMurrin, Dwight James, 33 N. Sixty-fifth St., Cin­
cinnati, Ohio, 69.
McQueen, Ronald, 3808 Fifteenth St., Chattanooga, 
Tenn.
McRoberts, Martha Sue, 601 W. Mill St., Danville, Ind.,
59.
McWherter, Edna Ilene, 252 Uhler Ave., Marion, Ohio,
70.
Mandly, Joyce, Crown Point, Indiana, 32.
Markley, Betty Lou, 101 S. Alexander St., Millersburg, 
Ohio, 74.
Marsh, Leah Jane, 1455 Minnesota Ave., Columbus, 
Ohio, 75.
Martin, Phyllis, 284 N. Main St., Bourbonnais, 111.
Martin, Delores, R. R. 1, Wooster, Ohio, 61.
Martin, James, 83 Lonborough Ave., Toronto, Ontario, 
Canada. ..
Martin, Lula Fern, Grinnell Road, Kankakee, 111.
Martin, Willis Dale, 2516 Hockworth St., Ashland, 
Kentucky, 63.
Marvin. Earl. 35 Roy St., Bourbonnais, 111.
Marx, David Paris, 108 S. Rivard St., W. Salem, 111., 73.
Mathews, Calvin, 506 Park Ave., Galena, 111., 26.
Maxfield, Lois, 537 S. Alma St., Kankakee, 111.
Maxwell. Mary 142 E. Murphy St., Lima, Ohio, 48.
Mayes, Elizabeth, 1228 Long St., Hamilton, Ohio.
Meissner, Stuart, R. R. 1, Gurnee, 111., 71.
Metcalf, Dale, 752 Gasche St., Wooster, Ohio, 61.
Meyer, Paul 630 Enos St., Kankakee, 111.
Meyer, Robert 226 N. Market St., Mt. Sterling, Ohio.
Mevering, Donald 37 Prairie St., Grandville, Mich.
Middleton, Arlene Evelyn, 647-165th St., Hammond, 
Ind., 59.
Milburn, John 228 S. Washington, Kankakee, 111.
Miller, Beniamin Wendell, 1806 S. Thirteenth St., 
Council Bluffs, Iowa, 58.
Miller, Dillard, R. R. 1, McArthur, Ohio.
Miller. Doris Jean, 1421 W. Twentieth St., Lorain, 
Ohio. 72.
Miller, Ford, Osceola, Ind.
Miller, Hilbert, R. R. 1, Lynnville, Ind., 45.
Miller, Marilvn Zinn, R. R. 2, Alma, Mich.
Mingledorff, Walter, R. R. 3. Douglass, Ga., 29.
Minor, Marian Lucy, 1625 S. Armstrong St., Kokomo, 
Ind., 68.
Mitcham, M=>ry Lou Holden, 1619 Thorn St., Chicago 
Heights. 111.
Mitchell. Tim. R. R. 2, Huntington, Ind.
Moore. Charles Robert, 1019 S. Dennison St., Indian­
apolis. Ind.. 75.
Moore, Haskel. R. R. 1, Woodruff. W. Va., 53.
Moore, Mable Laverne, R. R. 3. Nashville, Ind., 72.
Moore. Patricia, 628 S. Rvbolt St., Indianapolis. Ind.
Morford, A. Lynn, 2308 Jackson St., Anderson, Ind., 70.
Morgan, Emma, N. Howard St., Sabina, Ohio.
Morgan, Ira, N. Howard St., Sabina, Ohio.
Morgan, Miriam Frances, 1512 Jennings St., East 
Liverpool, Ohio.
Morgan, Ruby Marie, R. R. 4, Danville, 111., 74.
Morris, Dorette Jeanene, 39 Etna Ave., Huntington, 
Ind., 68.
Morris, John, Olivet Nazarene College, Bourbonnais, 
1 1 1.
Morris, Mary Pauline, Box 29, Wolf Run, Ohio, 66. 
Morris, Wanda, 1171 E. Court St., Kankakee, 111. 
Morrisson, Raymond Andrew, 213 N. Maple St., Stur­
gis, Mich., 67.
Morse, Elsie, 865 North Swede St., Midland, Mich., 29. 
Morse, Norma Jean, 865 N. Swede St., Midland, Mich., 
53. _
Mowers, Gilbert, R. R. 1, Bourbonnais, 111.
Muhm, John, 795 Water St., Britt, Iowa.
Muir, William, 412 N. Ninth St., Oskaloosa, Iowa. 
Munroe, Louise, 200 Munroe St., Burbonnais, 111., 69. 
Murray, Thomas Charles, 320 S. Hudson St., Antigo, 
Wis., 55.
Myers, Jane Ann, 807 N. State St., Sullivan. Ind., 66.
Nance, Glenna, R. R. 2, Decarville, Ohio, 34.
Nash, Charles Edward, 1373 Newport St., Detroit, 
Mich., 68.
Nauman, Betty, R. R. 1, Marengo, Ohio, 34.
Nees, Lois Elaine, 315 Center St., Bradley, 111.
Neff, John, Olivet Nazarene College, Bourbonnais, 111.,
44.
Neiderhiser, Kenneth, 285 Water St., Bourbonnais, 111. 
Nelson, Donald Leland, 116 S. Main St., St. Louis, 
Mich., 74.
Nelson, Donald Ray, 125 N. Sixteenth St., Chesterton, 
Ind., 29.
Newby, Carolyn Sue, S. Indiana St., Kankakee, 111.
Newby, Gerald, 567 S. Indiana St., Kankakee, 111.
Nichols, Edith May, 222 Main St., Bourbonnais, 111.
Nichols, Phyllis June, R. R. 1, Orland, Ind., 67.
Nickels, Roy, R. R. 1, Kenton, Ohio, 80.
Nickels, Wanda, R. R. 1, Kenton, Ohio.
Nielsen, Alfred, Oilween, Iowa, 52.
Nielsen, Jean Dolores, 11716 E. Nine Mile Road Van 
Dyke, Mich., 71.
Noonan, Kenneth, 520 E. Ohio St., Bluffton, Ind., 73. 
North, Frances, 2412 Gratiot Ave., Port Huron, Mich. 
North, Richard, 1514 Minnie St., Port Huron, Mich., 62. 
North, Robert, 24122 Gratiot Ave., Port Huron, Mich.,
67- .North, Thelma, Columbia City, Ind.
Norton. Everett, Bresee Ave., Bourbonnais, 111., 66.
Nutt, Eris, 190 N. May Ave., Kankakee, 111.
Oberlander, Lowell, 12 Virginia Ave., Tiffin, Ohio: 
Olson, Jean, 136 Main Street, Bourbonnais, 111.
Osborne, Charles 5932 W. Lincoln St., Hollywood, 
Fla., 66. . i , ,
Osterkamp, Calvin, 4903 Algonquin Blvd. Clarkson, 
Mich.
Owen, Gerald 30 Maeder Ave., Dayton, Ohio.
Owens, Caroline, Rivard Road, Bourbonnais, 111.
Owens, George Wallace, Bourbonnais, 111.
Palmer, George, R. R. 7, Ironton, Ohio.
Fangborn, Dorothy Marie, 205 W. Paterson St., Flint, 
Mich., 67. .
I'angborn, Joyce Elain, 205 W. Paterson St., Flint, 
Mich., 75.
Parcell, Ramona. 523 E. Walnut St., Watseka, 111. 
Parker, Gerald, 2030 Covert Ave., Evansville, Ind., 35.
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Parr, Mozelle, Olivet Nazaienc College, Bourbonnais 1 1 1 .
Parsons, Wendell, Eureka, 111., 42.
Parton, Samuel, 78 Rivard St., Bourbonnais, 111.
Pate, James, 411 N. Center St., Bradley, 111., 37. 
Patterson, llarold Lloyd, 1001 S. Sixth St., Fairfield, 
Iowa, 49.
Payton, John, 1541 Ewing St., Indianapolis, Ind., 60. 
Pcckham, Donald, 901 Troy Road, Edwardsville, 111.,
Pennock, Plynn, Lowell, Mieh., 54.
Peters, Ruth, Box 7, Ogden, 111., 46.
Peters, Victor, 121 W. Prairie St., Virdcn, 111.
Petersen, Beverly Ann, 498 S. Poplar St., Kankakee
111., 28.
Peterson, Jennie, 419 E. Second St., Momcnce, 111. 
Petrie, John, 3001 Grasmere Ave., Columbus, Ohio, 38. 
Petrie, Philip Bonar, 3001 Grasmere Ave., Columbus, 
Ohio.
Phelps, Ruth Jean, 464 S. Harrison St., Kankakee, 111. 
Phillips, Bruce, 305 N. Swegles St., St. Johns, Mich., 50. 
Phillips, Gene, 2702 Forty-first Place, Des Moines, Iowa,
64.
Pinner, Eugene Paul, 102 E. Longfellow St., Pontiac, 
Mieh., 72.
Pinner, Patricia Ann, 102 E. Longfellow St., Pontiac 
Mieh.
Piper, Duane, 394 N. Eighth Ave., Kankakee, 111., 33. 
Plantec, Michael Jean, Manteno, 111.
Plumb, Ruth, 1351 Lennington Circle, Kankakee, 111. 
Pollard, Dixie Lee, Olivet, III, 70.
Polston, William, 4860 Delaware St., Gary, Ind., 68. 
Pool, Phillip Keith, 5365 Linworth Road, Worthington, 
Ohio.
Fotts, Elias Vinton, 1229 Osage St., Kansas City, Kansas
76. ’
Powell, Janice, 626 Cline St., Pluntington, Ind., 47. 
Powers, Antoinette, Water St., Bourbonnais, 111.
Powers, Hardy Jr., Water St., Bourbonnais, 111.
Prater, Lowell, Watseka, 111.
Prather, George, 19693 Kingsvillle St., Detroit, Mich. 
Priest, David, 616 Larcomb Ave., Columbus, Ohio, 42. 
Proffer, Lorna Sue, Bloomfield Road, Cape Girardeau, 
Mo., 66.
Prosperi, Dorothy, Olivet Nazarene College, Burbon- 
nais, 111.
Provance, Merlin, 12 Water St., Bourbonnais, 111. 
Provance, Ruby, 12 Water St., Bourbonnais, 111.
Quick, Mary Ellen, London St., Granville, Ohio, 26. 
Ralph, June, 255 S. Indiana Ave., Kankakee, 111., 74. 
Ramquist, Tom, 6555 Holmes St., Kansas City, Mo.
76.
Ravenstein, John, 511 Hanover St., Cape Girardeau, Mo. 
Ray, Elizabeth Ann, 171 N. Taylor St., Kankakee, 111.
62.
Reader, James, 105 E. Eighth St., Georgetown, 111., 59. 
Ream, Annabelle, R. R. 2, New Lebanon, Ohio, 75. 
'^Cp^’ ^arkara’ Cunningham, Radio Station, Gettysburg,
Reed, Flossie, Reddick, 111.
Reed, Leo, Box 293, Kankakee, 111., 80.
Reed, Martha Ann, Box 45, Hull, 111 67 
Reed, Millard, Box 45, Hull, 111., 28.
Reedy, Douglas, 420 N. Monroe St., Decatur, 111., 52. 
Reglin, Ray, 908 W. Genesee St., Lansing, Mich.’ 55. 
Reidel, Holland, Box 120, Altoona, Wis., 55.
Reiss, Richard, 335 E. Fremont St., Fostoria, Ohio 69 
Remmenga, John, 327 McKinley St., Appleton Wis 73’ 
Reynolds, Charles, R. R. 3, Mitchell, Ind.
Rice, Thelma, 24 Convent St., Bourbonnais, 111. 
Richards Anita, 153)2 Main St., Bourbonnais, 111.
Richards, Ramon Gary, .321)2 Kemp Ave., Ironton, Ohio. 
Richardson, Fred, 1271 Ridge Road, Ypsilanti, Mieh.,
55.
lvichison, Fern, 212 S. Fulton St., Bradley, 111.
Rickard, Yvonne, R. R. 2, Lake City, Mieh.
Riddle, Clara May, 155 Albertson St., Rochester, Mieh.,
Riddlebarger, Melvin, Kempton, 111., 36.
Rife, Clifford Graham, Box 63, Clayton, Ind.
Rife, Martha Ann, Box 63, Clayton, Ind.
Hippier, Gertrude, 9415— 108th St., Richmond Hill 
N. Y., 76.
llishel, Horace John, R. R. 1, Vicksburg, Mieh., 71. 
Rivers, Donald, 2003 N. Harding St., Indianapolis, Ind. 
Boat, Carol Joanne, R. II. 1, Havana, 111., 71.
Robbins, David, 355 Cloverdale Ave., Springdale, Ohio
45.
Robbins, Forrest, 411 N. Blaine St., Bradley, 111., 45 
Robbins, Venice, 411 N. Blaine St., Bradley, 111. 
Robinett, Robert, 198 Prairie St., Ottawa, 111., 70. 
Robinette, Norma Lee, 1682 Guenther Road, Dayton, 
Ohio, 55.
Rodgers, Dimple, 991 S. Schuyler St., Kankakee, 111. 
Rogers, Billy, 305 N. Clay St., Robinson, 111.
Rogers, Harold, R. R. 1, Villa Grove, 111., 69.
Rogers, Maurice, R. R. 2, Fulton, 111.
Romain, Louis Pierre Jacquas, Cap Haitien, Haiti, 76. 
Romeril, Harry, 1531 E. Ohio St., Indianapolis, Ind., 38. 
Rood, Warren Frank, 83 Reba Ave., Mansfield, Ohio, 75. 
Rose, Harold, 74 Euclid Ave., Pontiac, Mieh., 49.
Rose, John Eugene, 1728 Jackson Ave., Portsmouth, 
Ohio, 67.
Rose, Lenville, 4327 Beech Hill Ave., Cincinnati, Ohio. 
Rose, Leota, 4327 Beech Hill Ave., Cincinnati, 
Ohio, 61.
Rose, Ruth, 1065 Cobb Blvd. Kankakee, 111.
Ross, Jean, 1108 Twenty-fourth St., Columbus, Ind., 57. 
Roth, Merle, R. R. 2, Marion, Ohio.
Roush, Joseph, Olivet Nazarene College, Bourbonnais,
111., 80.
Roven, Mary Jane, R. R. 2, Bourbonnais, 111., 39. 
Ruddiek, Esther Marie, R. R. 2, Seymour, Ind., 80. 
Huge, Dorothy DeBolt, 203 N. Locust St., Momence,
Rundberg, Charles, R. R. 3, Eau Claire, Wis., 64. 
Rundberg, Lois Ramona, R. R. 3, Eau Claire, Wis., 72. 
Rushing, Jack, 607 Second St., Hot Springs, Ark.
Ryan, Sue Carol, 1250 Minnesota Ave., Columbus, 
Ohio, 62.
Rypczynski, Theodore, 4923 W. 142nd St., Blue Island
111., 53.
Salisbury, Arthur, 3514 Genesee Road, Lapeer, Mich., 
28.
Salisbury, John William, 540 S. Osborn St., Kankakee,
111., 45.
Salisbury, Norma, 3519 Genesee Road, Lapeer, Mieh. 
Salomon, Ellen, 658 Park Drive, Kankakee, 111.
Salsbury, Harry, 382 Evergreen Terrace, Columbus, 
Ohio.
Samra, Herb, 2836 E. Genesee St., Saginaw, Mich., 48. 
Sanders, Bernice, 598 S. Patterson St., Hot Springs, 
Ark.
Sanders, Marlin, 1111 Beaumont Ave., Dayton, Ohio, 56. 
Sanders, Dianne, 2656 Coventry Road, Columbus, Ohio, 
67.
Sanders, Rufus, Olivet Nazarene College, Bourbonnais,
111., 32.
Sanders, Willie, Box 43, Kankakee, 111.
Schlegel, Donald Richard, R. R. 2, Dunkirk, Ind. 
Schlie, Evelyn, R. R. 6, Columbia City, Ind.
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Schneider, Marcia, 223 S. Eighth St., Vincennes, Ind.,
58.
Schoenwetter, Lyle, R. R. 1, Waterloo, Wis., 53. 
Schoenwetter, Violet, R. R. 1, Waterloo, Wis., 31. 
Schray, Jean, R. R. 4, Geneva, Ohio, 35.
Schriner, Reba Carter, Reddick, 111.
Schultz, Daniel, 5-145 lngleside St., Chicago, 111.
Schultz, Frances, Essex, 111.
Schwada, Miriam Grace, 423 S. Wabash St., Bradley,
Schwin, Virginia Joan, 644 N. Fellows St., Ottumwa, 
Iowa, 72. .
Scott, Betty Lou, 35 N. Roy Ave., Bourbonnais, 111.
Scott Robert, 35 N. Roy Ave., Bourbonnais, 111., 80. 
Scott, Rosella Mae, 211 E. Centennial Ave., Muncie, 
Ind., 57. _
Scott, Walter, Jr., 520 N. Virginia St., Rockville, Ind., 
40.
Seiffert, Faye, Darwin, Minn., 71.
Shaw, David, 26530 Plymouth Road, Detroit, Mich. 
Sheets, Oscar, 400 Alhambra Ave., Frankfort, Ind., 32. 
Sheffield, Gene, 2211 State St., New Castle, Ind., 66. 
Sheffield, Willie Mae, 2211 State St., New Castle, Ind.,
57.
Shelton, Fayrene Vivian, 220 S. Twenty-fifth St., New 
Castle, Indiana, 68. _
Shipman, Marvin Morgan, W. Main St., Delta, Ohio, 76. 
Shipman, Phylis Bertha, W. Main St., Delta, Ohio, 72. 
Shoemaker, Katherine, 592 Briggs St., Columbus, Ohio, 
3L
Short, Kenneth, 1020 King Ave., Indianapolis, Ind., 57. 
Shrum, Marjorie, 6562 Salem Road, Cincinnati, Ohio. 
Shrontz, Elvira, 265 W. Guertin St., St. Anne, 111. 
Shults Eldon, Olivet Nazarene College, Bourbonnais, 
1 1 1 .
Sill, Virginia, New Era, Mich., 60.
Simmons, Miles Alexander, 481 Arden Road, Columbus, 
Ohio, 69.
Simon, Rex, R. R. 1, Dorchester, Neb., 61.
Sims, David, 219 E. Franklin St., Bradley, 111.
Sirota, Albert Stanley, E. Court Road, Kankakee, 111. 
Slack, Richard, 14630 Loomis St., Harvey, 111.
Slade, Annalee June, 407 E. Main St., Urbana, 111., 70. 
Sloan, John Howard, 16725 Sunderland Road, Detroit, 
Mich., 77.
Sloan, Martha, 396 S. Wabash Ave., Bradley, 111., 82. 
Smith, Burley Gene, 132 Cherry St., Wauseon, Ohio, 76. 
Smith, Charlotte, 1209 N. Mill St., Pontiac, 111.
Smith, Claude LaVerne, 1816 Edith St., Murphysboro,
111., 74.
Smith, Gertrude, 219 N. Hill St., Momence, 111.
Smith, Henry James, R. R. 2, Vicksburg, Mich.
Smith, Iris lone, 341 W. Sanilas Ave., Sandusky, Mich. 
Smith, Julie Anne, 5162 Cabanne St., St. Louis, Mo. 
Smith, Ora, 807 E. South Main St., Dexter, Mo.
Smith, Ronald Eugene, R. R. 2, Fremont, Ohio, 54. 
Smith, Ronald Leroy, 447 S. Winfield St., Kankakee, 111.,
35.
Smith, Stanley Wayne, 35 Convent St., Bourbonnais, 111.,
37.
Smith, Walter, 616 S. Ogden Ave., Columbus, Ohio, 38. 
Smith, Wanda May R. R. 3, Millington, Mich.
Smith, William, R. R. 3, Pontiac, 111., 35.
Smith, Zora, Olivet Nazarene College, Bourbonnais, 111. 
Snider, Gilbert, 804 Fourth St., Lawrenceville, 111. 
Snowden, Jerry, 30 Whitestine St., Huntington, Ind., 55. 
Soward, Harry, 18 Elm Park, Bourbonnais, 111., 27. 
Soward, Melba, 18 Elm Park, Bourbonnais, 111. 
Sparkes, Glenn Keith, 195 Beaudoin St., Bourbonnais, 
1 1 1 .
Sparkes, John Grey, Olivet Nazarene College, Bour­
bonnais, 111., 77.
Sparkes, Mabelle, Olivet Nazarene College, Bourbon­
nais, 111., 77.
Spearman, Mae, 408 “A” St., Keokuk, Iowa, 30.
Spears, Earl, 512 North Entrance Ave., Kankakee, 111.
Spence, Charles Marvin, 316 North “C” St., Hamilton, 
Ohio, 70. .
Spence, Gladys Sharon, 316 North “C” St., Hamilton, 
Ohio, 60.
Spohn, John Milton, Olivet Nazarene College, Bourbon­
nais, 111., 77.
Spohn, Pansy Elnora, Olivet Nazarene College, Bour­
bonnais, 111., 34.
Spotloe, Donald Wesley,' R. R. 1, Proctorville, Ohio.
Squires, Robert, 16200 Lilac St., Detroit, Mich., 42.
Staley, Alma, R. R. 2, Flat Rock, 111.
Staley, Lowell, R. R. 2, Casey, 111., 54.
Stanley, Dorothy 613 S. McKinley St., Kankakee, 111.
Stark, James, Box 54, Olivet, 111., 38.
Stavros, Theodora, 180 N. Rosewood St., Kankakee, 111.
Steele, Betty Lou, 626 Ohio Ave., N. W., Warren, 
Ohio, 56.
Steele, Dolores, 626 Ohio Ave., N. W., Warren, Ohio,
49.
Steidel, Richard, R. R. 4, Winamac, Ind., 42.
Steinhart, Janice Irene, 295 North Illinois Ave., Kan­
kakee, 111.
Steininger, Hubert, Olivet Nazarene College, Bourbon­
nais, 111., 80.
Stephens, Rose Mary, R. R. 1, Boggstown, Ind., 72.
Stevens, Charles, 208 North Street, Lowell, Mich., 32.
Stevenson, Richard, 7028 Kennedy St., Hammond, Ind.
Stinnette, Paul, Holyoke, Colorado, 47.
Stites, Betty Lorraine, 331 N. Jefferson St., Indianapolis, 
Ind. ^
Stone, Alvah, 355 W. Bourbonnais St., Kankakee, 111.
Stone, Clifford, Aroma Park, 111., 34.
Stone, Dorothy Lavana, Olivet Nazarene College, Bour­
bonnais, 111.
Stone, Marilyn Joyce, 210 S. National St., Howell, Mich.,
77. _ .
Storer, Cynthia Janet, R. R. 5, Springfield, Ohio, 59.
Stoudcr, Phylbert Allen, Andrews St., Huntington, Ind.,
70.
Stouffer, Bettie Ruth, 73 W. Glendale Ave., Bedford, 
Ohio, 75.
Strait, Neil, 148 Maple Heights, New Lexington, Ohio,
73. ,
Straw, Hubert, 825 W. Marion St., Elkhart, Ind., 77.
Strickland, Lowell Edward, 2025 Beatrice St., Spring­
field, Ohio.
Strickler, Shirley, 323 N. Center Ave., Bradley, 111., 28.
Strong, Barbara, 2080 W. Elkton Road, Hamilton, Ohio, 
43. ’
Sthur, David George, Box 287, Mercer, Wis.
Suman, Lois Belle, R. R. 3, Decatur, Ind., 67.
Tabler, Vera Howard, 111 Maple St., Momence, 111.
Tanner, Paul, R. R. 2, Kankakee, 111., 55.
Tate, Wayne Franklin, Lomax, 111., 68.
Taylor, Anna, R. R. 1, Scott, Ohio, 59.
Taylor, Carolyn, Banfield, 111.
Taylor, Howard Lee, 869 McKinley St., Toledo, Ohio,
70.
Taylor, Wanda, 2209 Rehrn Drive, Ft. Wayne, Ind.
Templeton, Robert Meredith, 498 Second Ave., Chesa­
peake, Ohio, 70.
Terrv, Carol Joyce, 6316 Highland Ave., Cincinnati, 
Ohio, 71.
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Terry, Wanda, 6316 Highland Ave., Cincinnati, Ohio,
36.
Tesch, Nancy, 1515 Sayre St., Midland, Mich., 27. 
Theis, Ruth Bradley, 235 S. Fulton St., Bradley, 111. 
Thill, Betty Folkens, R. R. 4, Stockton, 111., 32.
Thill, Marvin, R. R. 1, Stockton, 111., 47.
Thomas, Ruth, 467 Ewing Ave., Lima, Ohio, 29. 
Thompson, Barbara, 404 E. Second St., Taylorville, 111. 
Thompson, Mary Lou, 421 Pearl St., Newcomerstown, 
Ohio, .57.
Thorn, Allan, Wapella, Sask, Canada.
Thorpe, William, Russell’s Point, Ohio, 43.
Thurston, Donald Edward, Box 92, Aroma Park, 111. 
Tidd, Wayne, R. R. 1, Nunica, Mich.
Tinder, Lois Anne, 716 N. Kimball St., Danville, 111.
75.
Tippey, Lora Ann, 1824 Milford Ave., Columbus, Ohio, 
52.
Tomlinson, Prentiss, 1020 W. High St., St. Mary’s, 
Ohio, 46.
Toole, Betty Ann, 245 E. Division St., Decatur, 111., 47. 
Tooley, Charles, R. R. 2, Princeton, Ind., 52.
Tracy, Carol Margaret, R. R. 1, Cass City, Mich., 69. 
Trah, Heinz, 743 S. Wilwood St., Kankakee, 111. 
Trimble, Ada Mae, R. R. 3, Greenfield, Ind.
Tripp, James, Lafayette St., Grand Haven, Mich., 70. 
Trotter, Darrell, 3370 N. Euclid St., Indianapolis, Ind. 
Turner, Clarence Clyde, 906 Harrison St., Council 
Bluffs, Iowa.
Turner, Dorothy, R. R. 1, Fredericktown, Ohio.
Turner, James Paul, 8910 W. Sixty-second Terrace, 
Merriam, Kansas.
Turner, Melvin, R. R. 1, Xenia, Ohio, 79.
Tweedy, Maurine LaVonne, 105 W. Columbia St., 
Greencastle, Ind.
Tyler, David, 581 E. Fifth St., Chillicothe, Ohio, 68.
Ulveling, Gwendolyn, 351 N. Sixth St., Kankakee 111., 29.
Unger, Robert, R. R. 1, Edwardsville, 111., 53.
Van Aken, Lynwood, W. Trenton Ave., Morrisville, Pa.
Van Cleve, Juanita, 908 Laurel Ave., Hamilton, Ohio.
Van Meter, William, 444/2 Virginia St., East Charleston, 
W. Va„ 44.
Vannest, Eulene LaVonne, 1218 Cleveland Ave., Hobart, 
Ind., 74.
Van Vuren, Kenneth Woodroe, 2212 Washington Ave., 
Norwood, Ohio.
Van Zant, Glenn Edwin, 4629 Oakridge Drive, Dayton, 
Ohio, 66.
Vastbinder, Earl, 2829 Lindale St., Dayton, Ohio, 54.
Vest, Eleanor, R. R. 1, Cedarville, Ohio, 56.
Vickery, Donald, R. R. 8, Huntington, Indiana, 74.
Vogel, Barbara Jean, 7617 South Honore St., Chicago,
111., 66.
Vore, Warren Ervin, R. R. 2, Athens, Ohio, 39.
Wainman, Charles Maurice, Valley City, 111., 72.
Wall, Lulu, 347 W. Oak St., Kankakee, 111.
Wall, Phyllis, 347 W. Oak St., Kankakee, 111.
Wall, Robert, 4016 Bond Avenue, E. St. Louis, 111., 59.
Warner, Darwin, 232 Grove St., Otisville, Mich., 58.
Warren, Ruby Jean, 610 W. Adams St., Alexandria, 
Ind.
Wartgow, Sharon, 7422 Cadet Road, Rockford, 111.
Wasson, Robert, 84 Rivard St., Bourbonnais, 111.
Wasson, Thelma, 84 Rivard St., Bourbonnais, 111.
Waters, Bernice 1257 S. Seventh St., Kankakee, 111.
Waters, Shirley Anne, 943 N. River St., Ypsilanti, Mich.,
76.
Watson, Donald, 223 Burkhart Ave., Reading, Ohio, 36. 
Webster, Chester, R. R. 2, Freeland, Mich.
Weidner, John, 509 Washington Ave., Lancaster, Ohio. 
Welch, Ortive, Olivet Nazarene College, Bourbonnais,
111., 56.
Wells, Bonnie Rayc, 6075 Wilson Drive, Drayton Plains, 
Mich., 70.
Wells, Garland, 6075 Wilson Drive, Drayton Plains, 
Mich.
Welsh, Esther, 41 W. Frambes Ave., Columbus, Ohio. 
West, LaVonna, 109 W. Ulen St., Fort Branch, Ind., 52. 
Whipple, Nancy Mae, 337 Hubbard Ave., Elkhart, Ind., 
81.
White, Alberta, R. R. 1, Monticello, 111., 73.
Whitman, Kenneth, 62 River St., Bourbonnais, 111., 45. 
Whitmer, Jackie, Central City, Kentucky.
Whittaker, Nella, 2824 Boulder Ave., Dayton, Ohio, 58. 
Whitteberry, David, R. R. 5, Lafayette, Ind., 54. 
Wilhoyte, Winard Lee, 2404 Burwell Ave., Louisville, 
Kentucky.
Wilkerson, Jerry, 1020 LaSalle St., Racine, Wis., 61. 
Willard, Virgil, R. R. 2, Edinburgh, Ind.
Willfong, Bernice, University Park, Iowa, 47.
Williams, Lucian, 229 Earl Ave., Creve Coeur, 111. 
Williams, Marilyn, 1261 Hunter Ave., Columbus, Ohio. 
Williams, Mildred Lavurn, 632 W. Pleasant St., Spring­
field, Ohio, 71.
Wilson, Gerald, 227 S. Harrison St., Kankakee, 111. 
Wilson, Harold Victor, E. Edgewood St., Big Bend, 
Wis., 67.
Wilson, Joseph, Olivet Nazarene College, Bourbonnais,
111., 46.
Winegar, James William, 2347 Market St., Hannibal, 
Mo.
Winsell, Norma Mae, Olivet Nazarene College, Bour­
bonnais, 111.
Wisehart, Barbara Ann, Box 246 Shirley, Ind., 74. 
Wiseman, Neil, 8301 Elgin St., Detroit, Mich., 35. 
Wood, Carlton Harry, West Stockhelm, N. Y., 76. 
Wood, Iretha, 710 S. McCann St., Kokomo, Ind., 63. 
Woodruff, Frances', 136/2 Main St.,, Bourbonnais, 111. 
Woodruff, James, 136/2 Main St., Bourbonnais, 111. 
Woods, Gene Paul, 9023 Matilda St., Affton, Mo. 
Woods, Priscilla June, 4911 W. Broad St., Columbus, 
Ohio, 68.
Working, Bonnie, 636 E. Second St., Litchfield, Minn.,
72.
Wright, Andrew, 8516 Essex St., Van Dyke, Mich., 68. 
Wright, Gene, R. R. 1, Yorktown, Ind.
Wright, James, 653 N. Bridge St., Kankakee, 111. 
Wright, Margaret, R. R. 1, Trinway, Ohio, 69.
Wyatt, Warren Dale, 1956 N. Erie St., Toledo, Ohio, 73.
Yanda, Bever Lee, 323 Fifth Ave., S. W., Cedar Rapids, 
Iowa, 70.
Yogi, Katherine, 1320 Kam IV Road, Honolulu, Hawaii,
48.
York, Myrna, 428 Thompson St., Winchester, Ind., 68. 
Young, Eileen Bernice, 181 Cameron Ave., Toronto, 
Ontario, Canada, 76.
Young, Garlin, 35 Convent St., Bourbonnais, 111.
Young, George Edward, 609 Union St., Columbus, Ind.,
71.
Younger, Val Gene, 7841 Dixie St., Clarkston, Mich.
Zurcher, Norman, R. R. 2, Berne, Ind., 34. 
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